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1 
I.A n m u , 
Rounidos on el D ia r io de la Fami l ia 
JOB Administradores y representantes 
de los periódicos do esta capital que 
Btiscriben, acordátóü por iinaniofiidad, 
sostener los precios de Busori^ci^ri eu 
metáliro, que basta lioy han sido los 
siguientes: 
Mes Trimealro 
IIMíAN.V V K O V I N C I A 
DlAKIO D E LA MARÍNA . . $1 .2 Í5 $1-00 
La Lucha 1-25 3.00 
La Unión Constitucional. 4.00 
E l Pais 1-00 3.50 
Diario de la Fam illa 1 - 00 3. (50 
E l Comercio 1-00 3.00 
• Avisador Comercial 1-00 .4.00 
El Fígaro 1-00 3.00 
La Caricatura 0.^0 1.75 
E l Hogar 0.75 3.00 
Tero teniendo en cuenta la íluctua-
ción que sufre la moneda fiduciaria, 
que es la circulante, y deseando dar á 
Jos suscriptores las mayores facilida-
des para el pago, aceptarán en susti-
tución de loa anteriores precios los si-
guientes en billetes: 
Mes Trimestre 
HABANA P R O V I N C I A 
DIARIO DE LA MARINA...-^.50 $8.00 
La Lucha 2.50 0.00 
JM Unión ConsíitucionaL. 2.00 8.00 
E l País 2.00 7.00 
XHário dé ta Familia 2.00 7.20 
E l Comercio 2-00 0.00 
Avisador Comercial 2.00 8.00 
E l Fígaro 2.00 0.00 
La Caricatura 1-00 3.50 
E l Hogar 1.50 0.00 
(9] precio para la ventado cada ejem-
plar de los periódicos L a Lucha y L a 
Cúrieatura seríi. de diez centavos en 
billetes. VA precio de la edición de la 
tarde destinada íi la venta del DIARIO 
D2 LA i\I ARINA, será de cinco centavos 
eu billetes, porque sapriráfrá desde el 
día 1? la reproducción de lo insertado 
en la edición de por la mafíana. 
listos acuerdos comenzarán á regir 
desde el día l" de junio próximo. 
Habana, mayo 28 de 1897. 
Por el DIAIUI) DK LA MARINA, J o s é 
M* Villaverdé.—Pos L a Lucha, F ran-
vim>rl. Mí/i/cL—Por F l F a í s , Orj i l io 
(iómez.—Por I M Unión Comtitucional, 
Manuel Romero Rubio—Por el D i a r i o 
de la Fam¿lia,Josó Vurbelo,—Vor E l Co-
murcio, Ernesto fjeeuona.—Por E l A v i -
sador Comercial, Juan López Seña,—Vov 
E l F ígaro , H . A . Catalá . — Por L a 
Caricatura, Manuel Rodríguez. —Por 
E l Hogar, J o s é A ntonio Losada. 
Telegramas por el cable. 
• — 
8£KVIvJrO TELEGHAFICO 
Diario de la Marina» 
U A BAÑA. 
TSLESEAMA BE ANOCHE 
NACIONALES 
Madr id , 3 de j un io . 
AGITACION 
Eeina extraordinaria agitación on los 
círculos políticos 
En la mayoría de los elementos fusio-
ñifltas dominan tomporamentos belicosos' 
SAÜASTA 
El señor Sagasta hace grandes esfuer-
zos para calmar los ánimos entre sus par-
ciales, y desmentía hoy termmantemente) 
calificándola de calumniosa, la especie 
echada á volar por algunos, de que él hu-
biera aconsejado á S. M. la Reina que rei-
terase su confianza á Cánovas. 
CAMBIOS, 
En la Boina se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 321* 
ÑUTIO i H V,m KIH !l A LFSÍ. 
b v e i fi- V o r k , J i m i o / i . 
tUao ñ\ (n t n f d é 
OIIMK espafioiáfi, f> llft.60» 
Uftsciifíiito pftfwl ooioArcial, iW (tjT., do üi 
jí 4 i)«r fícrito, 
tUMi, 
Idcmsoiire l'&ría, «O <Í?T., banqaerdfi, ú 6 
Irniiew Vi l , 
Bínosrcgi^Hílos (!« ios Retados-HaídM, 4 
ffenlrílírgaH, n. 10, pol. »ttv «9«t<i y Bal» 
ACCIONES. 
Banco RapaGol de la Ish de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco dol Comercio, Fer'ooa-
rrlles Unidos de la Hal*ua y 
Almacenos de Regla. 
Compaftía de Caminos d< Hie-
rro de Cárdenas y J(ica'ü - - -. 
Compaüía Unida de los ferro-
carriles de Caibarióu. 
Compañía de Caminos é Hie-
rro Matanzas á Sahaulla.... 
Compafiía de Caminos /e Hie-
rro de Nagua la Urauie 
Compaíiía ilo Caminos de Hie-
rro de Cien fuegos y Mllaciara 
Compañía del Ferroiarril Ur-
bano..... 
Compañía del Ferwcarrll del 
Oeste 
Compañía Cubana dt Alumbra-
brado de Gas....< •• 
Bonos Hipotecario^ de la Com-
pañía de Gas Ceu^olidada.... 
Compañía de üa« Uispano-A-
mericana Consoluada 
Bonos Hipotecarjtts Conveni-
dos de Gas ConS>lidado 
Kefinerla de Altear de Cárde-
nas 
Compañía de l̂amacenes da 
Hacendados. > 
Kmpresa de Fuuento y Nave-
gación del Su . 
Compañía de Aknaoenes de De-
nósito de la Rabana 
Obligaciones hipotecarias de 
Cienfnegos y Viilaclara 
Compañía do Almacenes de 
Santa Catalda 
Red Telefónua de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla (ie Cuba 




Ferrocarril de Han Cayetano & 
Viñaies.—Acciones 
Obligaciones 
Habana. 7 de 
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Junio de 1897. 
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Obxervmonfís del día .J de Junio 
de 1807 
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Kstsdo ilel ciele 
Nubiv 
Bmbla 
Fio o. sí..k n 
Pates 
c u b r í . 
10 
Tomporatura máxima A Ja eorabra 33*5 
á la 1 p. iTi. do ayer. 
Id. mínima id. 26o0 á las 5 a. m. 
Lluvia caída m las vointiouatro horas del 
día do áyer 22<5 m[va. 
ObsorvaoionGs da las 8 a, m. en las esta-
ciones siguientes: 
¿emular il \mm milao, en plasna A '¿J 
ái t icardo mifd, m ulaza, í 2|'. 
M Biercado, raiuy Briíiipt, 
Vendidos: 11,500 «neos centríl'u^as, 
HieicH (IB VMU.I, en lKH)Afd!)« uoautsáa. 
^¡Hitecft del.OaíiOí «u t'Ji'flBWíiVi 4 50.75 
aaminal. 
ÉirJnitpateDl Hina(MAbi«« >i$(. 15 
L o n d r m , J u n i o 5, 
irflenrdp renioSaclm, -X 8/0» 
éítlenr e.ftiiiríl'ítiítt, pol. 5K>, A lO/Ü. 
Cftiisolídiulofi, fi 112}, ei-InteíMí. 
Uescctinto, Baneo Inglaterra, ií por KMI. 
luatropor iíH) español, A «ouer - ln te rés , 
Farts , J u n i o 5. 













































C O l i K ^ I O VfB C O R K E D O H E S 




l * i (116 p.gl). á 8djv 
20•, á 21 p . S P. á 60 djv 
6i á 7i p . S P. á 3 djv 
ALEMANIA B). á ñip .gl». Ti 3 div 
ESTADOS UNIDOS... 10 Ü O i p . g P . ü 3 div 
DJfiBCÜIfiNTO ÍIBRCANTIL 
C e n t r í f u g a s de guarapo. 
Folaritación 96.—Sacos: á ü,5Jl de peso eu oro por 
Uf kilógramos. 
Azvicar da m i o l . 
Polariiación 88.—Nominal. 
A z ú c a r mascabado, 
Comfin á regular retino.—No hay. 
Brets. Corredores de semana. 
DK CAMlíIOS.—Don FraTioiaco Iglesias y Da-
lart,,di'|M;ii(lÍKMi,it auxiliar do corredor. 
DK FRUTOS.—Don .Ucolm Sánebez Villaiba, 
doptíiulicnlc auxilia)- df corredor. 
, Es copia—Hul-..ina 7 de Junio da 1897.—Kl Sín-
dico Prftsideiite Inlorino. J. Potersón. 
Í0TICIAS BE VALOEES, 
PLATA KACIOKAt.; 331 á 231 por 100 
Comps. Veud» 
FONDOS PÜBHitGOS, 
Obligaciones Ayuntamiento 1* 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 








Com&tíámáz Militar, de Marina 
y Capitanía del Puerto n i la Habana. 
Para evitar los repetidos accidentos que surgen 
en Había, y lai frenufente«i disidencias que se szsei-
tau, ejitre el público v los hombres de mar, dedica-
dos al tríltico de pasajeros y equipajes, y tratando de 
armonizar en lo posible los intereses de an>sy otro:, 
para que no vuelvan á, lamentarse ni íl repetirse es-
Crtiias incouvouientes á la cultura de esta capital, 
yjngo en recordar y prevenir el cumplimiento de las 
s iguieutes 
iiEGJvAS 
1?—Todo guadaño, deberá tener única y cidus-i 
yamente por patrón, á un matriculado mayor de 
diez y nue.vu años y provisto además, por esta Ca-
pitanía de nna libreta éd que conste su nombre y el 
de ia embarcación, así como taml)i¿ii la lista y folio 
¿ que ésta pertenece, 
¿íl-^líl dueño de la embarcación, que la faciliture 
á individuo no inscrijíto de mar y el terrestre, que 
fuere habido tripuliindola, incurrirán en la multa de 
dos pesos cineuuiita centavos por primera vez y cin-
co pesos los reincideiites, que abonarán en el papel 
coiTt'spondieute. 
3?—Les guadaños dedicados al expresado tráfico, 
llcvaráu lijada la ta ifa vigente en la parte interior 
de su carroza, de manera tal que puedan los pasaje -
ros lée la fácilmente. 
4?—No les será permitido íi los puadaños traficar 
más que de sol á sol y sólo podrán hacerlo fuera de 
estas horas con motive justificado ante esta Capita-
nía, la que estimándolo conveniente, los proveerá 
del oportuno permise. 
f)1.1—Para el caso en que debidamente autorizado, 
naveguen de noche, llevará una luz blanca sobre la 
carroza. 
C'.'—ICn ninuún caso podrán navegar á la vela, 
después de piiesto el sol. 
7'.'—Dos guadaños, lanchas de vapor y remolcado-
res, que conduzcan pasajeros procedentes do cual-
quier barco entrado, desembarcarán precisamente, 
eu el muelle do la Inspección dtj Buques. 
8'—Ningún guadaño, podrá canducir á bordo m is 
de ocho personas, contándose entre ellas la tripula-
éión. sin estar para mayor número autorizado. 
Ii- (jas eaphqotas auxiliares de las embarcacio-
nes de carga y descarga, no podran navegar de no 
che, debiendo estar desde la puesta á la salida del 
sol. dentro de sus rcupectávas embarcaciones. 
lOÍ1—Para el atraque y desatraque á los muelles 
y á ios costados de los buques, deberá observara; el 
más riguroso orden, no pornijtáéudose que estén 
Uracados á las escalas de éítoa y de aquéllqí;, «jáa 
jue *d tiempo neoesario para el embarque ó dosjera-
barquo d» pasajeros y eqirpajes, y OttQca amarradas 
ai emborcaciioneis, ni dejar de tener á bordo su pa-
trón. 
II?—Ku cualquier disidencia, que surja entre pa-
trones y pasajeros, se guardarán por unos y atros, 
las mejores formas, acudiendo para dirimirla á esta 
Capitanía, la que oyendo á ambas partes procederá 
en .ir.stícia. 
121,1—Los guadaños que conduzcan pasajeros, no 
podrán llevar más equipajes, que los bultos de ma-
no, conduciendo los otros en guadaño aparte. 
13'.'—Los infractorss de cualquiera de las prece-
dentes reglas, serán penados con la multa de dos 
pesos cineneuta centavos por primera vez y cinco 
pesos por segunda y responsables además, de los 
años y perjuicios A que pudiera dar lugar, la no 
observancia de las mismas. 
H?—Las embarcaciones que conduzcan pasajeros 
& los correos, los embarcarán precisamente por el 
portalón do estribor, y los que desembarquen lo ha-
ái» por el de babor, tio pr-rmaneciendo en uno y 
otro caso en las escalas, más qup el tiempo indis-
pensable para el embarque ó desembarque, y si hu-
bieran de esperar, habrán do hacerlo manteniéndose 
al remo ó á la máquina á bastante distancia de las 
escalas, á ün de dejar éstas en todo tiempo expedi-
tas; los infractores serán peuadss coa multa de cinco 
pesos por palmera voz. 
De la sensatez de todos, espero no verme obliga-
do á emplear el rigor á que la importancia da este 
particular obliga, hallándome decidido á usarlo, así 
como también á exigir á lo» Agentes do mi Autori-
dad, la más extricta vigilancia en el cuiuplimieiito 
le todo lo que aquí se dispone, 
Ilubaua, mayo 26 de 1897.—El Capitán del Puer-
to, José Oómez Imaz, 4-8 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO 
Los reemplazos 189 ,̂ Julián Cano Cano, residente 
en Bataluuió, casa de don Juan López, Gablno An-
gulo Kulz, en esta capital calle de O-Reiliy núme-
ro 40, v José Gómez Rui/, en el paseo de Tacón, ca-
fé de Pilbao, se presentarán en esre Gobierno Mil i -
ar inmediatamente, para notiftcarles su responsabi-
lidad de quintas, y si yo lo efectúan se le exigirá la 
respoi tabilídad á que haya lugar, 
Habana, in:i.o28 de ]K97. —De orden de S. K.— 
Fl QilcjaJ 1'.' iSecreiaiio interino, Antonio Hidalgo. 
4 Hu 
(lOBIKHNO MILITAR DE LA PUOVlh'ClA 
V PLA/.A DE LA HABANA. 
ANUNCIO, 
F,l veelula Cánd do Corripio Palacios, de la zona 
militar de (Mjón D, 43, se presentará en este Gobier-
no Militar de 2 á 4 de la tarde eu dia háhil, para en-
tregarle un documento qui» le Interesa y tiene soli-
citado por Instaucia. 
Habana 21 de Mayo de 1897.—De orden de V. 
E . , El Oficial 19 Secretario iuteriao, Antonio Hi-
dalgo. 4-4 
Administración Especial de Loterías 
D E LA ISLA D E CUBA. 
AVISO. 
E l miércoles 9 del corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre de 189!>, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámon de las J0,000 bolas de números y de las 932 
de los premios que con las 307 aproximaciones for-
man el total de 12J9, de que so compone el sorteo or-
dinario n. 16, procedióudose seguidamente al tala-
dro de los billetes que hubiesen resultado sobrantes 
en el citado sorteo. 
El jueves 10, á las 8 de su mañana, se Introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de auuel,podrán pasar d esta 
Administración los Beñores suscriptores á recoger ios 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario nlimero 17 y sus papeletas que asilo 
acrediten; on la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
ttendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título seguudo y en el apartado 14 del Art, 
71 de la Instrucción que so cita y fué publicada en la 
Gaceta Olicial do la líabaua, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre dtfl mismo año. 
Habana Junio 2 de 1897.—El Administrador 
Especial de Loterías, José de Golcoechea. 
Administración Especial de Loterías 
DK LA ISLA D S CUMA. 
AVISO. 
151 soiteo ordinario número 17, que ee na de ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 21 del corriente 
mes de Junio constará do 30.000 billetes á CINCO 
pesos plata cada uno, divididos éstos en décimos á 
CINCUENTA cts. la tracción, que hacen un total 
de ciento cincuenta mil pesos. 
El 7G u.g do esta oantida-A «e 'll»trlbnlr4 m pro-
mioa en la toma iljfulsntft,-
Premios Posos 
1 de 
1 de i 
1 de o....... 
2 da 1000 
10 deboO 
917 def.0 
99 aproxlmacionesparala centena del 
primer premio á $50 
89aproximaciones parala centena iitíi 
segundo premio á $ 50 
99aproximacione8 para la centenadol 
tercer premio á $ 50 
2 apr JximacieneB para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á$ 500 
8 !d. para los id. id. dol sogundo id. 
á$200 
2 id. para los id. id, del tercer id. 
á^lOO... 














1239 premios $112,500 
i.oqne ee svlsa al público para jarieral conod-
mlohto. 
Habana Junio 2 de 1897.—Kl Adialnfítrador 
iwpiicUl dts Loberías. José de ííolr.ortehaa. 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA D E CUBA 
RKCAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los contribuyentes del término municipal 
de la ITahana. 
Ultimo aviso de cobranza del tercer y cuarlo 
trimestre do 189(1 á 1897 por contribución 
de tincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que derogada por acuerdo del Gobierno General 
de sieto del corriente, ins' rto en la Gaceta del 18, 
suspensión del> procedimiento ejecutivo decretada 
par dicha Superior Autoridad en 9 de Marzo próxi-
mo anterior, y venciendo en dos de Junie entrante 
el primer plazo para pagar sin recargo la contribu-
ción de los trimestres expresados, se avisa á los 
contrítiuyentes, que con esta fecha se remite á cada 
uno la lespectiva papeleta de aviso, á fiu deque o-
curran á pagar su adeudo en esta Recaudación, sita 
en la calle dd Aginar números 81 y 83, en tres días 
hábiles, de diez de la mañana á tres, de In tarde, á 
contar desde el 21 a! 23 de Junio próximo ambos in-
clnsive; advirtiéndoles que pasado este último dia, 
incurrirán los morosos en el recargo del cinco ppr 
clonto, sobre él total importe del reeilio talonario, 
con arreglo al artíenío 10 de la Instncción de 15 de 
Mayo de018ft5, que duponc el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pública. 
Habana 3.' de Maye de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy García —Publíquese: El Alcalde Muni-
cipal, Miguel Díaz Alvarez, C 749 8-4 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DÍ5 GUIJA 
RECAtJUACIÓN OK OONTRIHUCIONKS 
A los Contribujevitea del Término Municipal 
de la Habana. 
ÜL11MO AVISO DE COBRANZA 
del cuarto trimestre dé 189fi á 1897 por contri-
bución de fincas urbanas. 
La recaudación de contribuciones hace saber: 
Que deroga la por acuerdo del Gobierno General 
de siete del corriente, inserto en la Gaceta del 18, 
la suspensión del procedimiento ejecutivo decretada 
por diuhá Superior Autoridad en 9 de Marzo próxi-
mo anterior, y venciendo en 9 de junio entrante el 
primer plazo parn pagar sir. recargo la contribución 
del trimestre expresado, se avka & los contribuyen-
tes, que con esta fecha se remite á cada uno por 
conducto de sus respectivos inquilinos, la papeleta 
do aviso, á fin de que ocurran á pagar su adeudo en 
esta Recaudación, sita eíi la calle de Agnldr núme-
ros 81 y 83, cu tres días hábiles, de diez de la maíia-
na á tres de la tarde,'á contar desde el l'.í al 3 de 
julio próximo venidero ambos inclusiyc; advirliéu-
doles que pasado este último di; 
rosos en el recargo del cinco po: 
tal inipoite del recibo talonari 
tículo 10 de la 1 nstniceión dp 
^ue dispone el procedimiento c 
Hacienda púbiioa. 
Habana 31 de Mayo de 1897. 
José Godoy García.—Publique,' 
cipal, Miguel Díaz Alvarez. 
los mo-
iento, sobre el to-
cón arreglo al ar-




E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
R K C A U D A O I O N MR C O N T R I B U C I O N E S . 
A los coniríbuyenles del término municipal 
de la Sabana. 
Ultimo aviso de cobranza del cuarto trimestre de 
189i5 á 181)7 por contribnoióu de sab&idío 
industrial. 
La Recaudación de contribuciones hace saber: 
(Jue derogada por acuerdo del Gobierno General 
de siete del corriente, inserto en la Gaceta del 18, 
la suspensión del procedimiento ejecutivo decreta-
da por dicha Superior Autoridad en 9 de Marzo pró-
ximo anterior, y vancieudo en dos de Junio entrante 
el primer plaüo para pagar sin recargo la coutribu-
cióu del trimestre expresado, so avisa á los Cp'ptH-
buyenies, que con o t̂a fecjiása reniite á cada UHO la 
respectiva papeleta de avjso, á fin de que ocurran á 
pagar su adeudo en esta Recaudación, sita en la ca 
lie de A guiar números 81 y 83, en tres días hábiles, 
ilc diez do la mañana á tree de la tardo, á contar 
desde el 21 al 23 de Junio próximo ombos inclusive; 
advirtiéndoles que pasado este últiiuo dia, incurri-
rán jos morosos en el recargo del cinco por eii nlo, 
sohr9 el to>al irnpórte del recilio talonario, con arre 
glo al artículo lo de la Instrucción de 15 de Mayo 
dt PiiiS, quedisnont; el procedimiento contra deudo-
res á U llaoiendi» n^bljaa, 
Habana 31 de Mayo de 1897.—El Subgobernador, 
José Godoy García. Publtquese: Kl Alcalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvarez. G 749 8-4 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o pa ra e l d i a O. 
EJERCITO. 
J E F E D E V I G I L A N C I A . 
El Teniente Coronel de Artillería, D. Fernando 
Briuga, 
VíSITA D E IIOSí'I'IAI. . 
Batallón de Telégrafos, lor. capitán. 
A Y U D A N T E D E G U A R D I A . 
El 19 de la Plaza, D. José Martínez, 
I M A G I N A R I A . 
E l l ? déla Plaza, D. Enrique Pessino. 
R E T R E T A S . 
En el Paseo del Prado: Cazadores do Arapiles. 
VOLUNTARIOS. 
P A R A D A . 
3er. Batallón de Cazadores. 
J E F E D E D I A . 
El Teniente Coronel del mismo, D. Baldomero 
K) General Gobernador, Boseh.— Comunicada. 
El Comandante Sarírento Mavor. Juan Fuentes. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
• Puerto de la Habana,--Don Fernando Loper; 
Saúl, Teniente de Nayi(>, Ayudonle dé lá CQ-
maiidancia y Juez instructor deja misma. 
Habiendo aparecido en aguas del muelle de San 
Fmiciseo el cadáver de un homlire do la raza blan-
ca, de estatura regular, trigueño, grueso, como de 
ouaienia años de edad, pelo negro corlo, barba afei-
tada, coa bigote y pera negro: camisa blanca, con la 
¡lechera de, lisias :I/MI. H teniendo en la presilla el n? 
K9 y una letra confusa como L. pantalón de cuadros 
color d'-ae'To, alpHrgalas de tela azul, sin medias 
ni calzoncillos y en loa bolsillos nn pañuelo chico 
azul y un Diario del Ejército del dia 20 de Mavo; se 
hace saber por este me tió, á las personas que cono-
cieran el eí presad o cad.ver, so presenten en esto 
Juzgado para su Identiíicaclón: en concepto que la 
fotoi'ralia del misma so encuentra unida al procedi-
miento que ae Instruye con tal motivo. 
Habana, 3 de Junio de lb97.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl, 8-5 
I m 
DEL APOBTADfí 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 5: 
Da Valencia y escalas en 88 días, bca. esp. Tafaya, 
cap. Koig, trip. 17, tons. 9J5: con carga general, 
á J . Balóells y Cp. 
Dia 6: 
De Nueva York en 4 días, vap. amer. Yumurí, ca 
pitán Bojee, trfp. (55, tons. 2,332: con carga ge 
nerai, á Hidalgo y Cp. 
Dia 7: 
De Montevideo en 50 días, berg, esp. Frasquito, ca-
pitán Sust, trip. I I , tons. 311: con tasajo, á la 
orden. 
Sauta Cruz de la Palma en 35 días, barca espa-
ñola Triunfo, cap. Sornlla, trip. 14. tons. 232: 
cou frutos, á Gallian y Cp. 
BALIOÁH 
Día 6: 
Para Matanzas, vap. esp. Alicia, cap Aldamiz. 
Colón y escalas, vap. esp. Habana, cap. Huna-
rriz. 
Dia 7: 
Para Tamplco, vap. amer. Yumurí, cap. Boyce. 
* 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
L L E G A R O N 
De NUEVA YORK, en el vap. amer, «Yumurí. „ 
Sres. D. José Alxala—W. F . Jouro—W. Wahle 
—Gibe T. Vahl y 3 de trásito. 
SALIERON 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor a-
mcrlcano Mascotte: 
Sres. £>. Carlos Gadalzo—Rita Gómez—Cristina 
Acebedo—José López—Agustín Valdós—Jerónimo 
(.'aballero—Josefa Martínez—Juau Quijano—Rosa 
Blanco—Antonio Coleta—Gabriel Cardona—Gon-
zalo de Córdova—Cecilio Murgado—Leopoldo Val-
dés—Santiago Valdés—Eusebio Valeée—Jofé Ueigo 
—Julio Estrada—Carlos González—Carlos Valdés 
Ignacio Alzóla—José Uarcia—Jean Baptiste—A-
dolpe Duboy—Benito Vázquez—Arcadio Páramo-
Ramón Rencurel—Rafael Reyes Emilia Rubio-
Micaela González. 
Para Ví^RACRUZ, en el vapor-correo «Reina 
María Cristina:» 
Sres D. Joaquín Ferreiro—Estela llaiz—Jos6 
Borbarena—Federico Machín-Juan López—Ma~ 
nuel de Jesús García—Carmen Montajde—Juau 
Hernández—Juan Vives—Amalia Cassiguana—E. 
Mayor—Elvira Venguis—Jerardo Tizón—José Lóú 
peí—Alberto Fernandez—S, García—C. Fernández 
—Sixto Martínez—Alfredo Marquéu—José Collazo 
—Luís Cadcrro. 
.entradas do cabocaja. 
Dia 7: 
No hubo. 
Deapachados de c a l í o t a j s . 
Día 7: 
No hubo. 
B-aqVtes qne so l i a n despachado. 
Veracruz vap, esp. Reina María Cristina, ca-
pHáu Moreno, por M. Calvo: con 2,50lv tabacos, 
25,000 cajetillas cigarros y efectos. 
Colón y escalas vap. esp. Habana, cap, Muna-
rrlz, por M. Calvo: con 29,(i00 tabacos, 127,100 
cajetillas cigarros y efectos. * 
Matanzas vap, esp. Alicia, cap. Aldanicy, por 
J . lialcells j Cp. De tránsito, 
isueva York vap. amer, Yucatán, cap. Reynolds. 
por Hidalgo y Cp.: con 1.509 600 tabacos, 7-f,7í)0 
cajetillas cigarros, 14,896 kilos picadura. 3,CÜ0 
líos cueros, 700 barriles pinas y efectos, 
Tamplco vap. amer. Yumurí, cap. Boyee, por 
Hidalgo y Cp. De rránsito. 
B u q u e s que h a n ab ie r to r e g i s t r o 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp, Moitera, ca-
pitán Vlñalr, por Sobrinos de Herrera. 
B u q u e s con r eg i s t r o ab ie r to . 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
por J . Balaguer. 
Nueva York, gol. am. A. R. Kecne, por B. 
Durán. 
Nueva York, vap. esp. México, cap. Oyarvide 
por M. Calvo. 
Fanzaoola. vî p. ing. Nymphae?., cap. Munnd 
por Bridal, Monlros y Cp-
Ñew York vap! am. Ccyion, cap. Ilauscn, por 
Fraukc, hijos y Cp. 
—— Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tefiul, cap, ügartc, por M. Calyo, 
Nuava York", vap. esp. Panamá, eap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
-—Puerto Rjco, Corufia y Santander vap. español 
¡Ja de Panay, cap, Basté, por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp. Santo Domingo, capitán 
Aguierrepor, por M. Calvo. 









ÍL-xtrapi;© de l a c a r g a do b u q u e » 
d e s p a c h s t d o í » . 
Tabacos torcidos 1 541,760 
Caletillas, etca/roa.......... 125,890 
Pamadnr tilos 11,89) 
Cueros líos 3,000 
Pinas barriles.. 7U0 
e travesía 
LIM DE m i l 
TRASATLANTICOS 
OB 
Piaillos, Izquierdo 7 Cp. 
Kl nuevo y rápido vapor espa5ol de 8,000 tone 
hñK» alumbrado con luz eléctrica 
cupitán LUZARRAGA. 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el dia 14 




Admite pasajeros en eus MAGNIFICAS y E X -
PLKNDIDAS CAMARAS. 
También admite un resto de carga ligera in ciase. 
TABACO. & «> 
Para mayor comodidad de los Sres. pasajeros el 
vapor estará atracaĉ Q ftlps i^ttólles de S. José. 
Para Canarias 
Esto vapor admite posajeros con billete dircto 
pnra Canarias, siendo tras'oardados eu Cádiz á un 
vapor de la misma Empresa que saldrá para dichas 
Islas. 
Informarán sus consignatarios L . SAENZ Y 
C?. OflcioB 19. C 723 24 My 
Kl hermoso y veloz vapor español de 6,500 tone-
ladas, caeco de acero y máquina de tripla enpan-
sióu 
c a p i t á n A N D H A G A 
Saldrá de este puerto el 18 de Junio con oséala 





Admite pasajeros en sus AMPLIAS y ventila-
das CAMARAS. 
También admite nn resto de oarfira Hacía Incluso 
TABACO. 
Pura mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San josó. 
Para Canarias. 
Eete vapor admito paaiijeroR con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á un 
vapor de, la misma empresa que saldrá para dichas 
Islas. 
Informarán sus consignatarios L . SÁENS5 Y 
COM?,. Oficios n. 19. 
v, m I0M 
VAPORES CORREOS 
_ tatláMi ca 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y C" 
E L VAPOR CORREO 





el día 10 de Junio á las 4 de la tarde llevando U 
correipondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas so entregarán al recibir los billetei 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y los docu-
mentos d(» embarque hasta el dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
da el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen intenor de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, au nombre y el puerto de des-
lino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de an dueBo 
asi como el del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá su oouslgnaiario 
U , Calvo. Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
on oombinación con los vi^os á Enrops? 
Voracm y Centro Ainérioa. 
Ce h a r á n tres mensua les , sa l iendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 7 3 0 , y del de N u e v a Y o r k 
los d ias 10 . 2 0 7 3 0 de cada mes . 
E L VAPOE-COKEBO 
SANTO DOMINGO 
c a p i t á n Agu irre 
saldrá para NEW YORK el 10 de Jnnio á las 4 de 
la tanlr. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buon trato que esta Compañía tiene acreditado on 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Premen, Amsterdán, Rottcrdan/Araberes y de-
más puertos do Europa con conoeimiento dirootp. 
La carga so recibe hasta la víítpeva de la salida. 
La corresponduucia solo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía Uono abierta una póliza 
flotanto, así para esta linea como para todas las do-
más, bajóla cual puedon asegurarse todos los efectos 
ûo es embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia ol articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Minieterio de 
Ultramar, fecüa 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más Dormenores impondrá su oonsigaatario 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
N O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Bieó los día* 
31 de cada mer, la carga v pasajeros que para lo» 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 26 
y de Cádiz eí 80. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sais de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos—if. Oalvo y Oomo. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
UNIA DE Lá llBASá Á COLON 
Jfncombinación con los vaporea de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo , 
tos do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
I T l Ñ E & A R I © 
SALIDA L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
. . Colón 14 
Cartagena.. Í7 
. j Sabanilla í$ 
Puerto Cabello... 21 
La Guaira.., 22 
. . Santiago (|e Cuba. 25 
A Santiago do Cuba el 9 
. . C o l ó n . . . . . . . . , ! . . 13 
. . CurUgoaa 15 
SabuiíUla 18 
. . Puerto Cabello...- 20 
. . lia Gua ira . . . . . . . . $1 
. . Santiago de Cuba. 25 
„ fíabaña 2g 
NOTA.—Esta Campañía tiene abierta unapóliía 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aec^irarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores de es 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, o1 .., J 
dice así: 
"tíos pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." iy 
Fundándose en esta disposición, hi, Camparía uo 
admitirá bulto alguno de eqnípíOa que no lleve cla> 
raineníe estampado id nombre y apellido de su due-
ñq así como él del puerto de destino. 
L a carga so recibe el dia !• 
15 312-1 K 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde de-l retrasa ó y^tafio 
que sufran los bultos da óavga q̂ e no fleyen estam-
pados con toda claridad el déstiuo y marcas délas 
las, ni tampoco de las reclamaciones que 
ee hagan, por mal envase y falta de precinta ou loaf 
níkmoii 
í a. 89 M» 
and Cuba 
ÍML m m m m m 
Línea de Ward 
Servicio regalar de vapores oerraosn 












i lágnft a. 
Salidas de Nueva York parala JÊ abaua,' famplco 
todos los miércoles á las tres de 'ril,', y para la 
Habana y puerteo de Máxico, tod̂ a i sábaqqs á la 
uUa de la tardé. 
Salidas de la Habana para Nvieva York todos loa 
j u e v e s y sábados, 4 las ouairo de )a tardo, oomo »i-
guf: 
SÁRATOGA Junio 3 
YUCATAN 
VIGILANCIA 
S E G U R A N G A 
YUMURI 
DRIZABA 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tamplco direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
DRIZABA Junio 
Y U M U R I . . . . . — 




VIGILANCIA . . , , „ . . . * . — 
SEGURANZA , — 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en JUS 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A — L a e o r t H r \cmao 
admitirá únicamente en 1 a A ¿ í r i 1 j > • i. i n\ ae 
Correo». -
CAiv^A.—va ci,i,ga ae reciboea i. n <ü' d Ca-
bali^ía solamejite el dia antes de la fecha de la a -
| l | í y ««-admite carga para Inglaterra, Hambut-
go, Uoinen, Amsterdán, Rotterdam, Havre y Am-
het' f, 0 iones Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
ueiro * i-onocmientes directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para paertos de 
México, será pagado por adelantado eu moneda ame-












J L I T X B O 
Be avisa á los señores pasajsros que para evitar 
ouarontena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr, Burí'̂ iw en O-
bispou. 21 (altos). 
Los vapores de la líuea de los Srijs, «ames ?i; 
Ward fe Co. saldrán para N'ÍCT,} York' '.os jueves y 
sábados, á ias r..x[\M du^untó, de la tarde, debiendo 
esiar lo» pasaje/Qs á bordo antes do esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo v Comp., Cuba miraros 76 y 78. 
18 15«-1 B 
B a j o c o n t r a t o pos ta l COÍÍ el Oo-
b i e r n o ñ 'ancép, . 
Coruña i 
Santander, i B E F A B A 
St. l a z a i r e - J T H A M C l A 
SaldrA para dichos puertos directamante 
el dia 15 de Junio A las ocho de la mañana 
el vapor fraucóa 
" L A N A ¥ A l i i l , E 
capitán DUCROT. 
Admite pasajeros pava Coruña, Santáu-
der y St. Kazaire; y tórga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Loa conoof-
mientofi do carga para Rio Janeiro, Moute-
video y Buenos Aires, deberán eepeciñear el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga ee recibirá duicameate e) dia 
12 por ser festivo ol 13, en el muelle de Ca-
ballería; los conocimientos deberán eutro-
garse el dia anterior en la casa consieíKita-
ria con espeeiíicación del poso bruto déla 
morcancia, quedando abierto el registro el 
lü. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., do-
beráu enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compairra no se hará rea-
pons^ble á las faJtas. 
No ao admitirá mngAn bulto despuós del 
dia señalado. 
Los señores empleados y miatarea obten-
drán grandes veutaja.s en viajar por esta 
linoa. 
Los vapores de esta Compañía signÓB 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondíán snrcojjs 
Biguatario?, Amargura tiúm, 5, BH.í í>A V, 
MONT ' l ¿<« v COMÍ'. 
4215 «10 3 il'O-l 
T G S O I . F O D S M B X I C O . 
S a s r e p l a f las lessaate 
De ti AMBUBQO el 6 d© cada me,»!, parala Haba 
con escala en PÜEÜTO-KICO. 
L a Empresa admito igualmente oarga para Matao 
tas. Cárdenas, Cieufuegos, Santiago do Cuba y cual 
qúiei otro puerto de la costa Norte y Sur do la Isla 
de Cuba, siempro (ine haya la carga sufleienta para 
ameritar la escala. 
Tambidu oerscibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S parala isía de (}ttba de los principales 
puertos de Europa entre otros do Amscordam, Am-
oeres, Biminghain, ñordoaux, líremou, Cherbourg. 
Copenjiagen, Qéuova, Gíini^by, Manchostor, Lon-
dres, NApoloi;, Southampton, liottordamy Plymouth, 
debiendo los oareadoroa dirigirse á los agentes de la 
Compañía eu dichos puntos para más pormenores. 
Par» HAVKK j HAM3DSGO. con esoalft» 
Tentuales en HAITI . SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS. SALDRA , 
«1 vapor correo Alemán, d« „ . , . . . . , . . . 
capitán ,« 
Admite osrga para tos cl5a<tea puoms y tasabián 
ttanstordos con coaooimloniaj ¿irtiotos para un grmi 
número denaevtos do KUKCF'A, AMERICA Imh 
SUR. A&)J , ÁFRíCA y AOSTBAIÍXA, «ftgáa poí-
menores qv i #8 facllHan tm la caía consignatarlt. 
KOTA.—-lu-j carga destinada á puoitos on doad« 
DO toca al yayor, será trasbordada en Han^bur|i)i 
en el Ha-írs, a conveaicacla de k Saipystfe, 
Ksta vapo?, ts.s;* assya etilsa, na «¿isik V-ÍSÍ. 
ha ojjfga so recibe por el muelle da Cab^llorla. 
L a correspondencia solo se redlü poi la AdmioU-
tración de Correoa. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTB. 
Esta Empresa pone á la dlapoaicinn da ios señorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la oosta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, aiompra que la carga qne se ofreica sea snti-
cieate para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBCRGO y también para 
oualiniior otro pniito, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conveniencia do la empresa. 
Para más pormonorss dlrit;irí¡8 á sua oonsigiista-
rlos: BNBIOUB RK1LHUT Y COMP., San Igna-
eio n. 5'1, Habana. 
(! 703 wy-"í 
os rápidos yapoi'm correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTI 
üno de estos vaporea saldrá;de este puerto todos los 
miércoles y sábadua, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo líaeeo y Tampa, dsndo so toman los trenes, 
llegando loa puiiajeros á Nueva Voik alo :amlilo al-
cuno, pasando por Jackaonvllle, Savana ítx, ('liarles-
fon, ílichmond, Washington, filadellia y Haltimore, 
Se venden billetes para Nueva Ofl^ne. Ht. Iiouls, 
Chicago y toilaa las principales ciudades do loa Esía-
dos-UnidoB, y pa^a Europa en combinarión con las 
meiorcfl líueaí( du vapores î ne sal¡m de Nueva York, 
BUletea do ida y vuelta 6 ímeva York, $90 oro ame-
ricano, Lou conductorea hablan el tfásteilañcl. 
Loa dtaa de salida do vapor no so despiohah pisa-
portes despule de laa onca de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia da los pasajeros «i 
despacho de letras sobre todoa los puntos do loa Ea-
ados Unidos estará abierto haata última hora. 




' M m m m 
'flflP 
J . M : . A . E > < 3 - O M E I I D O 
76, C U B A 73 
AGENTE G E N E R A L DE LAS COMPAÑIAS DE SKGUH08 
^ VsJ CONTRA INCENDIO 
i i 1 I S Ü R & E E O F F I C E , 
F i i n d í u l a ea L o n d r e s eu eí u ñ o 1710. 
T o t a l aseo i ird(|0 m m r ó ^ 3 9 0 . 7 7 5 . 0 0 0 ($J.953.875;000 ORO) 
Los s ímés t í é s p ^ g a d ó a eu los d i e z últ imos a ñ o s exceden de i:2.000,000 
O S E A N $ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
The Lancashire Insurance Company Manchester. 
E S T A B L E C I D A E L A Ñ O D E 1852 
L O S S I N I E S T R O S I N D E M N I Z A D O S E N 1891 
ascendieron á £524,513 $2.622,234 
L o s d a s p e r í e c t o s ó d a ñ o s causados a la p rop iedad por r a y o » 
cen te l l as , de sp rend imien to s e l é c t r i c o s a u ^ j a no p reduzcan incendio , 
s e r á n i n d e m n i z a d o s . 
aseguran f incas urbanas . Q Q t a b l o c i n ü e n t o a comorc ia los ó in-
dtxstr ialea. f ru tos ó efectos en d e p ó s i t o , e n e l m u e l l e o en l a A d u a u , 
b u q u e s e n e l puer to , con carga ó s in e l la , ó an d ique c a r b ó n m i ü e r a l b v 
o te , ba teyes dís ingenio* , m a q u i n a r i a s y f i c t o s . Sub -Agenciaa en 
l . i s >:,rmcipalea pob lac iones do l i n t e r i o r . 
^ aseguran escojidas de tabaco en el campo, eu 
r;: m a m p o s t e r í a ó de tabla á tipos módicos . 
10 M»u 
I I F I S S I l f A P O l S S S P á i L E S 
Ó ó r r e o a de h m A n t i l l a s 
TEárSPOETES MILITARES 
I t i n o r a r l o do loa dos v ia jes aema-
les que e f e c t u a r á n dos vapores d^ 
^sta E m p r e s a , en t ra ente p u e r t o 
y l o s d © Sagua y C a i b a r i é a , 
VAFOÜ 
COSME M HERRERA 
capitón D. JOSE SANSON. 
V I A J E D E IDA 
Ksle vapor íwldríi del mueHe <»(» LÜ» toJca los 
martesá las « de la tarde-, tlli-ecto para Sagua á cu-
yo puerto llegará los mlércolea por la mañana, sa-
liemio el miátuo dia, para Caibarióo, á donde lle-
jmt& Ins jnovos al amanecer. 
RETORNO. 
Kaldríl de Calbariéo loa yiomea por la mañana 
llegaudo á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá direoio para la Habana, á donde llegará loa 
sábado:-, por la mañana. 
«¡apitóuN. GONZALEZ. 
V I A J E DE I D A . 
Este, vapor *aldrá del piuesle do Luz todoa loa 
lábados ft las 6 do la larde, directo para Sagua, á 
donde negará k.s domingos á las!) de la mañana 
coalinu; ji4.> el mismo dia viajo á Oaibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amaceeor. 
RETORNO. 
Saldíá de Oaibaiién loa martes íftr la mañana y 
llegará á Sagua el n%&0 día. De Sagua partirá 
directo para la IJaliuna á donde llegará loa mlórco-
les, por la mañuna. 
NOTA: Tanto ol precio del transporte de la car-
ga do Isabela á Sagua, como el del lanobago ca loe 
puertos de Cárdenas y Oaibarión. eoxá de cuenta 
de oMv Empresa, 
T A R I F A D S PASAJKSi 
Do Habana & Cárdenas $ 8.20 on primara. 
De Habana 6. Cárdenas. <«.«« 3.00 eu torcera. 
De Habana á Sagy.» „ 8.50 en primer*. 
De Habana á K^gua. . . . . . . . „ 4.25 eu tercera. 
De Hnbana á Caibarién..., „ 18.00 eu primoran 
De Habana á Caibarién.... „ 6.S0 oa tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
E n O&fdea**: Karibona, Pérea y Comy. 
E n Sagua: Miguel Gontáloi Sarmio^fet, 
S a Caibarién: Sebriaoa de Havr^a. 
Se dosageha por sus armr>d()V«B, íí,Pedro n. 6. 
ai m-iis 
los tíreciba do 10 centavos por oada un tra-
mo, y quince centavos por ol viajo directo. 
Loa qne hagan uso do los carros de la línea 
del Príncipe abonaran diyz centavos por 
estar comprendido en un solo tramo todo el 
trayecto (pie recorren. 
Habana, junio 1" de 1897.—El Adminis-
trador, José ArHdicllo. 
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"C3i r 
GIROS DE L E T R A S . 
H I D A L G O ST C O M P . 
CUBA 7?5 T 7 8 . 
Hacen pagos pcf W cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de brédltd sobre New York. 
I'iladelfía. New Orlep.na. San Francisco, Londres' 
Paría, Madrid, Bai celona v demás capitales y ciuda-
des inipoi Untes do los ENtadss Unidos y Europa 
así como sobre todos luí pueblos de España y sus 
provincias, 
U 4',)7 ViA Ab 
. U e E I B S Y C O l P , 
BANQUBiBÍ>9 
2, OBISPO, 2, e^uiba á Mercaderes. 
ÚJLÚm. VÁUOA POR EL CAULE 
faciU^ap. ca r tas de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á co r t a y l a r g a v i s t a 
¿obre NEW Y O K K . BOSTON, CHICAGO, SAN 
ERAN CISCO, NEW ORLEANS, MEJICO. SAN 
JUAN DE PJJRH'fO RICO. LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, LYON, BAYONA, IIAMBURGO, 
IIUEMEN, B E R L I N , VIENA AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitales 
y pueblos ile 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A H I A S 
Adeai'IH, étftnprán y venden en comisión RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicas. 
Í: 700 78 18 My 
8 , 0'REÍLLY, 8 , 
K S O Ü I N A A M E J í O A D B R K S 
H a c e n pagos p o r e l cab le 
f a c i l i t a n carcas de c r é d i t o 
Giran lehas sobre Londres. New York, New Or-
leans, Mihni. Talfu, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, OpoVto, (ülnultar. Bromea, Hamlmr-
í>o, París, Havre, Nábt'es, B'iírcleos. Marsella, Lille. 
Lyon. Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. >• 
E S P A N A x 
Kobre todas lae capitales y pueblos; sobre Palma 
de iM;<lloiei., Ibif^, iWaiiouy Santa Cruz de Tsue-
V ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibárién. Su¡>n;i la ilrande, Trinidad, Cieufueeos, 
Sancli-Spíiitus, SKntídgo de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príncipe, 
Nuevitas. 
C 11 RSMK 
CIÜI 
.>E L E T E A . S 1 
II, lYÜM. 48. 
E N T R E O B I S P O Y O B P A P I A 
C 10 lEie-i K 
OApíUu lí. J(>SK V I S O L A S 
ñ),\itk 48 (uto pue?t<« «1 ¿la 10 <iñ Junio i las 
ú» la tarde yam loi Al 
© i b a r a „ 
TBftracft» 
Cítiba. 
For t -Au-X^r lnca , G^tt^L 
P a e r t o P,lat^, ' " ' 
htm píSllas» para 1» â x̂ n IÍH trar^í» aoiu t¡9 tiiiisi-
tatt btktii «>l ilU ¡Luisriiir d« U 8sHiÍ«. 
VOhiHHmAi'AHíítii, 
Nueyltas: 8ro«. Vicente ttodíígaívs t vr-
Gibara: St. 1). Manuel da ;ia;-
fiaraeoa: Sren. Mctjías'O?'' *" 
ejubp,: tfeoa. i*<i{6tí5 m a a y O» 
forfr-Ad-Pnuco: Sres. d. E. Trari^o y Ó? 
PaertoPlaU: Sres. Sucesoras (íe COJWH iíatUa. 
Ponce: Brea, ffrltuie Luudt y 0» 
ftíayaeüei: Sres. Sohulüe y C* 
Aguaoilla: Srea Vallo, Sroplafib y 'a"-
Puerto Rico: ; i D. Lndwlcí : . 
fin deirofti&n por tv.» ArsiMovn. ñ. Fcfog A 8 
C o m p a ñ í a de seguros m ú t a o s con-
t r a incencUo. 
La Comisión nombrada en la primera sesión de la 
Jueta ireneral ordinaria veriticada el 28 de Abril 
próximo pasado para el examen de la Memoria y 
glosa do las cuentas del año 1896, lia terminado su 
cometido. 
Lo que ponpo en conocimiento de \o,a íáros. Aso-
ciados, cliáialoles para la s,ogund^ [sesión que 
ba de tener efecto á l̂ v W8¡ la tai;de díll dia 
nueve del entrante Julio, eu las oficinas do la Com-
pañía, «''mpedrado. ul 42, en eata Capital; eu cuya 
sesión ae dará lectura al suforme do la referida Co-
misión y sb resolverá sobre la aprobación de la Me-
moria y cuentas mencionadas, advirtiendo que serán 
válidos y obli^utortos los acuerdos que se adopten, 
en 1 |uiiira que soael número délos concurreutea. 
Bababa 2 de Junio de 1897,—El Vice Presidente, 
Fi anciseo Salceda. C 803 i>lfe ' 15 7Jn 
Emjircsa dol ^ r ^ c a r r i l Urbano 
j Ümii íhus j é ía Habana 
ADMINISTRACIÓN 
V I B O 7 
Aprobada por el Gobierne, güperal la mo-
dificación de li'^ ta; iras de esta Empresa, 
ao baca ftaber á ios señores pasajeros que 
utilicen los carros de las lineas del Cerro., 
Jesús del Monte y Carmelo, que desde el 
día 4 del corriente mes, empez9,rá,ü 4 regir 
Gremio dé Fabricantes de Tabacos 
al por menor. 
Se cita á Junta general á los señores a|rremiadoii 
para el dia 14 del actual, á las doce del dia, eu el lo-
cal de la Secretaria de los gremios de la Habana, sita 
en la calle de Lamparilla número '2, para el exa mt.u 
de! reparto correspoudiente al próximo ejereieio de 
I8',t7á98, y celebrar el juicio de agravios á que SÍ? 
refieren los artículos (19 y 70 del Reglamento y tarifa» 
vigentes. E l síndico que suscribe ruega á los seílore* 
agremiados la más puntual asistencia al acto. 
Habana, Junio 7 de 1897.—El Síadioo, Manuel 
García Meuéudez. Cu 5-8 
Primer Balal lón del Regimiento 
de I n f a n t e r i a SaboyA n. 6. 
Habiendo acordado este Cuerpo la nec,úsi((a,( ,¡e 
;ulqiiirir l,9i)0 camisas, 2,00j calzoncillos, 500 mo-
rrales, 2.500 borceguíes, 2,500 guajuboras con mí-
meros, 3,500 pautalonds y 2,000 toballas, cou arre -
glo á los tipos aprobados per la superioridad, se 
bacepdblieo por este medio d «u deque los contra-
tistas que deseen tomar parte eu la subasta presen-
ten sus proposiciones en pliego cerrado on la Repre-
sentapiúu de este Batallón el dia 15 del corriente oi> 
su» olicinas, advirtiondo que ol pago do la contrata 
se realizará cuando el baUlUii baga efectiva la cou-
signación dol mes en que reciban dichas prendas., 
en la clase de moueda que reciban do la (lacienda, 
siendo además de cuenta del contratista toda clase 
de gastos que oeabioneu las mismas hasta su ingreso 
eu el almacén del Cuerpo, el pago de anuncios y¡ 
los derechos que correspondan á la'llacieuda. 
Cristina de Maourijes 5 de iunio de 1897.—El Je-
fe Represontaute, Manuel Solelo. 
C 802 3-8 
{ ¡ m i l i ) M CARNICERIAS 
Para el examen y reparto de la contribución se 
cita álos señores que forman este gremio á lajuula 
de ¡igravios quo se celolnrá el viernes 11 del co 
rrieute, á las siete m punto de la noche, en los alio» 
del oartí «La Diana» íReina y Aguila); cuniplunuKi 
así lo dispuesto en el RVgVainento dé Subsidio IB 
dustrial.—Habana, junio fi de 1897.—El Siudico, 
Seguudo Rodiíguez Menéndoi. 
^38 la-7 .Id-S 
Primera Empresa do vapores do la Bahía 
y Ferrocarril LA PEUEBA do la Ha-
bana á Kegla y Guanabacoa, do don 
José Cabrero. 
Autorizada esta Empresa del í'oirocaml 
LA PRUEBA para la modiflcacióQ de sus ta-
rifas, se anuncia por este medio al público 
que desde el día 15 rogiríln los precios si-
guientes: 
Ps. Ca. 
Pc,T- personas blancas 6 de color, A 
Regla 10 
Idem niños basta cinco años 05 
Viaje directo entre la Habana y 
Guanabacoa 20 
Por personas^ laucas ó de color, A 
Regla con bultos mayores 15 
Idem coebes de un caballo vaqío.. 30 
Idem cocbos de dos caballos vacío. 40 
Idem carretas de dos bueyes car-
gada 80 
Idem carretas de dos bueyes vacía 40 
Idem carretas de un buey vacía. . 30 
Tdem carretas de un buey cargada. 60 
Idem carretón de una muía cargado 40 
Idem carretón de una muía vacío. 20 
Idem carretón cuya carga sobre-
salga un metro fuera del carre-
tón , 60 
Idem carretilla cargada 10 
Idem vacía 05 
Idem bultos sueltos de inedia vara 
de altura „ , 05 
Idem idem de más de media vara. 10 
Idem cada caballo con montura y 
cinete 20 
Idem cada caballo siu ginete. . , , , 10 
Idem caballo ó muía con serón car-
gado, sin conductor 10 
Idem cada res mayor suelta 10 
[dexaldérp idom menor idem 05 
Idem par «ada coche fúnebve con 
dos caballos l 
Idem idem Idem idem abonará, por 
más de dos caballos por cada uno 10, 
Los militares cou uniforme abona-
rán á Regla 05 
Idem idem idem á Guanabacoa. 10 
Habana, 4 de Junio de W^.—José Ca-
brero. 4179 8-5 
Gremio de Tie»áas d« t e j i d o s 
cou sastrería y camisería. 
So conv^Cí* á los señores agremiados para qne 
«oncunau a la Jv.nta que ha do coleb.v̂ rse á las sie-
te de la noQb.e del jueves 10 del coréente, eu los sa-
lones uo' Casino Espnñol, para resolver it queja 
proscutada á este gremio por los señores Argiiolle» 
y Ilermauos, establecidos en la calzada Principe 
Alfonso 109, relativa á la cuota impuesta á diclius 
sefmres correspondiente al reparto del ejercicio de 
1897 á mS. Habnua 4 de jumo de 1897.—Ei 8íu-
dioo IV, Ricardo Ortüzar. 4195 5-5 
Batal lén Cazadores Llcrena n. 11. 
Debiendo adquirir este balallón por medio de su-
basta mil hamacas, se hace saber por este anuncio 
para que los señores que deseen hacer proposicio-
nes para su construcción, las presenten eu pliego 
cerrada eu las ottciuas del mismo, sitas eu Mariaum» 
(Quemados) calle de Carbajal n. SI. todos IOÜ dias. 
hábiles hasta el 8 del actual, que á las diei de su 
mañana se reunirá la Junta para la adjudioación del 
contrato. 
El pago se hará como y cuando lo abone la Ha-
cienda, 
Los gastos de la publicación de este anuncio serán 
por̂ cuenta de los contratistas. 
marianao 3 do ^unio de 1897.—El Comdto. Jefe 
Representado, Feliciano ürgaz. 
C 790 al 4 dfr» •. 
GREMIO ÜE PANADERIAS» 
So ciia á junta general á los señovw que pemne-
can & esto gremio para el miérotdes 9 del actual, á 
la una de la tarde, eu la caUe de Lamparilla núme-
ro 2, pára el examen reparto de 1897 á 1898, y 
celebrar el juicio do agravios á que se refieren los, 
artículos (59 y 7$ á^l lieglamonto de Tarifas vigentif.. 
Habana, ûnio 2 de 1897.—El Síndico, Salva»ijv 
Sal».. •' Ca7S7 &-4 
AVISO. 
Se advierte ¿ los Sres. áquienes prctwiten cuesías 
á nombre de la sociedad de Moluv* y Duran esta-
blecida eu esta plaza on el raû o ¿o mueblería en la 
calzada de Caliano núms, 9t y 93, que dicha so-
ciedad 11A QUEDAlH* DIS C E L T A ante el E s -
i-riliano I). Kraucvseo de Castro y Flaquer por la 
escritura do (! j*) Mayo último y que por cansiguieu-
te tod^ ¡Aaio para ser eficaz ha do Uaoerao bajo re-
oibo Smiiao por D. José Manuel Molina y D. Aa-
drés Durán que formaban cllcka sociedad.—Habana 
y Junio 2 do 1897. 4150, . 4-4 
TTIXPRESO D E G U T I E R R E Z DE LEON,—Es-
.Citablecido eu 18S6.—Amargura esquina á Oficios. 
-Remisiones de todas clases de bultos y encargos 
para todos los pueblos do la Peníusnla y el extran-
jero.—Embarques y desembarques de "equipajes y 
mercancías, despachos de Aduanas.—Comieumef 
Uiód'cas. 8d86 16-28Mf 
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DIARIO DE LA MARINA. 
MAUTES 8 DE JUNIO DE 18»7 . 
Sin impaciencias de n inguna c ía 
se a g u a r d á b a m o s el resultado de la 
crisis que durante tres d í a s ha man-
tenido en febri l a g i t a c i ó n al p ú b l i -
co y á los partidos peninsulares. 
ISTo nos so rp rend ió , en verdad, que 
con la d imis ión del ministerio en 
pleno, planteara el s eño r C á n o v a s 
la cues t ión de confianza. T a l con 
ducta, d e s p u é s de los incidentes á 
que dió lugar l a l legada de Pola 
vieja, d e s p u é s del conflicto Te tuan 
Comas, y d e s p u é s de la ret irada de 
las m i n o r í a s parlamentarias, era ló 
gica, forzosa inexcusable, dentro de 
las exigencias del r é g i m e n consti tu 
cional. E l Presidente del Consejo no 
os hombre que tolere situaciones 
desairadas, y no sólo desairada si 
no t a m b i é n insostenible y e q u í v o c a 
hubiera sido la suya á no renovar 
le la Corona su confianza y sus po 
deres, 
Pero si no nos sosp rend ió que se 
planteara la crisis, sí nos ha sorpren-
dido, y m u y grandemente, por cier 
to, su inesperada solución. H a sido 
una de tantas sorpresas á que nos 
t iene acostumbrada nuestra insegu 
ra y veleidosa pol í t ica . 
Nadie p o d í a suponer que después 
de lo que ha pasado permaneciera 
í n t e g r o el Gabinete y en sus puestos 
todos los miniscros. A u n los más 
devotos del s eño r C á n o v a s , los que 
t ienen fe m á s ciega en su influen-
cia y talentos, estaban convencidos 
de que no p o d í a el actual Gobierno 
continuar sin la salida de algunos 
consejeros, cuya s i t uac ión en el 
minis ter io se h a b í a hecho verdade-
ramente insostenible. 
Por ser é s t a op in ión general y 
creencia tan fundada como lógica, 
t r a j é r o n s e y l l e v á r o n s e desde los 
primeros momentos algunos nom-
bres de candidatos á ministros. 
Unos a c o r d á r o n s e del s e ñ o r P ida l 
para endosarle la cartera de Esta-
do; otros, los que a ú n vuelven me-
l a n c ó l i c a m e n t e ios ojosa! s e ñ o r E o -
mero Eobledo, cifrando en él espe-
ranzas (fe reacc ión , no obstante su 
noble ac t i tud en favor de las medi-
das de clemencia adoptadas en F i -
lipinas, sacaron á plaza los nombres 
de los s e ñ o r e s Osma y G a r c í a A l i x , 
l i son jeándose de que uno de los dos 
se a r r e l l a n a r í a en la pol t rona de 
Ul t r amar . 
Contra todos estos cá l cu los y con-
t ra todas estas previsiones, el Ga-
binete ha permanecido in tac to . E l 
s e ñ o r Castellano s e g u i r á a l frente 
de su departamento, á pesar de las 
contrariedades que ha sufrido y á 
despecho de su manifiesta discre-
pancia con su c o m p a ñ e r o de H a -
cienda; el Duque de Tetuan, cuya 
mano ha s e ñ a l a d o encendida hue-
lla en la faz de todo el par t ido fu-
sionista, c o n t i n u a r á d e s e m p e ñ a n d o 
la cartera de Estado. Nunca como 
ahora será oportuno repetir aque-
lla frase consagrada por lá prensa 
independiente de M a d r i d . ¡Cáno-
vas sobre todo! 
Sin embargo, no todo h a b r á sido 
por la gracia santificante del Pre-
sidente del Consejo. Conocemos el 
inicio y el resultado de la crisis, 
así como algunos de sus incidentes 
de mayor relieve; pero desconoce-
mos su proceso í n t i m o y las razones 
de Estado en v i r t u d de las cuales 
decidió la Corona que permaneciera 
en el poder el señor C á n o v a s del 
Castillo. 
Mas, si estas y otras muchas co-
sas ignoramos á la crisis referentes, 
no es tanta la escasez de noticias 
que no podamos inducir algo de lo 
acontecido antes y d e s p u é s de p lan-
teada la cues t ión de confianza. 
Sabemos, por lo pronto, que las 
importantes y numerosas conferen-
cias celebradas por la Eeina tuvie-
ron por objeto explorar la op in ión 
de las m á s prominentes personali-
dades acerca de q u é part ido t e n d r í a 
soluciones m á s completas y ofrece-
ría g a r a n t í a s m á s eficaces para la 
pacificación de la isla de Cuba. Y 
sabemos t a m b i é n que las personas 
consultadas, s e ñ a l a d a m e n t e los ge-
nerales M a r t í n e z Campos, L ó p e z 
D o m í n g u e z y Blanco, se mostraron 
partidarios de soluciones muy am-
plias que apresurasen en todo lo 
posible el advenimiento de la paz. 
Dados la respetabilidad y presti-
gio de tales opiniones, no es posi-
ble admit i r que la Corona las recha-
zase; por consiguiente, el hecho de 
continuar el s e ñ o r C á n o v a s en el 
poder demuestra por sí solo que no 
ímbo grave disparidad entre su 
criterio y el sustencado por aque-
llas altas personalidades, cuyo j u i -
cio tanto pesa en las decisiones de 
Ja regia prerrogativa. 
Y para que no haya en ello ni 
la menor duda, el p r imer acto del 
Ktíñor G á a o v a s a l reanudar sus ta-
reas do gobierno fué , sogívn. obser-
v á b a m o s ayer, acordar la rectifica-
ción del censo electoral de la Gran 
AntAUa, declarando al propio t i e m -
po que semejante rect if icación p ro-
voca rá el disgusto de a lg iu i p a r t i -
do cubano; pero que por encima 
de todos los intereses de b a n d e r í a 
i m p o n d r á la m á s extricta impar , 
cial idad en el planteamiento de las 
reformas. 
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Eeafirmada de t a l suerte la po l i 
t ica del Gobierno, c o n t i n u a r á e 
señor C á n o v a s d i r ig iendo los des t i 
nos púb l i cos , no sabemos por 
cuanto t iempo, n i es fácil presumir 
lo; mas nos inclinamos á sospechar 
que no se p r o l o n g a r á mucho este 
ú l t i m o periodo de su mando. 
I n d ú c e n o s á creerlo así el no ha-
berse decidido á reforzar el minis-
terio. Si la i n t e n c i ó n del Presiden 
te del Consejo fuera la de afianzar 
se para largo t iempo en el poder, 
es seguro que hubiera v igor izado 
el gabinete con nuevos elementos 
de su part ido, cuya prolongada 
abstinencia consti tuye un no des-
preciable peligro para la seguridac 
de la s i tuac ión conservadora. A 
no hacerlo así , al disponerse á l i 
brar esta postrer c a m p a ñ a con un 
ministerio hondamente quebran 
tado y duramente combatido, pare-
ce indicar que sólo se t r a t a de 
cumpl i r un deber de pa t r i o t i smo 
para facil i tar la g e s t i ó n del que le 
haya de suceder. 
L a que acabamos de presenciar 
pa récenos , por tanto, m á s que una 
crisis resuelta, una crisis aplazada 
De todas suertes, jus to es recono-
cer y aplaudir el sano pa t r io t i smo 
y la e l evac ión de miras con que 
viene procediendo el s e ñ o r C á n o -
vas del Cas t i l lo . 
Isío s a b í a m o s que el Diario del 
JUjército fuese canovista. C r e í a m o s 
que era un per iód ico desligado de 
todo compromiso de part ido y ú n i 
camente consagrado á la defensa 
de los intereses del E jé rc i to . Pero 
ayer pub l i có á la cabeza de su n ú -
mero un suelto t i tu lado Crisis, que 
empezaba así : 
Los agoreros de malas nuevas y los 
que esperaban un cambio radical en la 
política española, han sufrido un tris-
te desengaño. 
L o cual quiere decir que para el 
referido pe r iód ico ser ía una mala 
nueva la de la subida a l poder del 
part ido l iberal . 
E s t á en su derecho al pensar así ; 
pero conste que nos ha sorprendido 
que ya 
dejamos apuntadas. 
L BILL BE Í1E1IBÍB 
E l proyecto presentado por el go-
bierno a l Par lamento , l e idoen el Con-
greso por el s e ñ o r m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n es e l s iguiente: 
P R E A M B U L O 
A L A S C O M T J E S 
El gobierno de S. M. se presenta hoy á 
los Cuerpos Colegisladores para pedir su 
aprobación á la conducta que lo extraordi-
nario de las circunstancias le ba impuesto 
en el difícil y complicado asunto de las re-
formas del régimen político y administrati-
vo de las islas de Cuba y Puerto Rico. 
Los porfiados debates sostenidos desde 
1893 á 1895 en el seno de las agrupaciones 
políticas en la prensa y en el Parlamento 
habían producido dos re;ultados: la con-
cordia entre los que deseaban conservar y 
fortalecer la integridad de la patr ia y la 
sublevación armada de los que á todo t ran-
ce aspiraban á destruirla. 
Obra de transacción entre los partidoa 
de unión constitucional, reformista y auto-
nomista, la ley de 15 de marzo de 1895 po-
día ser considerada como ga ran t í a de paz 
duradera entre los que habían combatido 
por soluc ones diforentos. 
Todos habían sacrificado parte do sus 
respectivos ideales; cada uno había adqui-
rido el derecho de imponer silencio, por 
tiempo más ó menos largo, á las aspiracio-
nes contrarias. Esta afortunada armonía 
entre los leales, en vez de calmar, irri tó las 
pasiones de los enemigos de España, que, 
lanzándose á l a robelién, emprendieron una 
guerra desesperada para arrancar de la i s -
la, de Cuba nuestra bandera, 
" Dióse entonces el singular espectáculo de 
que los levantados en armas, con la pro-
tensión de emancipar aquel territorio, em-
plearan furiosamente sus fuerzas en asolar-
lo y destruirlo por completo, incendiando 
las cosechas y los poblados, amenazando 
con la matanza á los trabajadores de los 
campos y á los obreros de las fábricas, cau-
sando osos y otros daños de todas clases, 
no porque las creyesen exigidos por las ne-
cesidades de la guerra para privar de re-
cursos á sus enemigos, sino con el declara-
do propósito de la sistemática destrucción 
de la riquez a cubana, obligando á los sol-
dados del ejército á que, tanto ó más que 
combatir, acudieran necesariamente á de-
fender la riqueza de la isla contra la bar-
barie de los que se proclamaban sus reden-
tores. 
Pero ante la concordia entre los leales^ 
la protesta de los rebeldes, deslindaron con 
claridad y precisión los campos en el te-
rreno de los hechos, no sucedió lo mismo en 
el de las doctrinas. 
La guerra, que adquirió desde los prime-
ros momentos tan grandes proporciones que 
nadie había podido prever, removió de nue-
vo con fuerzas incontrastables los elemen-
tos de las anteriores discordias y trastornó 
los términos señalados para la pactada so-
lución de los antiguos problemas. Compli-
cación de tal magnitud no podía menos de 
influir en lo presente y para lo porvenir, 
modificanda considerablemente los datos 
en que se habían fundado los anteriores 
cálculos ó que debían servir para formular 
los venideros. No es necesario extender-
se ahora mucho en la explicación de aque-
llos importantes acontecimientos y de sus 
necesarias consecuencias, porque ya antes 
de ahora lo hizo el gobierno. No toca á 
este hoy sino insistir en lo que consta en el 
discurso regio de apertura de estas Cortes, 
y en los debates que acerca del mismo ' h u -
bo en el Senado y en el Congreso de los d i -
putados. Allí quedaron reconocidas, p r i -
mero, por el gobierno y después por ambos 
cuerpos colegisladoros, en las respuestas de 
asentimiento que resolvieron dar á las Da-
labras que S. M. la reina lea hab ía dir igi -
do, la necesidad imperiosa do aplazar la 
ejecución de las reformas ya decretadas y 
la de ampliarlas cuando la ocasión de rea-
lizarlas llegase. 
En el solemne documento citado, se ex-
puso, que el estado de la rebelión era in -
compatible con la aplicación inmediata de 
las reformas ya votadas; que su plantea-
miento en aquella hora, léjos de servir á 
la paz, la diüceltaría. 
H I S T O R I A M I L A N E S A D E L S I G L O X V I 
pon 
A L E J A N D R O M A N Z O N 
TRADUCCIÓN DE 
D, JUAN IÍICASIO (xALLEGO 
f ConlinúaJ 
Aterró á Lucía semejante propuesta, 
y con su natural sencillez, pero sin de-
jar de notar admiración, alegó inme-
diatamente para excusarse todas las 
razones que la monja debía conocer y 
haber previsto por sí misma, es decir, 
el haber de caminar sola sin su madre, 
sin persona alguna que le acompaña-
se, en un paraje tan solitario y en país 
desconocido Pero Gertrudis, alec-
cionada en una escuela infernal, mani-
festó disgusto ó igualmente admira-
ción de encontrar tanta resistencia de 
parte de una persona á quien había 
hecho tantos beneficios, y aparentó te-
ner por vanas las disculpas alegando 
el ser de día claro, corta la distancia, 
el camino andado poco antes por Lu-
cía, y tan fácil, que con pocas señas 
no lo erraría cualquiera que jamás 
lo hubiese visto; y, en fin, tanto 
dijo, tanto peroró, que la pobre L u -
cía, no menos por encogimiento que 
por grat i tud, dejó caer esta expre-
sión: 
— Y bien, ¿qué es lo que he de ha-
cer? 
—Vete al convento de loa Capuehi-
Allí se consignó también expresamente 
que llegada la oportunidad, habr ía de ser 
preciso dotar á entrambas an tillas de una 
personalidad administrativa y económica, 
de carácter exclusivamente local, quo haga 
expedita la intervención total del país en 
sus negocios peculiares, bien que mante 
niendo intactos los derechos de la sebera 
nía é intactas las condiciones iudisdensa 
bles para su subsistencia. 
Quedaron por resolver la fecha del plan-
tamiento de las reformas y la mayor exten 
sión que había de darse á las anteriormen 
to convenidas. 
Respecto del día en que había de inau-
gurarse el nuevo régimen, el gobierno de-
claró repetidas veces an te ambas Cámaras, 
quo no aguardar ía para fijarlo á que ter 
minara por completo la Insurrección, pues 
consideraría llegada la oportunidad cuan 
do la victoria estuviera asegurada y cuan 
do fuese manifiesta la superioridad de las 
armas leales, caando el triunfo apar eciera 
seguro, cuando pudieran ya los insurroc 
tos'atribuir las concesiones á la imposibili 
dad de vencerlos. 
Todas estas condiciodes están plenameu 
te satisfechas. Aún los más descontenta-
dizos y exigentes tienen que reconocer que 
toda duda es ya imposible respecto del éxi-
to de la lucha, gracias á los grandes refuer 
zos durante algún tiempo incesantes, y ya 
innecesarios, y gracias también á la peri-
cia de los generales, á las grandes vir tu-
des militares de los jefes y oficiales, al va-
lor heróico de los soldados de la patria, es-
tán fuera de peligro las capitales y las po-
blaciones de alguna importancia, y «n la 
mayor parte de las plantaciones y las fá-
bricas. Han fracasado los intentos de los 
que de muchas maneras distintas se esfor-
zaron por crear cuestiones internacionales, 
buscando auxilios, procurando conflictos, 
alimentando esperanzas, divulgando noti-
cias falsas, excitando las pasiones en al-
gún país extraugero, promoviendo en la 
Península motines, que además de distraer 
la atención del gobierno y las fuerzas del 
ejército, extraviara la opinión pública de 
Europa y Amárica. Han quedado visible-
mente quebrantadas las fuerzas do los re-
beldes, fuera de combate la mayor parto 
de sus principales caudillos, suprimidos 
considerablemente los recursos exteriores ó 
interiores oonque se sostenían, reducida ya 
definitivamente su táctica á incesa te y sis-
temática fuga y su extrategia á la oculta-
ción desús huestes. 
Cinco problemas sociales abarca en su 
conjunto el planteado en Cuba: el militar, 
el diplomático, el arancelario y el financie-
ro. 
La rapidez con que España acudió con 
sus soldados y su dinero en cantidad j a -
más antea vistas y con decisión justa-
mente admirada por propios y extra-
ños en defensa de la integridad de su te-
rritorio, promete pronta y favorable solu-
ción á la cuestión militar-
La internacional, que muchos temían ha 
dejado de Inquietar los espíritus, ha en-
mudecido el clamoreo de los que creían ne-
cesarias alianzas oxtrangeras para librar-
nos de peligros grandes é inminentes; han 
cesado desconfianzas injustas, y han trans-
currido sin peligro días cuya aproximación 
infundió zozobras no justificadas. 
En la cuestión política el gobierno, dos-
arrollando con decisión un plan do reformas 
que dé completa satisfacción á todas las 
aspiraciones locales legítimas, sin menos-
cabo ni peligro de los derechos de sobera-
nía de Ja patria común, ha procurado Jijar 
un régimen que satisfaga de la manera más 
perfecta posible, las necesidades de la Isla 
y de la Península. 
En lo arancelario, cree haber atendido 
dentro de prudentes términos y con el ason-
timiento apetecible de intereses contrarios 
igualmente respetables, á lo que unos y 
otros razonablemente podrían exigir. 
Queda sola íntegra por ahora para que 
!a resuelva el Parlamento después de ma-. 
duro exámen, la cuestión financiera, que 
guerra como la actual no podía menos de 
dejar tras de sí con proporciones lamen-
tables. No es de este momento tratarla; 
pero sea permitido manifestar la confianza 
de que la felicidad con que las dificultades 
propias de esa cuestión han sido vencidas 
en las horas más obscuras de la guerra, 
debe considerarse como promesa segura de 
que se vencerán también afortunadamente 
las de la liquidación que se realice en los 
días de la completa paz. 
Las notorias ventajas militares obteni-
das, p roporc ionaban la oportunidad que el 
gobierno aguardaba para iniciar la realiza-
ción del plan reformista. 
Era necesario aprovecharla desde luego, 
porque cesaba con la derrota ya definitiva, 
innque todavía incompleta, de la insurrec-
ción, la razón del aplazamiento. Convenía 
no dejarla para más adelante, porque la 
obra de la pacificación moral, suspendida 
por las necesidades de la guerra, ha de 
contribuir á la terminación de ésta. 
Aconsejaban, además, una actitud ya re-
sueltamente reformadora, consideraciones 
políticas de la mayor importancia, para 
dar satisfacción á la opinión pública de los 
diferentes partidos do la Isla y de la Pe-
nínsula, y también á la del extranjero, in -
teresada vivamente del asunto con mani-
festaciones crecientes do simpatía hacia 
nuestro país y nuestra nacionalidad, á la 
par que con deseos de que real izáramos 
nuestros anunciados proyectos de reforma. 
Cuando se aproximaba, por los progre-
sos de las armas y de la política, el día en 
que debieran plantearse, el gobierno de 
M. creyó conveniente someterlos á la 
pública discusión con completa noticia del 
desarrollo que pensaba darles, y entiendo 
que ha salido de esta prueba con favorable 
fortuna. No se han hecho contra ellos mu-
chas ni fuertes impugnaciones, reducién-
dose casi todas las presentadas, no á com-
batirlos en lo esencial, sino solamente á 
manifestar temores acerca de la manera 
con que se p lan téen las reformas y á la 
sinceridad de sus ejecutores. 
Incurren en manifiesto error los que con-
sideran la bondad del nuevo régimen de-
pendiente de la forma de su ejecuoión ó de 
la elección do las manos á que la tarea se 
encomiende. 
Las novedades que se van á introducir 
en el sistema administrativo de las Antillas 
son tales, que su espíri tu está ligado con 
u forma, con indestructible fijeza. Es la 
forma en ella sustancial, no mero acci-
dente. 
No hay m á s que una manera de ejerci-
tarla. No cabe término medio entre rea-
lizarla ó dejarla de realizar. 
Conviene mucho que en este punto no 
prevalezca el error, porque si las reformas 
hubieran de variar de sentido, de alcance 
y de trascendencia cada vez que ocurriese 
cambio en la dirección de los negocios pob-
leos ó en el dc : ; (^^^ iu del mando supe-
rior de la isla, no^HK-oría los graves pro-
blemas que u n á ^ B é n t e deseamos todóS 
que resuelva. • 
No ha desconocido ni un momento el go-
bierno, que lo por él decretado está fuera 
del alcance de sus atribuciones legales. 
Pero creyó indispensable en las cr í t icas 
circunstancias que han hecho pesar sobre 
él tan extraordinarias responsabilidades, 
tomar decididamente la de resolver por sí 
sólo en el momento oportuno, evitando 
nuevos aplazamientos y nuevos debates, 
quo debilitasen inevitablemente, á pesar del 
patriotismo de todos, la unidad do pensa-
noa (y aquí le dió üe nuevo las señas 
del camino), harás que llamen al Pa-
dre Guardián, y le dirás que venga á 
verme al momento, sin dejar traslucir 
que es á petición mía. 
—¿Y qué podré decir á la deman-
dadera, que, no habiéndome visto 
salir nunca, me p regun ta rá dónde 
voy? 
—Harás lo posible por salir sin que 
te vea; pero si no pudiese ser, le d i rás 
que vas á tal iglesia, que has prometi-
do ir á rezar una estación. 
El mentir fué una nueva dificultad 
para Lucía; pero la señora se mostró 
tan añigida de su resistencia, le afeó 
tanto el que antepusiese un vano es 
crúpulo á la gratitud, que la infeliz 
muchacha, más atolondrada que con 
vencida, y arrastrada por las úl t imas 
palabras, respondió: 
—Bien, iré; ü ios me ayude. 
Y echó á andar. 
Cuando Gertrudis, que inquieta la 
seguía con los ojos desde la reja, la 
vio poner el pie en el umbral, impul 
sada por un sentimiento irresistible, la 
llamó, diciendo: 
—Oye.. . Lucía. 
Volvió ésta la cabeza y se acercó á 
la reja; pero ya el pensamiento domi-
nante había ocupado de nuevo la tris 
te imaginación de Gertrudis, la cual 
aparentando no estar bien satisfech 
de las señas que había dado á Lu 
cía, le trazó otra vez el camino que 
debía seguir, y la despidió diciendo 
—Vaya, haz bien mi encargo y vuel 
ve presto. 
íáalió Lucia sin ser vista, tomó el ca-
mino con los ojos bajos, y muy a r r i -
mada á la pared, y halló por las señas, 
y lo que se acordaba, la puerta del 
arrabal; salió por ella, y marchando 
toda metida en sí y algo t rémula por 
el camino real, llegó y conoció el 
que. conducía al convento. Esto ca-
mino era y es todavía muy hondo, co-
mo el cauce de un riachuelo con á rbo -
les á los lados, que á manera de bó-
veda casi la cubren. A l entrar en él 
Lucía, y viéndolo tan solitario, so au 
nento su miedo, y comenzó á apresu-
rar el paso; pero á corta distancia co-
bró algún ánimo al divisar un coche 
de camino, parado, y delante de la 
portezuela abierta, dos viejeros que 
miraban de un lado á otro, como si te-
miesen haber errado el camino. Ha-
biéndose acercado más, oyó á uno de 
los dos que decía: "Aqu í viene una 
buena mujer que nos enseñará el ca-
mino." En efecto, llegada al coche, 
el mismo hombre con más agrado 
que lo que anunciaba su cara, se vol-
vió y le dijo: 
—Niña, ¿quiere usted enseñarnos el 
camino de Monza? 
—Van ustedes de todo punto extra-
viados Monza está hacia aquella 
parte,—contestó lapobrecilla, volvién-
dose para señalar con el dedo, cuando 
el otro compañero, que era el Gav i l án , 
cogiéndola de repente por la cintura, 
la levantó del suelo. Aterrada Lucía 
volvió la cabeza, dió un grito, y el per 
verso la metió en el coche. Cogióla 
otro que estaba dentro al vidrio, y á 
miento y el vigor de acción con que debe 
ya procederse. 
Por esta razón, en vez do haber aguar-
dado á que nuevas discusiones parlamen-
tarias condujeran á la necesaria reforma 
de la ley de bases de 15 de marzo de 1895, 
ha acordado plantearla con considera-
bles ampliaciones, para que satisfagan me-
jor las necesidades de las provincias ant i -
llonas y los ínteres de la patria común. Por 
eso hoy, en lugar de someteros un sistema 
para que lo examinéis y lo discutáis, os 
pide sólo que concedáis vuestra superior 
aprobación y el amparo de vuestra altísi-
ma autoridad á un acto ya realizado. 
Con este objeto tenemos la honra de pre-
sentar á las Cortos, con la debida autori-
zación do la reina (q. D. g.) el siguiente 
Proyecto de ley. 
Artículo único. Se declara exento de la 
responsabilidad constitucional al actual 
gobierno de S. M . por la ampliación que 
sin el concurso de las Cortes ha dado á las 
reformas decretadas par la ley de 15 de 
marzo de 1895, con el fin de hacerlas más 
adecuadas á las circunstancias en que al 
presente se encuentran las islas de Cuba y 
Puerto Pico. 
Madrid, 20 de mayo de 1897. 
El presidente del Consejo de ministros, 
Antonio Cánovas del Castillo.—El ministro 
de Estado, duque de Tetuán.—El ministro 
de Gracia y Justicia, conde de Tejada de 
Valdosera. - - E l ministro de la Guerra, Mar-
celo de Azcárraga.—EA ministro de Marina, 
José M a r í a de Beránger. ' - E l ministro de 
Hacienda, J. Navarro Üeverter.—El mi-
nistro de la Gobernación.—-2'1emawdo Cos-
Gay6n.—E\ ministro de Fomento, Aiíre-
liano Linares JRivas.—El ministro de ü l -
trama, Tomás Castellanos. 
A P R E S A M I E N T O 
J)auntlerH y d e l Hiscayne 
Atrepello del inspector Hampleton 
Del fuerte Lauderdale, Florida, dí-
cese con fecha Io del corriente á la 
Prensa Asociada de Nueva York, lo 
siguiente: 
E l conato llevado á cabo de enviar 
de Kiver inle t una expedición de hom-
bres, armas y municiones de guerra 
con destino á Cuba en la madrugada 
de ayer, dió origen] á que fuese agre-
dido el inspector especial Hambleton, 
y á que se cometiese un atentado con-
tra las autoridades de los Estados 
Unidos. 
Mr. Hambleton so hallaba á bordo 
de la goleta Frivateer cuando el va 
por filibustero Dauntlers se presentó 
el pasado viernes por la noche frente á 
New Eiver. 
Hízose luego á la mar y desapare-
ció; pero el P r i m t e e r echó entonces el 
ancla en New Eiver para vigilar lo 
que pasaba, y dió parte del suceso in-
mediatamente á las autoridades de 
Jacksonville. 
E l Dauntlers reapareció el domingo 
por la noche y poco después el vapor 
Biscayne entró en la rada y comenzó á 
trasbordar oarbqij y municiones de 
guerra al Dauntlers . 
Los faroles de este buque estaban 
brillantemente encendidos y una foga-
ta en la playa del islote permitía al 
barco filibustero mantenerse en posi-
ción conveniente para recibir el resto 
de su cargamento á los primeros albo 
res del día. 
Mr. Hambleton, con los tres hom-
bres que componían toda la tripula-, 
efóh del Frivateer, determinó pasar á 
bordo de ambos vaporea y capturarlos 
con sus equipajes y reclutas, ascen-
dentes á unos cien individuos. 
A los primeros destellos de la maña-
na, el Biscayne cruzó la barra y pron-
to se colocó de nuevo al costado del 
Dauntlers, volviendo á comenzar la 
obra do trasbordar las municiones. 
E l Fr ivateer so hizo á láve la al pun-
to, y Hambleton, con dos de sus hom-
bres, saltó en la canoa y armado tan 
solo de una escopeta de caza se dir i -
gió al costado del Biscayne. Allí les 
recibió el piloto, quien les mandó que 
so alejasen al punto. Hambleton se 
dió á conocer, así como cual era la mi-
sión que llevaba, y pidió que se lo de 
jase subir á bordo; mas como rehusa-
sen recibirle, empuñó su escopeta y 
saltój sobre la cubierta del Biscayne 
seguido de sus dos acompañantes , i l e 
cibiéronle con improperios y amena-
zas; le arrebataron el arma de las ma-
nos, y miemtras dos hombres le sujeta-
ban los brazos otros le golpearon has-
ta que algunos, más humaüos, intervi-
nieron en el asunto. Entonces, pasan-
do á Mr. Hambleton por encima de la 
borda del vapor, lo echaron á la canoa 
y empujaron és ta lejos del costado del 
buque. 
Antes que la canoa hubiese avanza-
do una docena de nudos, el Dauntless 
había soltado las amarras y hóchose 
al mar, mientras que el Biscayne se di-
rigía al islote llevando á bordo toda-
vía parte del cargamento. Estas re-
pentinas maniobras se explicaron fá-
cilmente un instante después, cuando 
se vió aparecer en di rección del S. E. 
el crucero de guerra americano Mar-
bichead, que, á consecuencia del tele-
grama del sábado y del cual hemos 
hablado, había salido inmediatamente 
de Cayo Hueso. 
E l Dauntless había salido rápida-
mente y sin percance alguno y nave-
gaba á razón de catorce nudos por ho-
ra. E l Marblehead, por su parte iba 
ganando terreno poco á poco, hasta 
que, habiendo levantado vapor su se-
gunda caldera, empezó;á dar caza muy 
viva al filibustero reduciendo más y 
más ¡a distancia que los separaba. 
Ese torneo de ambos buques era in-
teresante y duró algunas horas; pero 
" filibustero no podía habérselas con 
el rápido crucero del Gobierno, que al 
fin, apresando á aquel, en t ró con él 
ayer mañana en Cayo Hueso. 
También publica la prensa america-
na el siguiente telegrama relativo al 
Biscayne: 
M i a r n i , F l o r i d a , j i m i o 1".—La tripu-
lación del vapor Biscaipie, compuesta 
de seis hombrea se baila sufriendo a-
rresto por imputársele haber trasbor 
dado un cargamento de armas, muni-
ciones y hombrea al Dauntless en la 
mañana de ayer. E l arresto no se 
suspenderá hasta que no se hayan re-
cibido instrucciones en contrario de 
Jacksonville ó de Cayo Hueso. 
pesar de sus esfuerzos y gritos, la plan-
tó sentada en la testera delante de sí, 
al paso que otro tapándole con un pa-
ñuelo la boca, ahogó su voz y sus ge-
midos. A l momento se metió también 
el G a v i l á n en el coche, que cerró la 
portezuela, y echaron á andar á ca-
rrera tendida, quedando en tierra el 
que la había hecho aquella traidora 
pregunta, el cual miró arrebatadamen-
te todo alrededor, y viendo que nada 
había, se puso de un salto en el alto de 
la orilla, so aseguró de la rama de un 
seto que guarnecía el camino, brincó 
al otro lado, y entrando en unos mato-
rrales que se extendían por largo tre-
cho, so ocultó en ellos, para que Uo le 
viesen las gentes que hubiesen podido 
acudir á los gritos. Era éste un saté-
lite de Egidio, que apostado cerca do 
la puerta del convento, vió á Lucia sa-
lir , le tomó las señas, y por un ata-
jo marchó á aguardarla al punto con-
venido. 
¿Quién podrá ahora describir la an-
gustia de aquella desgraciada, y dar 
una idea do lo que pasaba en su co-
razón? Espantada abría los ojos para 
conocer su horrible sitiUacióu, y al 
punto los cerraba por la repugnancia 
y el terror que le infundían aquellos 
mónstrnos. 
A veces forcejeaba; pero por todas 
partes estaba sujeta: otras reunía to-
das sus fuerzas, intentando arrojarse 
á la portezuela; pero la tenían como 
clavada eu la testera del coche dos ro-
bustos brazos, y cuatro groseras ma-
¡B9S la empujaban hácia ella. En cu^n-
Según un testigo ocular, la expedi-
ción fué trasbordada cou éxito, y con-
sistía en varios centenares de miles de 
cartuchos y en ciento sesenta hom-
bres. E l vapor fué abordado por el 
agente especial del Departamento de 
Hacienda, Mr. Hampleton, que se in-
cau tó del mismo. Entonces varios 
cubanos se apoderaron de dicho agen-
te, le quitaron el arma que llevaba y 
le golpearon en el rostro y en el cuerpo 
todo. Detuviéronle luego á bordo del 
barco hasta que la expedición fué tras-
bordada, dejándole ir luego á tierra, 
donde ^telegrafió inmediatamente p i -
diendo auxilio. 
No había sido embarcado aún todo 
el cargamento cuando el crucero Mar-
blehead apareció á la vista y el Daun-
tless se hizo á la mar. 
Dicen, en fin, con fecha igual desde 
Washington: 
Las personas que han maltratado al 
Inspector Hampleton mientras estaba 
en funciones en nombre del Gobierno 
de los Estados Unidos, serán tratadas 
con todo el rigor de la ley. 
B i l l e t e s d e l a L o t e r í a 
Son frecuentes las vivas lamen-
taciones que recibimos, ya escritas 
ya verbales,respecto de lo quo ocu-
rre con mot ivo del procedimiento 
aplicado á la venta de billetes de 
L o t e r í a . 
D e t a l manera se ha organizado 
el negocio, ó sea el asunto, que el 
perjuicio SÓLAMEÜRFE lo sufren los 
pobres vendedores y el públ ico que 
se ve obligado á pagar con sobre-
precio inexplicable el billete que 
desea comprar. 
En t re esos vendedores, cuyas 
quejas acojeraos eu lo que tengan 
de justas, hay pobres padres de fa-
mil ia , inut i l izados en c a m p a ñ a , los 
cuales v iven mediante ese recurso 
para el cual se hal lan debidamente 
autorizados. 
JSTo queremos creer que el d a ñ o 
sufrido por esos pobres trabajado-
res que han sido inut i l izados pe-
leando por la patr ia sea la conse-
cuencia de a l g ú n vicio de confor-
mación ó conveniencia censurable; 
y por eso no dudamos quo ha de 
examinar el caso con todo celo y 
eficacia el s e ñ o r Admin i s t r ador de 
la L o t e r í a . 
Se t ra ta de favorecer al p ú b l i c o 
el cual paga los billetes m á s ca-
ros d o l o que no debe pagarlos, y, 
a d e m á s , se c o r t a r í a un al parecer 
enredo que si favorece á alguien es 
ciertamento en d a ñ o de tercero. 
Y ese tercero lo const i tuyen dos 
ó r d e n e s de intereses respetables: 
los intereses adquiridos y el in te -
r é s general. 
E l Excmo. Sr. D . Justo Mart ínez, 
primer Jefe de la Brigada Sanitaria 
del Cuartel General, Sub-inspector de 
primera clase del Cuerpo de Sanidad 
Mili tar y Presidente Honorario del 
Centro Galleijo do la Habana, acaba do 
ser objeto de una brillante manifesta-
ción de simpatía por parte de su pai-
sanos, que en la noche de ayer le obse-
quiaron con la Placa del Mérito M i l i -
tar Koja de tercera clase, rocieiitomeii-
te concedida por el Gobierno al eeñor 
Martínez, en premio al mérito que con-
trajo en la acción librada en el punto 
denominado Asiento del R u b í , hace al-
gunos meses. 
La Directiva del Centro Galleyo, al 
hacer entrega al ex-Senador por Ga-
licia de la mencionada Placa—rica 
joya de oro y pedrería—reiteró al so-
ñor Martínez, en nombre de la popu-
lar Sociedad regional, las s impatías 
con que le distinguen sus paisanos, 
que aprecian merecidamente las con-
diciones de ferviente patriota y de-
fensor constante de Galicia en los 
Cuerpos colegisladorea, que adornan 
al Sr. Mart ínez. 
Sea enhorabuena. 
SESION MÜMCIPAL 
D E A Y E R , 7. 
E l señor Koig hizo presente al ca-
bildo la e s t r añeza que le causaba el 
que se hiciesen por la corporación al-
gunas donaciones en metálico á sus 
empleados por distintos conceptos, y 
que los 2,000 pesos que en tiempo re-
moto se había acordado donar á la fa-
milia del difunto arquitecto municipal 
señor González Herrera (D. Antonio) 
no habían sido entrega los. 
E l Alcalde señor Diaz, prometió 
traer á la vista los antecedentes refe-
rentes al citado donativo, y abonarlo 
cuanto antea. 
Por motivos de salud le fueron con-
cedidos tres meses de licencia para 
los Estados Unidos, al teniente alcal-
de 4o Sr. D . Juan Fernández Vi l l a -
mil . 
Dióse lectura á las reformaa que 
para esta Isla publicó ayer la Gaceta 
de esta capital. 
Se acordó conceder dos meses de l i -
cencia, uno con sueldo, al médico mu-
nicipal Dr . Núñez de Castro. 
LOS CONCEJALES DE i l 
L a Un ión do Güinca hace la siguien-
te clasificación de loa regidores nom-
brados para constituir el ayuntan) i-u-
to de la expresada vil la: 
Reformistas 
D . Benito Bayer. 
. . José G. Pumár iega . 
. . Mateo Prata. 
. . Vicente Sentí . 
. . Bernardo García. 
. . Antonio Belasquida. 
. . Antonio Sant í . 
to hacía el menor esfuerzo para dar un 
grito, el pañuelo se le enterraba en la 
boca: entretanto tres bocas del infier-
no, con la suavidad que su bronca voz 
les permitía, no necesitaban do repe-
t i i : "Calla, calla, no tengas miedo; no 
tratamos de hacerte mal." Después 
de aquellos momentos de tan penosa 
lucha, pareció tranquila, soitó los bra-
zos, dejó caer la cabeza atráa, levan, 
tó con trabajo los párpados, sus ojos 
quedaron inmóviloa. y aquellaa ho-
rrendas caras le parecieron un con-
junto confuso de monstruos; faltóla el 
color del rostro, que se la cubr ió de 
un sudor helado, y perdió el uso de 
los sentidos. 
—¡Ámimo! ¡ánimo!—decía el G a v i l á n . 
— ¡Animo! ¡ánimo!—repetían los dos 
bribones; pero la falta de sentido l i -
braba á Lucía dé oír las vocea de con-
suelo do aquella canalla. 
—¡Qué diablos!—dijo uno,—parece 
muerta. ¿Si habrá muerto de veras? 
—Vaya,—contestó el otro;—es uno 
de aquellos accidentea que padecen las 
mujeres. Yo sé que cuando he querido 
enviar al otro inunde algún penitente, 
hombre ó mujer, muy diferentes eran 
aua visajsa. 
—Basta,—dijo el Gavilán;—piense 
cada uno eu cumplir con su obliga -
ción, sin tantas bachillerías. Sacar de 
debajo de loa almohadones loa trabu-
cos por tenerlos listos, poique en ese 
bosque en que vamos á entrar hay 
siempre algunos bribones apandados; 
pei'o no en la mano de esa manera; 
¡que diabíosl ponedlos á la espalda 
Conservadores 
D . José Lavín. 
. . José Bacía . 
. . Antonio Recalde. 
. . Anastasio Arbi ldúa . 
. . Simón Milián, 
Autonomistas 
D. Tomás Febles. 
. . Arudencio del Rey. 
. .• José de la Val l ina Várela. 
. . Pedro Ma Castellanos Araugo. 
. . Antonio Hernández Montes. 
E l s eño r Presidente de esta cor-
p o r a c i ó n nos comunica para que l le-
gue á conocimiento de los señores 
Comerciantes interesados en el a-
sunto, haber recibido un cable del 
representante de la L i g a en Ma-
dr id , que dice lo siguiente: 
Laureano Rodríguez.—Firnióse real 
orden definitiva en expediente anulan-
do todos los alcances respecto á mer-
cancías nacionales que carecían de 
certificados de ser los exportadores 
comerciantes matriculados.—Rivero. 
Tenemos entendido que los refe-
ridos alcances, expedidos contra el 
comercio de esta ciudad, aficienden 
á m á s de 80,000 pesos. 
Del 18 de mayo. 
L O A Y E R . 
Todas las apariencias acusaban ayer una 
tranquilidad completa en el mundo po-
lítico, 
La recepción en Palacio para celebrar ol 
cumpleaños del rey, couátituía el asunto 
principal para los monárquicos. 
Pero esa aparente tranquilidad no refle -
jaba; ni con mucho, el verdadero estado do 
las cosas, ta l como se las veía en las altas 
esferas. 
Había, por el contrario, mar de fondo y 
sánales de tempestad. 
Lo primero ostensible fué la conversación 
de los ministros cuando so reunieron en Pa-
lacio, poco antes de penetrar en el salón del 
trono para acompañar á la regenteen el ac-
to de la recepción. 
Hablaron poco tiempo; pero aquella es-
pecie de Oonsejillo constituye algo de la más 
importante que ha realizado el actual Go-
bierno. 
No hay para qué guardar misterio ni pa-
ra qué ocultar que los consejeros responsa-
bles bablaron de lo ocurrido el día anterio-
con motivo de la visita del general Polavie-
ja á Palacio. 
El Sr. Cánovas del Castillo afirmó á sus 
compañeros do gabinete que todo se acla-
rar ía y quedarían las cesas eu au verdadero 
punto. 
» » 
Terminada la recepción, los ministros, 
como si obedecieran á un acueido, se 
retiraron todos do Palacio, dejando al 
jefe del Gobierno que, siguiendo á la rei -
na, penetró en el despacho de la regen-
te, con la que celebró una detenida confe-
rencia. 
Se sabe de qué hablaron, porque Xa J^O-
ca publicó anoche la nota oficiosa, ó mejor 
dicho oficial, le esa entrevista. 
No se conocen los términos en que el 
asunto, objeto de laontrovista, fué plantea-
do; pero es presumible quo se t ra tó de una 
verdadera cuestión de confianza, aunque se 
pretenda ahora atenuarlo mucho. 
Seguramente que el Sr. Cánovas del Cas-
tillo "quiso aclarar todas las dudas sobre lo 
que pudiera creerse que constituía para él 
una situación algo equívoca, y so tiene por 
seguro que las aclaró hasta quedar to ta l -
mente satifecho. 
Después de la entrevista del Sr. Cánovas 
con la regento se dió por conjurado lo que 
durante al junas horas constituyó, ajuicio 
de los bien informados, un verdadero con 
iiieto político. 
SI G-obierno á las Cortes. 
Los ministros conocen ya en todos sus 
pormenores la comunicación que dirigirá á 
las Cortes el presidente del Consejo. 
El documento—según manifestación do 
los individuos del gabinete—os sobrio y 
persuasivo, abarcando los puntos siguieu 
tes: 
—Marcha, dificultades y éxitos de la cam-
paña eu la isla de Cuba. 
—Ampliación y aplicación de la ley de 
reformas. 
—Campaña do Filipinas. 
—Emprést i to . 
—Relaciones internacionales, especial 
mente con los Estados Unidos. 
— E -peranzas del Gobierno. 
—Necesidades creadas y que será nece -
sario satisfacer. 
Si se dá lectura del documento á que nos 
referimos en el Consejo de esta tarde, será 
exclusivamente con el objeto de que conste 
en acta esta circunstancia, porque—lo re-
petimos—conocen por completo sus t é rmi -
nos todos los ministros. 
Carta de Martínez Campos. 
E l general Martínez Campos ha dirigido 
al director de L a Época la siguiente: 
"Excelent ís imo señor marqués de Valde-
iglesías. 
Mi querido y distinguido amigo: He visto 
publicado en L a Época parte de mi hoja de 
servicios. Nunca me satisface que me exhi-
ban; pero ahora mucho menos, re t ra ído co-
mo estoy de todo suceso político, y mucho 
más cuando a;gún malicioso pudiera creer 
que esa publicación era para oponerla á la 
hoja de un querido amigo y compañero 
mío. 
l íesucitar datos y antecedentes prehistó-
ricos, no conduce á nada; recuerde usted la 
frase del mariscal de Plessis al rey Luis 
X I V : "Señor, las rosas frescas, los laureles 
verdes." 
Ruego á usted, pues, que no siga publi-
cando mi hoja de servicios, que, como no la 
he visto, puede contener equivocaciones. 
Aprovecha la ocasión de reiterar á usted 
las seguridades de su amistad su seguro 
servidor, q. b. s. m., Arsenio Mart ínez de 
Campos." 
Del 19 de mayo. 
Los exministros liberales. 
En la/esidoncia del jefe del partido libe-
ral se verificó ayer tarde la reunión do Jos 
cxininiatroa de dicho partido, para oh- las 
resoluciones del Sr. Sagasta, en cuanto á la 
conducta parlamentaria que las minorías 
fusionistas deben seguir. 
Duró la reunión mucho ménos tiempo del 
que se había supuesto, y aún hubiera sido 
mucho más breve sin un incidente de últ i-
ma hora, que entretuvo un rato á los con-
gregados. 
Así y todo, los oxministros permanecie-
ron poco más de una hora en casa del señor 
Ságas ta . 
Concurrioion los señores marqués de la 
Vega de Armijo, López Domínguez, Groi 
tendidos. ¿No véia que esta muchacha 
es una gallina quo de todo se asusta? 
Sí ye armas, es capaz de marirse de 
veras. Cuando vuelva en sí, cuidado 
con meterle miedo: ni la toquéis, sino 
cuando yo os haya una seña. Yo sólo 
basto para tenerla: callad, pues; de-
jadme quo hable yo sólo. 
Con eato el coche había entrado ya 
en el bosque. 
A l cabo de algún tiempo la pobre 
Lucía empezó á volver en sí, como si 
despertara de una profunda pesadilla, 
y abrió los ojos. Tardó algún tanto 
en distinguir los fioroa objetos que la 
rodeaban, y en coordinar sua ideas; 
pero al fin comprendió do nuevo au 
espantosa situación. 
El primer nao que hizo de sus pocas 
fuerzas recobradas fué arrojarse ha-
cia la portezuela del coche; poro la 
contuvieron, y no consiguió sino ver 
un instante la silvestre soledad por 
donde pasaba. Levantó de nuevo la 
voz; más alzando el Gav i l án su mana-
za con el pañuelo, le dijo con la mayor 
dalzura que pudo: 
—Vaya, estáte quieta, que será me-
jor para tí. No tratamos de hacerte 
H C« U M t \ \ J %f s y 1,1 
Conserva y emoeilcce el cutis 
zard, Balaguer, Gullód Eguilior, Pasquín , 
León y Castillo, Aguiláa, Canalejas, Nava-
rro Rodrigo, duque de Veragua, Puigcer-
ver, Sardoal, Salvador! (D. Amós), Moret, 
Capdepont, Maura, Coáde do Xiquena, Ro-
mero Girón, Abarzusai Bermúdez Reina, 
Núñez de Arce y Gamaen. 
Comenzada la reuniónUeyó ol Sr. Sagas-
ta cartas de los Sres. Váicárcel y Albare-
da, excusando su existenfcia por motivos de 
salud, y otras dos é x t a s i del Sr. Montero 
Ríos explicando queiun ¿atarro le impide 
salir de Lourizáu. 
Seguidamente pronunció el Sr. Sagasta 
un breve discurso exponiendo con gran e-
nergía su actitud de tranca, oposición al Go-
bierno. 
Por referencias indHdufdes dijo el señor 
Sagasta que conocía hs opiniqnes de los 
congregados y de otro, muchos de sus ami-
gos, permitiéndole estt trazar en pocas pa-
labras el discurso que ironunciará hoy an-
te las minorías parlanentarias de ambas 
Cámaras . 
Explicó el Sr. Sagast; el por qué do la 
tregua que se hab ía impiesto ol partido l i -
beral par* no crear dificiUades al Gobier-
no cuando dos guerras oloniales exigían 
gran patriotismo á todos. 
Pero ahora el-Gobierno leclara termina-
das la Insurrección de Filhina^, y pacifica-
das cuatro provincias de 'Uiba. Alardea, 
además de contar cou rocunos para los gas-
tos do la guerra. 
Ha llegado, pues, el monnnto do dar por 
terminada la tregua y do peüir al Gobier-
no estrecha cuenta del uso cue ha hecho 
do los grandes medios que ol laís ha puesto 
á su disposición para conseguv la paa. 
Sostuvo el Sr, Sagasta, que. ol Gobierno 
no ha tenido ni aún mediana brtuna para 
resolver los problemas militans, financie-
ros y coloniales. 
L a política del Gobierno es errónea y pe-, 
lignosa, y el partido liberal feclara rota 
derinUivamenLe la tregua pan combatir 
cou energía, aunque sin arrebato de pasio-
nes. 
Estas mismas ideas—dijo—lai ampliaré 
y fundamentaré en la reunión de las mino-
ríae. 
A propuesta del marqués do S&rdoal re-
cayó una aprobacién unánime sobre las 
manlfestacioues quo había hecho el señor 
Sagasta. 
* * 
Hubiera terminado con eso la reunión; 
pero el señor marqués de la Vega de Armi-
jo indicó quo debía acordarse la forma de 
plantear un debate político en el Congreso 
el mismo día en que se reuuau las Cortes, 
manifestando que para mayor solemnidad 
debía iniciar el debato el propio señor Sa-
gasta. 
No fué de la misma opiuión el jefo del 
part do liberal. 
El Sr. Sagasta intervendrá en el debate 
cuando lo considero oportuno, jero ni le 
parece bien iniciarlo ni cree que convengan 
apresuramientos. 
Lo primero, 4 juicio suyo, es conocer y 
estudiar el documento que ha de presentar 
el Gobierno á las Cámaras , explicando su 
gestión. 
Y para los acuerdos quo en lo sucesivo 
convenga adoptar, quedó resuelto que en 
ambas Cámaras subsistan los antiguos di-
rectorios de las minorías liberales, ¡sin per-
juicio de que se rounan, siempre que con-
venga, los exministros y aún las minorías . 
» : * * \ 
El incidente con que terminó la reunión 
lo suscitó el Sr. Gullón, censurando euér 
gicamente el BueltD de.LaMgóúa*, que ex-
plica la actitud de la reina en la nmifes 
tación en favor del general Polavieja. ^ 
Hablaron en igual sentido los Síes. Ga-
mazo, marqués de la Vaga do Armijo, Sívr-
doal, Groizard, Canalejas y Núñez de Arce. 
Todos vieron en el suelto del diario mi-
nisterial una desconsideración á las insti-
tituciones. 
El Sr. Sagasta reengió las manifestaolo-
nes de sus amigos, censurando también la 
publicación del suelto, añadiendo quo los 
loa miamos respatoá que todos debeu á la 
corona impiden la discusión política de ese 
asunto. 
Como uno de los ex ministros sostuviera 
que el suelto ea cuestión lo había redacta-
do el Sr. Cánovas del Castillo, lo negó cou 
insistencia el Sr. Sagasta. 
Y para fundar su negativa empleó la fra-
se que tan comentada fué luego. 
La reunión terminó á l a s seis. 
Teatro de la Sarene! a 
Ovación á Girujeda 
A beneficio del conocido actor Sr. Portes 
se anunció la función de anoche eá este tea-
tro, invitándose al bravo coronel Cirujeda 
para quo cou su presencia honrase el es-
pectáculo. 
Un hijo del beucíicitdo, Emilio Portes, 
recitó admirablemente, con . vigorosa ento-
nación, una com posición do Calixto Nava-
rro, titulada Punta Brava, y al concluir el 
público aclamó al niño, haciéndose exten-
siva la ovación ai bizarro vencedor de Ma-
ceo. 
L a orquesta entonó la marcha do Cádiz, 
y el público puesto en pie saludó al héroe 
de Punta Brava con aplauso y gritos de 
entusiasmo. 
Cirujeda se ocultó modestamente en el 
antopalco, y aunque asistió á las funciones 
tercera y cuarta no quiso mostrarse al pú-
blico, para impedir quo se repitiese la ma-
nifestación de s impatía . 
Esto rasgo de modestia del valiente co-
ronel fué objeto de los comentarios más ha-
Ifigiieños y entusiastas por parte de la nu-
merosa concurrencia que asistió anoche á 
la función de la Zarzuela. 
Mas hojas de servicio 
L a Epoca empezó á publicar anoche la 
hoja de servicios del capi tán general don 
Ramón Blancu, marqués de Peña Plata. 
. ^waBjfr -vf^». -g-iffiwf— — • . 
Sl i i l l pplar. 
De Santiago do Cuba han g i rado á 
loa s e ñ o r e a M a r q u é s de Comil las , Caa-
telar y J u á r e z Guanea, la suma de ve in-
te m i l pesos, á cuenta de lo p r o d u c i d o 
en aquel la p rov inc ia por la suscr ip-
c ión p a t r i ó t i c a para o l fomento de 
nues t ra M a r i n a de Guer ra . 
COMITE PATRIOTICO 
FABRICA m TABACOS 
cigarros y paquetes ¿e picadura "LaTkr 
do Morales" y "La Matiláe".-Calzada 
de G-aliano, núm. 127. 
Babona 7 de junio de Í897. 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E LAMARIKA 
Presente. 
M u y estimado señor mío: 
Tengo el guato deeouiuihc.arle.ro-
g á n d o l e lo baga públ ico en el jieriódiccí 
de su d igna d i recc ión , que cou estafe-
cha hice entrega en el ¿anco Español, 
para abono en la cuenta popular (̂ u 
dest ino al aumento de nuestra Maviua 
de guerra , de las cantidades siguien-
tes: i5io-30 oro y §;59'(>0 billetes plaSj, 
recolectados en el mes de mayo próxi-
mo pasado, por este Comité Pabiótuo 
de la Fábr ica de Tabacos "La Flor di! 
Morales" . 
Le an t ic ipo las gracias yquedosnyo 
atento amigo y servidor 
Q. l i . S. M., 
E l Tesorero (Ul dimié: 
J o s é Alorales. 
C o m i t é P a t r i ó t i c o -
de la Fábrica de tabacos 
JÜIJOTS Y FLOR DE NAVES 
Habana, 7 de J u n i o de 1897. 
Sr. Director del D I A K I O DE L A M A R I K A . 
Muy señor mío: Con esta fecha he ingre-
sado en el Banco Español de la Isla de Cu-
ba con destino á la cuenta de "Donativos 
populares para aumento dé la marina" la 
suma de $;U-S0 oro y $12-35 plata importe 
de lo recolectado hasta &} 31 de Mayo últi-
mo. 
Dichas cantidades jauto con las somas 
anteriores íftli-i-óO oro y $101-05 plata de-
positadas igualmente según resguardos eu 
mi poder, forman un total do ^37^36 oro 
$2C3-40 plata. 
Todo lo cual me complazco en comunicar 
fi usted por si tiene á bien darle cabida e 
el respetable diario de su acortada direc 
clón, por lo cual le anticipa las gracia; 
atento s. s. q. b. s. m., El Presidente, l i a 
món Cueto. 
mal; pero si no callas, nosotros to ha 
remos callar. 
—¡Dejadme! ¿Quiénes sois vosotros 
i A. donde me lleváis? ¿Por qué me ha 
beia detenido! Dejadme, dejadme. 
—Te repito que no tengas miedo. Ya 
no eres una niña, y bien debes conocer 
que no queremos hacerte mal. ¿No vos 
que si fuera mala nuestra intención y 
te hubiéramos podido matar cien ve 
CCS? 
—No, no, dejadme que me vaya m 
camino. Yo no os conozco. 
—Nosotros te conocemos á tí. 
—¡Ay, Virgen bendita! ¡Dejadme ir 
por amor de Dios! ¿Quiénes sois vo 
sotros? ¿Porqué me habéis preso? 
—Porque nos lo han mandado. 
—¿Quién, quién ha podido mandá 
ros lo ! 
—¡Chitóu!—dijo el Gav i l án con ceño 
— A nosotros no se nos preguntan esas 
cosas. 
Otra vez intentó Lucía arrojarse de 
improviso á la portezuela,- pero, vien 
do que era inútil , acudió de nuevo á 
las súplicas, y con el rostro inclinado 
y las mejillas bañadas en lágrimas, la 
voz interrumpida con los sollozos y 
las manos juntas delante de los labios, 
decía: 
—¡Ay de mí! ¡Dejadme marchar por 
amor de Dios! ¡Por ios dolores de Ma-
ría Santísima, dejadme marchar! ¿Qué 
mal os he hecho yo? Yo soy una infeliz 
q u e á nadie he hecho daño, y rogará 
á Dios por vosotros. Si tenéis una hija 
una esposa ó una madre, reflexionad 
lo que sufriría si se iiallase en mi lu-
COMÍTS PATaiOrlM 
DEL 
Barrio áo Guadalupe 
PAR.A E L AUMENTO 
DK LA y, « 
M A R I N A D E G U E R R A . ESPANOU. 
Comisión de recolectas do la calle de Sm 
Nicolás. 
Nombres de ¡os donantes 
Domínguez Truji l lo (D. 
Florentino.) 
Juau (D. Antonio) 
Pérez (D. Segundo) 
Pérez (D. Joaqu ín Ma-
teo) 
Rodríguez y Líerrera 
(D. Pablo Francisco). 
Suároz (D. Camilo) 
Tellez (Ü. Luis) 
'Juota comgpondiííte 
al mea de la faclia, 




Habana, 30 de abril de 1897. 
llecibí. 
El Presidente de la Comisión, 
Jerónimo C. Hodriyuez y Anilloi 
FABÍUCi DB TABACOS 
Í Í A C O M E U C I A L 
Habana, !5 de junio de. 1897. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
Rogamos il Vd. se sirva dar pulilicídaa 
en las columnas del periódico de su digpj 
dirección á la siguiente nota, déla suserip-
ción patr iót ica para el ainnonto de nues-
tra Marina do Guerra, de la fábrica do ta-
bacos " L a Comercial: 
Oro, Plata, 
Sumas anteriores.. 
Recaudado en los me-
ses de abril y mayo 
del presento año y 
depositado con fe-
cha de ayer cu el 
Banco Español do la 
Isla de Cuba, según 
Quedan n. 10.812 en 
nuestro poder 
Total 
$224 14 $545 02 
123 GO 
P224 14 $008 m 
Lo anticipan las gracias sus afectísimos 
S. S. Q. E. S. M . 
Fernández García ij Ca 
Alca ld ía teicl'K-il, 
CÉDULAS 
Terminando el dia 15 del corriente el 
plazo concedido por la lutendeiicfó 
General de Hacienda para la expedi-
ción de cód utas personales correspou-
dientes al año do 1896, con el recargo 
de o por ciento, y deseando esta Alcal-
día Municipal, no causar á los contri-
buyentes otros perjuicios que los ab-
solutamente necesarios, avisa por este 
medio á los c\üe aún uo so han pro-
visto de aquellas que desde el día 1G 
del actual se procederá por por la Re-
caudación de Atrasos de este Exorno. 
Ayuntamiento á ía formación de expe-
dientes ejecutivos para verificar el 
cobro por la vía do apremio contra 
los morosos, según lo dispuesto en el 
inciso 1° artículo 4° de la Inatruccióa 
publicada en la Gaceta de 24 de ene-
ro de 1897. 
Piabaua, Junio 6 de \8Í)7.—El Al-
calde Municipal, Miguel\ Díaz. 
M MIMÜIIBJOOIOÑ 
l>e. nuesiros correspousaliM (HpWiatoi. 
( P O R C O R R E O ) 
Junio , 4. 
M a n i f e s c a c i ó n de s i m p a t í a . 
Ooa motivo de volver á encarg'arso 
del mando del bafcallón de Laxón el 
teniente coronel don Josó Pulleyro, 
que tantos y tan gratos recuerdos lia 
dejado entro el elemento español de 
este pueblo, se realizó una exponta-
nea y lucida maniícstaolón de siinpa-
tía el primero del corriente, dia en quo 
regresó aquel jefe ú Santo Domingo. 
Centenares de personas aciulieron á 
gar. Acordaos de que todos hemos do 
morir, y que un dia deseareis quo el 
Señor use con vosotros de misericor-
dia. Dejadme ir ó dejadme aquí, quo el 
Señor liará que encuentre mi camino. 
—No podemos. 
—¿No podéis? porquef ¿A dónde 
queréis Ilovarmel 
—No podemos decirlo; todo es inú-
t i l . No tongas miedo; mugún daño te 
fiamos de hacer. Estate quieta, y na-
die te tocará. 
Angustiada Lucía, doaalentada y 
llena de terror al ver que sus palabras 
uo producían electo alguno, se dirigió 
al (pie tiene en sus manos el corav.ón 
de los hombres y puedo cuando quie-
re enternecer á los más endurecidos. 
Acurrucóse, pues, en el rincón del co-
che, cruzó los brazos sobro el pecho y 
oró fervortísaíneato en an corazón, y 
acando luego el rosario ompezó á re-
zarlo con más íe y devoción que uun-
!a. Esperando de tiempo en tiempo 
haber alcanzado la divina misericor-
dia, se volvía á suplicar otra vez á pus 
verdugos, pero siempre i n ú t i l m e n t e . 
Volvía á perder el uso de los sentidos, 
y los recobraba luego para padecer 
iuevas angustias. Pero ya nos íalta el 
nimo para continuar describiéndolas 
iás tiempo. La compasión nos apre-
sura á que lleguemos al tórmino do 
quel viaje, que duró más de cnatro 
oras, y después del cual tendremos 
que pasar otras también do angustias. 
Trasladémonos, {mes, al castillo, en 







V A P O R 6 ' . U > / Z 
Según anuncia inserto en oí lugar corrcs-
pondtente, este vapor saldrá fijauiunilo ol 
día 14 á láa oaatró dé la tar;le, directo pa-
ra CoruQa, Santander, Cádiz y Baroeloná. 
N E C R O L O G I A . 
Ha Tallecido en Suancea (Santan-
der) I ) . Dionisio (íon/.áloz Núñoz, an-
ticuo capitán do la Kmprcsa Trasat-
lántica, y padre de nuesi ro bnen ami-
go I ) . José, auxiliar de la Secretaria 
de Ifl Oámara de Oómercíb, al cual en-
viamoa uaestro más «cntido pésame, 
También han faUeoido: 
E n G i b a r a , I ) . Pnide i ic io V i d a l ; 
En Santiago de (Juba, 1). Juan José 
Palacios y Colás; 
I3n Manzanillo, doña Genoveva Vaz-
quez; 
luí Matanzas, doña Ana Lorcú; 
Ku Uárdeuaa, don Garlos Hellberg; 
FAX Santa Glara, doña Mercedes N*v 
gún y Mendoza. 
—'da- •Htí- -tHíXU*: 
¡I 
la estadójl del ferrocarril á darle la 
bienvenida con la banda do música 
que cHífge el inteligente maestro Arre-
chea. m 
Loa voluntarios soUcitaroa despnós 
permiso—que loa í'aó otorgado ensegui-
da—del córakiídante do. armas, para 
obsequiar al señor Pníleyro con una 
serénala. 
flechos los preparativos ó invitado 
&] ntte'VÓ ¡efe de Lüzón para pasar ai 
ayuntamiento, á las ocho de la noche 
eedirigió IM manifestación por lasca 
lies Real y de fliquiabo hasta donde 
HO hallaba el señor Pulleyro. 
Qpmpottíasé dicha manifestación de 
loa oficiales de la compañía de volun-
turioa do infantería (quienes üieron 
los que la organizaron) del jefe y oíl-
oialea del ofinuadrón de la caballería 
del propio instituto, de represeataí j-
t68 del Ayuntamiento y sociedades, 
vecinos 'íigaillcadoaí escuadra de gas-
tadores do voluntarios, banda de mú-
aioa etc. 
[Jna vezla manifestación en el ayun-
tamiento se cambiaron e x p r e s i v o s sa-
ludos entre el obsequiado y los mani-
featautes, quienes expresaron su senti-
iniento do simpatía y cariño al señor 
Pníleyro por conducto del teniente de 
volmitarios don «¡Tosó Martínez B a p i -
n:!. presidente del fijOmité local del par-
Mdíi reformista, el cual éstuvo muy 
dlsóreto y oportuno. 
E n c u e n t r o . 
[ja pequeña columna á las órdenes 
dehcoinandauto don í-iuls David, prac-
ticándo fcconocimientos en el punto 
(•onooido por el Asiento Vi<jo, encon-
tró un grupo enemigo que la vanguar-
dia de nuestra pequeña fuerza batió y 
diapetáó, haciéndole un muerto que 
fué llevado al pueblo áe la espiM'anza 
para identiücarlo, resultando llamarse 
,l usé Man so. 
Se le ocupó el caballo con monta 
fura, el machete y documentos dé po 
DO inteiéH. 
PpE loa rastros de sanj're <pie se en 
contraron en la persecución se com 
prende llevaban beridos. 
También til nabo de la sección de Vo-
luntarios dfe Sau biegOj peléó cuerpoá 
OUOrpq y á machetazo limpio con un 
insurrecto, logrando el primero tirarle 
varios tajos hasta qn¿ el insurrecto ca 
yo del caballo. 
Dicho cabo fué agraciado coa cruz 
peiisionad;i. 
Presen tados . 
Procedente del campo1 se presenta 
ron ayer al comandáütie ilél puesto del 
barrio de Manacas, cuatro insurrectos, 
con armas y caballo. 
Raciones . 
Ayer mafíana llegó ó> la vista del 
puéblela pequeña columna del bata-
llón de Galicia que opera por esta es-
tensa zona a las órdenes del teniente 
coronel Homo. 
Después de tomar raciones para cua-
tro días levantó el campamento y 
marchó en direc; ión de la cañada de la 
Perra. 
A operac iones . 
El teniente coronel Pulleiro al día si-
guiente de llegar á este pueblo, mandó 
racional' para cuatro días, a la tercera 
compañía del batallón oe LuzÓn para 
¡r inmediatamente a las lemas de Sa-
rato;;:!, .daimo y Han Diego. 
C a n t i n a m o d e l o 
Lo es indudablemente la que tiene á 
su cargo en la estación del jVrrocarril 
de Cárdenas y Júcaro, en este pueblo 
el activo Llerin y Gallego. 
En todo el trayecto desdi" la liaba-
na á Villaclara no hay ninguna que 
supere á dicha cantina. 
Por un jieso oro da hlerín á los vía 
jeros en una jaba : una costilla do ter-
nera á la mina la; un chorizo de Astu-
rias; un pescado frito; una magra de 
jamón; dos huevos cocido?; dos panes 
y media botella de vino. 
Con una jaba de estas pueden comer 
dos personas que tengan buen apetito. 
U l Corresponsal. 
Junio, 4. 
E l i ngen ie ro Sr. A u b a r o d a . 
J3n el vapor Josejlta, que entró en 
estepuert e l día de ayer, vino el co-
maadaute de, [ngeuieroaj I ) . Guillermo 
de Aubareda, el cual partió para 
Sapcti-Spíritus, por haber recibido 
orden del Excmo. Sr. General eu Jefe, 
para, que pasas-, a sus inmediatas ór-
denes. El Sr. de Aubareda es un in-
geniero ilustrado y correcto caballero. 
L a r e p r o s e u t a c i ó n da T e t n á n . 
De orden superior so trasladará en 
breve para Sancti Spíritus, viniendo 
en su reemplazo la de Ghiclana. Nos 
deapediraoa del comandante, Sr, Na-
varro, ¡efe de la Kopresentaoión do 
TetuAa y de los demás oficiales, que 
en el corto tiempo que haü permaneci-
do aquí se han hecho acreedores al 
aprecio de todos los vecinos. 
E l c o r o n o l Santander . 
También ha llegado, procedente de 
Saucti •Spíritus, este distinguido j e f e , 
que hasta hace pocó tiempo estuvo 
mandando .1 batallón de Ghiclana, y 
el cual lia sido ase» ú ¡ido hace puco 
por mérito de guerra. 
E l c a ñ o n e r o " S a t é l i t e . " 
Después de muchos días de auseu 
cia, acaba de fondear en este puerto 
este buque de nuestra marina, que 




So han verificado con ol luoimiento y 
éxito que otros años, los do prueba de cur-
so dol Colegio Dental do la Habana, los 
dias 3, 4 y 5. según teníamos anunciado 
oportunamenie. 
Las asignaturas fueron Anatomía des-
criptiva, Fisiología hmuana, Terapéutica, 
Materia módica y Arte de recetar, Patolo-
gía general y local 1" y 2" curso, Mecánica 
y .Melahirgia teórica, Operatoria y ortope-
dia Uontal prácliea 1" y curso, Mecáni-
ca Dental práctica lü y 2U curso. 
Las asignaturas teóricas lo fueron en las 
noches de los dias 3 y 4, y los ejercicios 
prácticos el 5, por el dia. 
Los tribunales estaban, constituidos por 
competentes y prestigiosos profesores, tan-
to Médicos como Dentistas, ágenos al Co-
legio, con el profesor de cada asignatura. 
El acierto y seguridad con (pie respon-
dieron y realizaron los múltiples trabajos 
todos los alumnos, demostraron que aun 
hay quienes cultivan concienzudamente 
entro nosotros la ensoñanza y tienen dotes 
para hacerla fecunda. VA público y los jue 
cea exaannadoros manife.-itaroii de distin-
tos modos lo muy satisfechos quo queda 
han de la instrucción y aprovechamiento 
de todos loa cursos, del orden y método 
quo se observa y del cuadro de profesores 
muy oscogido pur cierto. Los doctores San-
tos Fernández, Tdoato, A. líoyes, Wober, 
üarrena, líivas, Warner, Ueaujardm, Mo-
dhmlla y otros, unido* á estos dan una 
idea de la idoneidad yjiiiOicia quo pre 
sidió en las calificaciones. Estas fueron las 
áiáá alta-i para los señorea Loret do Mola, 
Zorquera, Franco y Lancis, Huiz do Villa, 
Alvarez Fuortos, Custodio Ferrcr, Kosado, 
Gómoz Mior, Figuoras, Millán, López, Te 
llochoa, Vévot Ramos, Chenanl y Lagardo. 
Nuestra enhorabuena á tan estudioso 
jóvenes, á su maestro el doctor Hojas, y a 
loa doctores J. líoyes. Huerta, Fortun, 
Fernández y Ganioz, que tan otícazmento 
le auxilian en las tareas escolares. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
N O M H H A M I U N T O S 
El Excmo. señor Presideuto do esta Au-
diencia se ha servido nombrar jaeces muni-
cipales de Grüines y San Cristóbal á don 
Francisco Sánchez Curbulo y don Juan Vie-
ra Suárez, y suplentes de Qulvicán y Con-
solación dol Sur á don Bafaej G. Acosta y 
don Avolino Canollada, rospectivauioate. 
ISSCálBANO A Ü X I L I A I l 
Don Podré Mazorra, ha sido nombrado 
aii.\iliar del escribano dol juzgado do Bolón 
¿on Juan Hipólito Vergel. 
SMÑ \ l ; A M I i : X T ( ) . S PARA HOY 
Sal» fie lo Civil, 
Ejecutivos seguidos por don Andrés An-
drés Alonso Tejera, contra el Excmor. so-
ñor don Domingo y Herrera, marqués de la 
(iratitud, en cobro do pesos. Ponente: so-
ñor Freixas. Letrados: Medina y Chaple. 
Procuradores: señores Valdés Hurtado y 
Tejera. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Edo. La Torro. 
JÜIÜIOS ÜEALBB 
Sección l3 
Contra Daniel Gallardo y otra, por rifa 
no autorizada. Ponente: señor Pagos. Fis-
cal: señor Figuoras. Defensores: licenciados 
Jiménez y Elcid. Procuradores: señores 
Valdés y Tejera. Juzgado, de Guadalupe. 
Col i l la Lirio R. Castañeda y otros, por 
robo. Pouentes: señor Presidente. Fiscal: 
señor Figuoras. Defensores: licenciados 
Mesa, Fernández, Zequeira y Arias. Pro-
curadores: señores Valdéa, Tejera, Mayor-
ga y Storling. Juzgado, de Guadalupe, 
Sacrotario, Ldu, Morales. 
Sección 2a 
Contra José do la Rosa, por estafa. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor V i -
llar. Defensor: licenciado Junco. Procura-
dor: señor Mayorga. Juzgado, do Belén. 
Contra Tomás García, por disparo. Po-
nente: señor Astudillo. Fiscal: señor Villar. 
Defensor: licouciado Pancorbo. Procurador 
señor Poreira, Juzgado, do Belén. 
Secretario, Edo. Lleraudi. 
NOTAS ÍÉATRALES 
Se nos dice que el aplaudido autor 
cómico 1). Luis de Larra, hoy entre 
nosotros, ha escrito con destino al tea-
tro do Albisu una zarzuela, en un acto, 
a que pone música actualmente un 
reputado maestro. 
Es de esperar que el nuevo juguete 
consiga tanta boga como sus herma-
nos Campanero y Sacr i s t án y L a Rue-
da de la Fortuna. 
Eu la Alhambra se ensayan las cua 
troobritns que figuraron eu el certa-
men abierto por dicho teatro, ó sean: 
La Cuestión del Pan, ¿Quién es Pirólo?, 
Regino Ciclista y La Alhambra Por 
Dentro (la premiada.) Cuanto todas 
ellas se ropresenteu, ol público se con-
vencerá do la rectitud con que proce-
dió el jurado compuesto por los seño-
res López de Jirifias, Pildain y A-
rea. 
Asimismo Los Bufos de Salas estu-
dian una zarznelita titulada Los Bufos 
en Huelpa, quo muy eu breve se ofre-
cerá eu Irijoa. 
Los teatros esta noche: 
Albisn.—A las 8: Los Cocineros.— 
A jas 9: Acto primero de IJ l Posti-
llón de la Kioja,—A las 10: Segundo 
acto de la misma zarzuela, 
THfóá.—Los sainetea líricos Romper 
la Molienda y Pin de Zafra, Vistas de 
movimiento.—A las 8. 
Alhambra.—A las ocho: Cahal le r ía 
Chulesca,—Alas üúévQ: Sangre y Oro, 
- A las die:-: i1/iWóí/ríf/o. Bailes y 
(Jinematógrat'o. 
Con focha '¿ dol corriente se ha formado 
en ecta plaza una sociedad mercantil en 
comandita, que girará bajo la razón de 
Viuda de Jaime l'.alagiier y Comp., S. en 
('., de que es socio con el carácter do colee 
tivo capitalista y gerente, doña María de 
los Remedios Ribas y Rius, viuda de don 
Jaime Ralaguer; mdnsírialos, don José Ri-
vas y Rías y don Carlos Quor y Tornar y 
como comanditarios don José Jenor y Ale 
gretj dtín Josó Ralamer y Ribas, doña Ma 
ría Balagoer y tlibas y don Ramón Ribas 
y liius. Ksla sociciiad hadado poder á fa-
Vor do don Joyé Ribas y Rías y don Carlos 
Qucr y Torner; y doña Mana de IOS Reme 
dios Ribas y ftíüs, como horodora, albaoca 
y representante legitima de los demás he-
ledoros do don Jaime Balaguor ha revoca-
do el poder quo su consorte había otorga-
do á favor do don José Ribas y Rius. La 
nueva sociedad es continuadora de los ne-
gocios de la casa do don Jaime Rala-
;ue,r (q. o. D, d 
PERIÓDICOS.—Con su puntualidad 
de costumbre nos visitar, n ayer, do-
ioiii;M), El F ígaro correspondiente á ese 
dia, que inserta los retratos de los se-
ñores Vilioch y Mauri, autores del ce-
lebrado Saínete lírico Cabal ler ía Chu-
lesca, y además, dos de las escenas miis 
culminantes de la referida producción 
cómica, que tan buenas entradas ha 
proporcionado á La Alhambra. Tarn-
bión la excelente revista de, Pichardo 
publica tres hermosas fotografías en 
que se ven todos los Jefes de listado 
que han tenido, durante el presente 
siglo España, Francia y el Vaticano; 
ftí número 35 de El Bombero del Comer-
cio; el 23 de E l Heraldo de Asturias , 
con una vista de la Fábrica de Caño-
nes de Trubia, otrh de la Fábrica de 
Tabacos "líl Edén" y un retrato de 
D, Calixto López Albuerne; el 08 dé 
E l Mun'oipio con uu retrato do D. E-
duardo López Hago, jefe de la sección 
de actas; el 23 de JJOS Canarias con 
un retrato dei distinguido escritor don 
Bi tas /erólo; el 780 de til Eco de Cali-
cia-, el 08 de La Tra l la con un retrato 
de nuestro o preciable compañero en la 
prensa D. Enrique lliráldcz de Acos 
ta; el 23 de LJl Liberal ; el 5-t do Los 
Voluntarios con un buen retrato del 
Teniente (reneral D . Camilo Polavic 
ja; ol 120 do SI Bombero; y 18 de El 
boletín del Colegio de Paruincia. ¡Bien 
venido:! .sean los mencionados cole-
gas! 
EXAMENES. — De muy notables 
pueden oaliüoarse los efectuados en 
la semana próxima pasada, en nues-
tra Universidad, por ol joven 1). Mi-
guel Boura del Castillo, en las cinco 
asignaturas en la ampliación de medi-
cina, habiendo demostrado su aplica-
ción y buenas disposiciones para la 
carrera que condeza á estudiar, y ob-
teniendo asimismo como premio á siif 
vigilias y constante estudio, las envi-
vidiables notas de notable y sobresa-
liente. 
Enviamos, pues, nuestros plácemes 
al estudioso Joven y á sus apreciables 
padres, ios esposos Boura, por la me-
recida recompensa que en dichos exá-
menes ha obtenido el aprovechado 
Miguel. 
¡ A u i ME LAS DEN TODAS! —Seiscien-
tos obreros de Wilmerding, Pensílva-
nia, arrancaron de su sitio en un taller 
de la "Ai r Brake Co." el retrato del 
Presidente señor McKinley, lo destro-
zaron y arrojaron i|d suelo y patearon 
sus Ipigmcntos. 
Cuatrocientos de estos individuos 
acababan de ser despedidos por la 
compañía, á causa de la escasez de 
trabajo. Penetraron todos en el taller, 
y empezando por el retrato, continua-
ron haciendo vícrimas de su furor á 
cuantas iiisignias-se encontraban a l a , 
i esto de la campaña republicana. 
Expusieron que ese partido había 
engañado á los obreros con falaces pro-
mesas de prosperidad, se manifestaron 
pesarosos por no haber votado á fa-
vor de Bryau, y terminaron por que-
mar eu la calle los grabados, banderas 
ó insignias republicanas que habían 
destrozado eu el taller. 
BIZCOCHOS M A R I N E L L I . — E l repre-
sentante de Matías López—Obrápía 
58—apenas puede dar abasto á los pedi-
dos que se lo hacen de esos bizcochos, 
ya de la Habana, ya de otras poblacio-
nes importantes de la Isla. Y es que 
los bizcochos Marinellí sirven á mara-
villa para abrir el apetito y para ir 
dando fuerzas á las personas convale-
cientes ó de constitución anémica. 
Como es tan sabrosa la aludida pas-
ta, hay individuos que de una sentada 
se comen una caja entera; pero esto no 
conviene. ¡Qué mayor alimento que 
una copa de vino moscatel y dos biz-
cochos Mariuellif En esta forma, no 
se hace ningún daño á las funciones 
digestivas. 
" L A OPINIÓN CATALANA,"—Con un 
buen retrátate del malogrado drama-
turgo Eelíú y Codina, otro del doctor 
don José Vi-la, interesantes astículos 
y notician regionales, buenos trabajos 
de Clar ín , Martí. Verdaguer, Pons, 
Boada, Alonso; extensa é imparcial 
crónica de teatros, excelente confec-
ción y papel, se ha acercado á nuestra 
mesa de redacción el cuito semanario 
regional La Opinión Catalana, acerta-
damente dirigido por nuestro compa-
ñero en la prensa el señor don Julio de 
Ta la vera-
Cuanto digamos en elogio de la nue-
va publicación regional, resultaría pá-
lido: sólo nos vamos á permitir extrac-
tar algo del programa que inserta en 
su elegante cubierta decolores. Eun-
dándose en el incondicional apoyo que 
le viene prestando la colonia catalana 
do esta Isla; eu su gran circulación; es-
cogida colaboración artisr.ico-litoraria; 
en su extensa información de las cua-
tro provincias del Principado; en sus 
retratos y vistas relacionados con el 
carácter de la publicación; en sus co-
rresponsales de España y América, 
y en su seriedad, el periódico La 
Opinión Catalana continúa defendien-
do eu esta Isla los intereses de la re-
gión, con tal alteza de miras y correc-
to proceder, que en breve tiempo ha 
conseguido ocupar impuesto en la bri-
llante lista eu que ñgurau nuestros 
antiguos semanarios regionales. 
Incansable eu el deseo el señor Ta-
lavera en colocar su periódico á la al-
tura de la culta colonia cuyos dere-
chos ó intereses defiende, eu breve co-
menzará á publicar interesantes artícu-
los económicos, tema puesto hoy sobre 
el tapete por las anormales circuns-
tancias mercantiles que atravesamos; 
hermosos grabados de los monumentos 
aquitéctonicos del Principado, vistas 
do sus costumbres, y cuanto preste in-
terés y amenidad á su leído seniauario. 
No podemos menos de animar al se-
ñor Talayera en su noble empresa, y 
hacemos un llamatrrftmto á la colonia 
catalana do esta Isla, en pro de la 
nueva publicación La Opinión Cata-
lana. 
MODAS QtJB SE VAN Y V U E L V E N . — 
Las casas gigantes de 18 ó 20 pisos 
que tanta extrañeza causan á los qué 
visitan la ciudad de Nueva York, pa-
rece que eran ya empleadas eu la an-
tigüedad, üar tago tenía casas de seis 
pisos; en Boma, en los tiempos de Au-
gusto, la policía limitó ¡a altura de 
ios ediücios. á 20 metros; en Coustan-
tinopla había casas de 10 y 12 pisos. 
Hay que tener en cuenta que estas 
construcciones so encontraban cu ca-
lles de muy poca importancia y escasa 
anchura. 
Eu las grandes ciudades modernas, 
las principales arterias tienen 20 á 50 
metros de ancho: en Boma no tenían 
más do siete metros de fachada á fa-
chada. 
PÉSAMS.—Ayer, á las siete de la 
mañana, dejó do existir, víctima de 
una rápida y cruel dolencia, el joven 
de 17 años, don Rodolfo Valdés y Co-
dina, hermano de don Moisés de los 
propios apellidos, nuestro compañero 
en el periodismo. 
Damos el más sentido pésame á la 
ipreciable familia del tinado, haciendo 
votos porque Dios acoja en su seno el 
alma del desaparecido. E . P. D. 
E N UN CROMO.—Bima. 
Niña de la blanca enagua, 
quo miras correr el agua 
y deshojas una ñor, 
más rápido que esas ondas, 
niña do las trenzas blondas, 
pasa cantando el amor, 
Ya me dirás, si eres franca, 
niña de la enagua blanca, 
quo la dicha es el amor; 
mas yo haré que te convenzas, 
niña de las rubias trenzas, 
de que olvidar es mejor. 
M. Gutiérrez Nájera. 
B E E 2 güE ERBE.—La edad de las 
mujeres.. 
¿Pero es posible que diga usted 
seriamente que la señora X . no tiene 
más que treinta y dos primaveras¿ 
- D i r é á usted: hace ya tantos años 
que le oigo decir que tiene esa edad, 
que he llegado á creerla. 
D¡3p C H A S S A I N G 
i i ú 
m i N W . 
Sí; roaHxa mi grrjvU s i ir l ido df\ 
luüirt, d i i 'üUi'ifas, b h ' i v l ó s , ca -
IwUc.as, paftaitís y o t r o s n n i -
rhoM n r l í c u L í s par,a c a n a s t i l l a 
j precios r t íd i tc idos . 
F A S í l l O N A B L E . 
llí>4 O U Í S i ' O 
C 765 1 JD 
lu imos ilo balict]' alcanzad») DIEZ 
proniíó)! siij)prioí c.x íí MedaUos de 
Oro va aje/ Kxj><»ió( iom>s. ol ropu-
lado }"ÍIW de pajuq/hia de Gan-
d t i l , ncaiiu de rridblr su prendo o»-
ceno, el IILIJI alto _v liotiroso de iyd<f,s. 
MIÍ'S se le ha ooalorido IHplóme a ú 
Membre dU J u r y y f O R S 00!í> 
CUUllS) 1S MI projdetarfo, Vc.re.v. CA. 
rriilo. Emplrcsc cu todas las eiifer-
Micda.U's iit'1 i'sdimaíro ^ intestiníis. 
FJ Vino de. J ' i tpi i i / in/ i de G<in-
d i i l os adiMuáí" tlí un podoro^o dljeS' 
(ico uu uolaldo recon-tHtuyenta, 
por la sfluT.iina t̂ uc 4'on1i«»p; sus-
(juicia ijuc tirnc. (oda* las buenas 
neridades nuliitivas dd ft(\dtp de 
hipido di' bacalao, sin Umer sabor, 
ni olor rpiririruaD(<¿ 
Pídase ViMíuíi T1>0 1>K PAPA-
VÍSA UK (IA>lU h, OH todaülas bo-
ticas JP ivehácese lod« irasco que DO 
l i n o el facíhuil de las medalla» r l a 
marca reíristrada, 
L' fe' P üit 3 Mr 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 8 
Circular está OD 
DE JUNIO 
Nuestra Señora de Guada-
lupe. 
San H eradlo i san Medardo, obiapop, y sau Salus-
tiano, coalesores. 
ludulgoncia plenaria de la Bula. 
San Heraclio, obispo y confesor. 
Fuú natura^ de laa (rtilias; y dtsdo niíio postró 
tantos iudidus do virtud é iu jliuación á lae cosas 
sagradas, que admiraba á todos su piedad y devo-
ción con quo amsUii á IOJ divinoo oiinios. 
Crecieiulo en edad y eu virtudes fué ascendido á 
la alta dignidafl de sacerdote, y no es posible decir 
cuanto era su fervor y devooWu en la celebración 
del incruento sacrificio, acreditando on toda su con* 
dncta ser en todo un verdadero mioistro del Altí-
síuio. 
Con tan notoria justificación finS promovido k la 
o.iledra episopal de Sens. y bien pronto se hizo cí-
lelire y recoíneuilable por la soücüuJ pastoral que 
desplegó. 
Fué ejemplar de todas ¡as virtudes, hasta que ya 
sienodo hostia agradable al Señor, acabó sus dias, el 
8 de Junio del año r),-12 y fué después do muerto 
celebre y llovioso en milagros. 
PÍEkTÁS EÜ MlKHCOLKá 
Misas ?olo :..-;c.. Bu la Catedral la da Térola 
& las ocho; y »n tas ÍUXA&Í ÍJEÍP.SÍBJI las da uoíturu -
bit. 
(.'orto de Masía, — Dit 8. — CorrróspoHde visi-
tar á la Purís.maCcncspción en Sau Felipe, 
quo se batí de prddiüHr cu ios ¡primeros seis 
mê es dei año 1807 
on ta Sauta iglesia Catedral. 
.funio ilí. S.iiiu-.uui'l'iiuiilaú, Sr. CaodiCilg<i Claros, 
ídain í í.—.Sugundo de id , iltíuo, Sr. DeSu. 
Idem 15.—Tareero d«í 1J. Sr. 'janóiiigo PonlteDcta-
río. 
Idem 17.—éMttósh&ó üorpua Chnsti, Sr. Cauónlgo 
BíáglBtrád. 
Idem 30. — b jK.iuioa infraoctava de id., Sr. Phdo. 
ü. Benito Coudo. 
Idem l2l.—Octava de Corpus (,'urutv, Sr. Pbdp, D 
Pedro fí. ilariégui. 
Idem 29.—-San Pe ¡vo y San Pablo. Sr. Oaodnitfc 
Mairi.;tral. 
£31 Hono^adcr 
do ANTONIO DIAZ GOMEZ, es el ftnico r<medio 
que existo en ol mundo par» la cúfatióuradical, 
cierta y segurada- AS.UA ó AIIOÜO, cuyos ata-
ques cesan al cuarto de hora con las primeras t u-
charadas, y nunca más se ropiten cuando se obser-
van las prescripciones del métoJo que llevan los 
frascos. Más de •ion mil curacionei cu ocho afios, 
consíituyerj guanü.i porfofta. V«-iig:iíi a probar 
gratis, loa ouferrathr; vorín í|ue aquí no hay falsas 
promesas para ellos y que sanan el Ufi por ciento. 
Lo mismo cura los catarros rebe d a 'iejos y nue 
vos, los males de feloinago y de la Kaiigre. la ant-
mia: el raquitismo, calenturas, la fiebre tifoidea, 
síülis, dolori-.i a^iulos, etc. Por eso SJ recomienda 
ile enfermo ú eiiíVrmo como jamás se roe. tnendó re-
mftdin alguno y por eso el vulgo jura y aüriua que 
LO MANDA DIOS para alivio dé ia htimaoida.l. 
Compuesto do vegi'i;.les sanos del paií. no Con-
tiene more ario, ni ajf.éniüo, «i jarabe, ni azácar, ni 
sustancia que pueda causar daño. 
Se prepara y expende por su inventor, A Gómez, 
ó sea D. Antonio Diaz Gónie«, en la calle de A 
guacate u. 2?, entre Tejadillo y Kmpedrado. 
Diríjalo aquí la oonospomiencia. 
También te vende en la droguería del Sr. Saná y 
en la del Dr. Joihison. En Itfatanzasj dropuerfa del 
Dr. Zanulii, y eu Oienfuegos en la de Bluhme y 
Ovj calle de Han Callos número 81. 
4085 all 4 1 
m i 
SíiCRETAIílA. 
Este .Centro Gallego», en Junta general extraor-
dinaria celebrada el dia .'e ayer, acordó por un ani-
midad, ou viita de 'as lluctuaciouej porque actual-
mente atravhsa la moneda circulaulc, quo á contar 
desde el dia 1'.' del corriente se fije la cantidad de 
$1-50 ORO (ó su equivalente) corno importo de la 
cuota monsna! que deberán satisfacer los señores so-
cios fundadores y de numero de este Ontro é i^ual 
cuantía para los e.-nores suscriptores de la quinta 
«La Benéfica.» 
También acordó que los recibos que existan pen-
dientes do pagi puedan ser recogí los por los referi 
dos sañores socios y snscriptorea, satisfaciendo por 
ellos el valor quo actualmente representan hasta el 
dia 1? de agosto próximo, desde cuva fecha deberín 
ser abonados á razón de los ¡jil-iíO oro que se dejan 
designados, 
Y por disposición (1«1 Sr. Presidente se hace pú-
blb-o por este medio para general conocimiento. 
Habana? de Juuio de Ut)7.—El Secretario, Bi-
cardo liodrígue/. (,'800 lüa-7 lOd 8 
a-'vwüoi.u&iúi-i. ri-mn-rtim-M»! t 
moti^/o justo por qué 
abandonar la dentadu-
ra á B U propia suerte. 
Muchas psrBonaB su-
fren do la boca por te-
mor á las ox^eraciones. 
!Hoy cuenta la ciruj ía 
dental con tantos re-
cursos de aparatos, 
instrumentos y otros 
ú t i l e s , qu© la m a y o r í a 
de las operaciones se 
s impl i f ican de t a l mo-
do, que las personas 
m á s impresionables 
las soportan s in d i f i -
cultad. 
!Las extracciones den-
tarias sa hacen insen-
sibles por medio de a-
n e s t é s i c o s inoíonEt-
vos. 
.Bn el gabinete den-
t a l del Dr. Taboadela, 
Prado 9 1 , se practican 
todas las operaciones 
dentalaa con estr icta 
su jec ión á los procedi-
mientos m á s recomen-
dables. 
Xios al imentos bien 
masticados son la ba-
se de una buena diges-
t ión . 
Para masticar bien 
se necesitan muelas 
que í u n c l o n e n con re-
gularidad. 
Xjas personas que ca-
recen de h u m muelas 
deben uear deataduras 
p o . 3 t i ^ ¿ ; . ^ l A c ' n cons-
truidas. 
3Bn el gabinete den-
ta l del Dr. Taboadela, 
Prado nD 9 1 , se cons-
truyen d entadur a s pos -
tisas da todos los ma-
terialeo y de todos los 
sistemas en uso. 
B n laí» becas que se 
presten paéá ello, se 
colocan p o B t - i : 2 ¡ c s s in 
plancha en el cielo de 
la boca. 
!En v i i t i id de la situa-
ción económica re i -
nante, el Dr. Taboade-
la participa á todos 
S U B clientes y al ptíbli-
co, que ha l imi tado sus 
antiguos precios 
modo que todas 
personas, sea cual fue-
re su pos ic ión , puedan 
ut i l izar sus servicios 
profesionales s in gran-
des esfuerzos. 
f l s r m ? i 
1 ' 
do 
Casi espina i Neptuno. 
* f 13-8 
liesen heticfiv'unhis. 
Toros y novillos 
llueyes y vacaa — 
Tcrncias y novillas 
Kilos. 
1261 
120 ^ saftíH 
51 I 
de 70 á 75 cts. k. 
de 70 á 75 cts. k. 
de80á 8r. cts. k, 
L'y'.l Sohrante. 
Riistro de Ganado menô  
i i Cerdos.. 
Carneros 
Sotranfe 
Habana 5 < 
dor, 'QitUlerñii 
¿2 116) r Mant? 4;í á :3 ct». k. { Caine 46 á 48 „ 
311 I SS ., 
lerdos, 122 
mió de l i 
Carneros ?. 
7. —E( A dmiaistra-
de E n 
m m . 
C u r a d e l a » I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s S e u t i i i a l e s y A f e c c i o n e s m e d u l a m i . 
A c o m p a ñ a á c a d a p o m o u n e s t u d i o d e t a l l a d o del crónero do v i d a qvie debo obcervarso y de l uao que d-j 
e l l a s d e b e h a c e r s e . D e v e n t a en S a r r á , J o h n s o n y I . c C 7 ü 2 a l t 10-3 J n 
í 
W sí' 
LA MKJOU V M48 .-UÜÍADAJU.E DE LAS 
MEDICINAS ES E L 
JARABE do BE] 
PUKP.VliAÜO EN FKIO 
E N L A F A E M A C I A ' ' S A N T A R I T A " 
MEKCADEEES 19, «ÍAIÍAXA. 
De seguro éxito en los CATAKKOS CuóNIOOS y 
RECiiiNTics, en la LAUINGITIS, BUOSQUITIS, ANÜI-
SAS, ANO ¡ÑAS CATAlUiA!.:v8 Y DIl-'TÍr.ICAS, A BUA Ó 
AHOOO, IniílTAClÓN BBONQOIAL, DKIUUUAD GK-
NBHLL, CONSUNCIÓN, CI.ÜUOSIS, ANBMIA. HAQUI-
TI3MO y en todas las enfermedades quo provengan 
dol omüobreciuiiouto do la sangre y en cuyos casos 
íea necesario recurrir a! uso del Aceito do Hígado 
do Bacalao. Pídase eu todas las Farmacias. 
C 775 1 Ju 
do v a r a s de E n c a j e s d a h i l o 
d e t o d o s a n c h o s y d e todo^ 
d i b u j o s , f o r m a n d o j u e g o s c o n 
s u s e n t r e d o a e s ; s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s i n c r e í b l e s e n l a 
g r a n s e d e r í a 
L A . É P C I C f l 
ííijI)liyyS2iilcÉs,Tel.]39fl 
C 179 alt 
'.¿\:-jf. 
1 W7i 
(' 791 1156 l?-.Tn 
CAKKU 4.JES DE LUJO 
m O b r a p í a 4 9 . T e l é f . I 
t a T H A Y A B O N O S ^ 
ilíttif'f ENÍ CABAÍX08 A V 
i F 
F L O E E E I A Y C A S A L H M O L A S 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades se acaban de recibir 
de las priiifipalej fábricas de París propias para la 
eótación, como son PRECIOSOS MODELOS EN 
50.MBKKRO.S. TOQUES Y CAPOTAS PAEA 
SKÑOUAS, .Sf.K'oRlTAS Y KlNAS, las cuales 
veudenu.s desdo UN DOBLON ORO EN ADE-
LANTE. 
C 772 alt 1 I n 
CIRÜJAMO ÜKNT1STA. 
Sa gibinate Oilíano 1Ü3, eu» io B^ÜM «•! Iti 
Oordillo, eaqui&a i San Jcsii 
Por an» e^tracoláB 0 1 00 
Id. id. ein cleí»r.„^._. 156 
Limpieiya d* la d«Dte¿tmra 2 60 
EmpanUdura»,..-» 1 60 
ÜnÉoacioue» . „ 3 6o 
D«Di»dara« d« 4 d i«n t«a . . . . . . . . . . 7 OO 
Id. de 6 id 10 (io 
Jd. de 8 i<L XI 00 
14 do 14 id 15 00 
EatM prectai «on en plata. Lo> trabaje* ta g»T%p 
Mían por die* aíio». Oali^no )0S, llufjo». 
C 781 alt 13-Jn 3 
O 7ti7 
Por comisiones que traigo do Europa y 'os Esta-
dos Unidos, compro en grandes y pequeñas canil-
l)aeneda8t0yaolJeato8 de p l í U í l , OllCllíl-
pados y objetos de metal blanco 
antiguos ó doterioiados, así como también toda cia-
se de RELOJES do los mismos metalen. PitóDRAS 
FINAS y toda clase de MONEDAS de ORO ó 
PLATA do difícil circulación; pagando todo lo ex-
puesto á todo su valor y á más altos precios que 
ningún colega en la capital. Calle do la Amargura 
n, 58, entre Compostela y Habana. 
Nota.—Tarabióci so pasa á domicilio avisando con 
las señas anteriores, 4090 13-2 Jn 
L O C É M M i e l a M Dr. M s , 
Este medicamento no solo cura los herpes eu cual-
quier sitio que se presentan y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para Lacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines; 
( | i ié taiuo afean la cara, volviendo al cutis su lu-imo-
sura. LA LOCÍÚN i l u N u ü j quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua do tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
mis acreditado eu Madrid Paiis, Puerto Rico, y esta 
Isla para curar los males de la piel. Pídase eu tudus 
la» iírocuf'rían v Bf.l1. O 740 slt l 'n . fu 
ANÜKW0B m im ESTIDOíi UNíJ>0a. 
HACE MAS DE CINCUENTA ANOS 
que está eu nso nn antiguo y bien probado remedio. 
E L J A K A B E C A L M A N T E D E 
L A S K A . W I N S L O W . * 
EücAz en la DENTICIÓN del os niños. Tranquiliza 
á la criatura, l e ablanda las encías, alivia todo dolor, 
cura e 1 cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea. Se vende en las Boticas y Droguerías del 
mundo entero. Pida el JARABE CALMANTE: de la SBA, 
WXNSLOW y rehuse todos los demás. 
M . 1 P í i I I P 
m t m m r 
D E 
B E L l i l i . 
E N E L A L M A C E N D E J O Y E R I A T MUE1ÍLBS Q U E 
Jb. 
SE T I T U L A 
Bernaza nV 6, al lado de la botica, el primero entrando por Obispo; se acaba de recibir una gran 
partida de BRILLANTES do (od- s tamaños, blancos, limpios y bien tallados. 
Esta casa, que no paga comidonca, porque recibe mensualmonte sus facturas do las mismas fábri-
cas, os la que ofrece mayores ventajas á sus numerosos y constantes favorecedores, no siendo exajerado 
asegurar que los que compran cu LA SEUUNDA MINA, alcanzan una economía de 50 por 100 sobre ol 
mismo artículo comprado en otras casas. 
La seriedad y la honrado,/, más acrisolada son un culto para esta cosa. 
Oran surtido de joyas y de muebles de relance. 
Se compran prendas de oro y plata, piedras íiuas y muebles usados, pagando precios míis elevados 
que nadie. 
C 781 
6. Teléfono n. 7 5 4 . 
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UNA CURA POSITIVA.—El afamado REMEDIO del Dr. Simpson es de un valor reconocido para 
curar esta enfermedad; sus efectos son milagrosos; en todos los países qu-i se ha introducido ha dado resille 
l ados admirables. El Dr. Simpson dedi .ó sn vida al estudio de este terrible mal y al ti^al se coavenció qu-
la fórmula que presentaba era la mejor combinación que podía adruiuistrarso. Léanse los prospectos que 
acompañan al pomo. De venta por La Reunión. Johnson y El Progreso. Habana, 
C7v5 26-Myia 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Eabatia 
T A L M A C E N E S D B H.EGL>A. 
(SOCIEDAD ANOMlMAi 
B u sfittt&ción ea l a t&ittEé d a l l u n e s 3 1 de M a y o «ie 1Q97 , 
A'. 'TIVO 
CAJA: 
En efectivo en el Han:. . . . 
ORf> 
PLATA 
B I L L E T E S . . 
ídem Idem en ai Rauco tí,¿- $ ORO 
pañol. . ( B l L L E f f i S . 
CJÜtTBB 
Piéstamog y descueiitos......... 
CUENTAS VAKÍAS; 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro . w . . 
Co)róipousaies. ;..•..•«»««»j.ia»<-«m»».»•> 
t̂ aOPtEliADflS: 
Procodsntes de la fusión 
Adquiiidtte despuéa dñ ia ^iKlj>n»^.•.«•<• 
U riT.KB: 
Siatetiaiéa > atensílioa..». 
Mobiliario.^.^ «. 
Krajwéstito ingles: partida,» amottlíáblw d. 
1S97 á Utíú . , , . . . . . . , v . ' . . > i ' . . " 
Obras á paitieulares. 
Depósito do valores ( n o m i n a l ) . . . . . » . . - . . » 
GASTOS DE TODAS IJÚISBSÍ 
Generales 
lianeo 
A l m á c e n e s . . . . . . . . . . . . . . . r 
Ferrocarriles: 
Ordürarios . . . o . . . . „, , ii (Obras en cou»lruocióii: Saldr axtraordi-^ a, 













































Foado de reserva 
Saneamiento del Activo— 




En efectivo... . . . . . 
Bu acciones 
(ORO. 
^ PLATA. . 
( B I L L E T E S 
rouo....... 
) P L A T A . . . . 
(UILLETES 
Oin . iOACiOHBS .í. PLAZO: 
tíiñpréátiltó inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir udm. 3... 
Préstamo Argüelles - - • 
Plaxos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles (Mayo) . . . . . 
Cuentas á pagar de Ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi 
eos (nominal) , 
Contrato con oí Ayuntamiento^ BILLETEj 
Pignoraciones de valores 
Amortización del Empréstito 
Ganancias v pérdidas de 1894... . . . . . . . . 
GANAJÍCIASI Y PÉRDIDAS: 
Froductos de los ferrocarriles,, 
Productos de loa almacenes.... 
Idem generales del Hanco . . . . . . . . . . . . . . 
470,014 
•11,609 








































¿íacot de azúcar recibidos desde 1" de Enero 
Baldío «n Sí de Diciembre de 1896., 
Total 
Saoos eatrégfcdoa... < 





Habana el de Mayo de 1897.—-El Contador General, Pedro 4 . 
rgiidlcv. C 797 
21360 
Scotl. 
Est<(s pasfilias compuestas de A N T i r i R I X A y C A F E I N A , 
constituyen el remedio m á s eji-caz que se conoce p a r a las N E U -
R A L G I A S de todas clases, pr incipalmente pa ra las J A Q U E C A S , 
pues r e ú n e n d la acción an t ineurá l t f i ca de. la. an t ip i r ina la ar~ 
cción de la cafe ína que, como es sabido, es u n tónico del cerebro 
y del corazón . 
DOSIS.-Cuatro cada 15 minutos. flTo de"ben to-
marse más de 12 al día. 
<y7 " ' i Ju 
l i I N F E R M S I D A K I S S D E L A S V I A S U f t l M A ^ I A ' S 
d e E . P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación 
con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VKJ1GA, loa COLICOS 
NEFRITICOS, la I IEMATURIA ó derrames do sangre por la uretra. Su uso fa-
c u l t a la expulsión y el pasaje á los rifiones de las arenillas ó de los cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso es 
beneficioso on ciertos casos do diátesis roiun-atiamal. 
V e n t a : e n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
P E E F Ü M 
fiara e / p a ñ u e l o 
Agutí para conservar y embellecer el culis 
Una sola prueba demostrara su excelencia 
S E L L A S H M O . Y C * 
Rerfumislas.-HABANA. 
m 
f.-̂ sf̂ z Zirnz S U S I 
Dé venta en todos los esta-
blecimientos de P e r f u m e r í a 
y Drocfuex'ía. 
US (ft f.T'SC B KEnSBjWnMRBQ 
1 Jn C 771 
íí! •!2,V.«, 
V1,' B?, El Presidente. B. 
46 
Hay p e pasar á ver los xSueblBS de todas clases, mue-
bles que no hay ni de más gusto, ni de meior construcción, 
es decir de últ ima moda. 
A las familias, á las sociedades y á los que tengan que 
adquirir muebles, invita la casa de BORBOLLA para que 
vean la ventaja que obtienen comprándclos en esta casa. 
Las LAMPARAS de cristal, metal y nikel, con seguri-
dadque no hay en la Isla u n surtido más bonito y más com-
pleto, también se E E A L I 2 A I . 
De PIANOS y PIAOTOS, se realizan muchos y es buena 
ocasión para hacerse de un Instrumento por poco dinero. 
La casa de BORBOLLA llama la atención del público, 
que no verá medio de comprar más en proporción que con 
esta EEALIZACIOU 7EEDADEEA. 
P A f •En J Q ^ s ê brillantes, rubíes, per-
las, esmeraldas y zañros, á escojer; 
En MIMBRES, no hay que decir que no hay ni mejor sur-
tido ni más bonitos, ni más elegantes, ni más caprichosos. 
Es la única casa que de verdad, puede presentar al pú-
blico verdaderas novedades. 
Surtido do molduras Lo listones! para tapizar ó hacer 
cuadros, galerías, portiers, así como láminas y grabados al 
acero. 
CUADROS para salón ó antesala y comedores, para to-
das las (Bolsas)'ó fortunas; los hay de todo lujo y de precios 
moderados. 
En columnas, jarrones, platos pintados y objetos para 
jugueteros, el surtido es de mucho capricho. 
^ CUBIERTOS de plata ñna marca J , B W K K O . L L A 
y plata Christofle para satisfacer el gusto mas refinado y 
exigente. 
visiten estos vastos al-
macenes que encierran 
muchas novedades imposible de describir. 
Q 763 30 M 
I 
Emilio Lópoz y Sánches. 
AHOGADO 
lloras de corisulla fio S á ]() raaBsina. 
0 804 158 JM t) Kstud o: Habana 140. 
¡f \ ()(;T()R MANUEL LA líRAS A<JA.—01KIJ-
| _ / jaiio Dentista.—Aplica la anestosia en las ex-
tráci'.ioues de dientes, para no sentir dolor. Las 
oriflcaciones, empastaduras v dientes postizos, por 
lus sistemas modernos de la ciencia. Honorarios 
módicos. Consultas rte 8 á 4. O'Reilly n i í m e T o 50. 
41:12 8-3 
PALMA 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se lia trasladado ¡í Chacón a. i —Consultas de 
113 á 2meno8 los lunes. 4064 2«-lJn 
Dr. José A, Taboadela 
M E D I C O CÍRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
3930 26-26M 
D r . A b r a h a m P ó r e ^ M i r ó 
Médico <1<5 ililÚ déí Coníro Asturiano . 
Neptuuo lí 
C P27 
('onsíltan do 2 á 4. 
itó-2 Jn 
Dr. Luis Gonsáks O-Brien. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas do 1 á 3, los martes, jueves y sábados 
Campanario 75. O 75:1 2?-2 Jn 
Dr. Salvador f i e í a f Moré 
CIUUJANO-DENTISTA 
O b r a p í a HÍ0 51 , a l t o s , e s q u i n a 
á C o m p o s t e l a . 
E s p e c i a l i d a d en l a s e x t r a c c i o n e s 
de m u e l a s s i » d o l o r p o r m e d i o de 
«un n u e v o a n e s t é s i c o x o c a l , s i n pe-
l i g r o h a s t a p a r a i o s n i ñ o s . 
N u e v o s i s t e m a d e d e n t a d u r a s 
p o s t i z a s s i n c u b r i r e l p a l a d a r . 
3607 30-18 M 
¡Dr. J . T r é m o l s 
Especiüii&ta en Enfermedades de niños y Afoccio-
¡s asmáticas. Manrique 71. Consultas de 11 á 1. 
4084 nes Telefono 1672. 72 U n 
;0SX TEÜJILLO f URJAS 
Limpien» düulr. 
iSmnas^iixbre . 
SO.SO f ?. .Urtiiios. i 7.80 
3 501 í ¿ H JiOO 
<•!*. O 783 ¿6 3 Jn 
DR. ERASTÜS WILSON 
Médico-cirujaKo-denli ifa. Prado 115. Se dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los ramos d© 
su profesión, al mismo tiempo trata todo cliente con 
ia cónsideracitfn que sn estado y los tiom.ios mere-
cen. 4106 26-2Jn 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Telófono l,4i8 Consultas de 12 á 2. 
3408—10r;3 52-9 My 
Carmen del Riego, viuda de Rubio 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Consultas San Nicolás 117, de í Á2. 
4016 8-30 
Teresa M . do L á m b a r r i 
Comadrona facultativa. 
Alumna de medicina de la Universidad y Coma-
drona en Jefe de la Clínica de Partos de la Facul-
tad de Medicina. Consultas áe 12 á 2. Acosta tl5, 
4076 fi-1 
DR. FRESNO Y BÁSTIONY 
Médico del "Centro Asturiano." 
Consultas do 12 á 2. 
3890 
B E R N A ZA 32. 
26-35My 
f f a S UMNASIAS. 
C 76? I Jn 
D R . A . R E N T 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Especialista en extraccioneá por medio de anestó-
eicos inofensivos. Honorarios módicos. Consultas y 
operaciones de 8 & t. GA1J1NETE HABANA 17. 
3680 28-18 My 
ano 
M E D I C O CIRUJANO 
Especialiata en partos, enfermedades de señoras y 
iños, S A L U D 34. Consultas de 10 á 12. 
c "x 
A G U A C A T E 
satr^ '.(Vnloiiúe E e j 
Consu;'. * riáiii 
. O 700 
ÍTÜMEstO m 
? 4 V.) r As i i . 8. 
É l 
Cfclrrtda de Jeeu» det Monte DÍSÍH. SOI, 
Esta clinica que contin6* coa el miímo per»anal 
ei B X C L U S I V A M E N T B para m^iere»: CPB üepu 
iamento» eanecialcí para pirtos. 
Pirector Dr. Alberto S. df BDítamante.—Far 
Isftfi-me» T porniaaoreii So) 79, í» I á 2. 
5748 53-20A 
Especialista en p^tos y eirformeda.lcs do laa mu-
jeres exclusivamcnlp.. CoWtos de 1 á 3. f ^ f l1 
Teléfono 526. O m 2Mh M.y 
Cirujano del Hospital de P 
de señoras, Vias nmarias y •< 
Aguila 70..—Gratis á los pobres. 
3465 
E;:ff,rmedades 
Oirniía en General. 
: - 3 ) e l 2 á 2. 
20-11 My 
de ias ptOiltefiies 





n ífeneral, 8S»«itaa y do la maHrs, ymooawflt t 
al Kcnr.ia. Üaümia. Slñlía, ííwrori»mo y J l l 
illUMl'l ' ' 5>í> 39 á 2. 
n 7.'.i » Jn 
D r . C a r i © » B . F^oisy 
O14M. OOBIVVÍ* «te» 1S á S. Agr^soRt^O 




avisa á su clientela f:ae no ee lia ausentado ni piensa 
ausentarse; y que «mtimla y continuará al trente de 
EU bufete, en la calle do Mercaderes niimu2 altos. 
3679 ! 8 My 
Dr. Adolfo IloMes 
Consultas de 12 á 2. 
C 6*7 
linea 74, Vedado. 
ñ'i-i My 
Arturo Hernández 
MEDJ CO-C1B ü J A NO. 
Domldlio Indostria.JJL—ConsBHa* er».u» i i»» 
tees de 12 á 2.—IniitJ-iA 7 Sao AIi¿uel. 
«11 
D r . J o s é C a s a r i e g o } L a u d a 
í t ó d i c o del Gonlro . ^ s t i a ñ a n o . 
OonanUaa de 12 5, 2, 
3821 
Teléfono 1453. Industria 122 
26-23M 
Dr. Manuel Delfin! 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de ¿oce i do», Moate 18, altos. 
D r . F r a n e í s c o I m e M 
M E D I C O CÍEUJAXO. 
Especialista en afeccíoBe» quirúrgicas, pirloi 
tkferraedsdos de seúoras. 
Trata por un procedimiento-eíp^f-ial las estreche-
ces de 1» uretra, e/ectuaudo las operaciones sin o-
casienar sansíre ni dolor, pudíendo el paeioute. des-
yaés de eperado, continuar eu sus ocupaciofies co-
ase sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también k la» afecciones de !» ¡jaTg-ast*. 
BAris y oides. 
Ceusultss de 12 í 2, Ccncordi» 88, Teléf. 1557. 
C 200 156-19 F 
t a H i s t o r ú i d é l o s Cielos 
tratado popular de astronomía, por Roberto Stanell 
Ball, 1 tomo con grabados 60 cts. Historia de la Eu 
ropa moderna, por Alfredo Opissi, 2 tomos con gra-
bados $1 20. Por todo Marruecos, etc . por iluiián 
A. de Sestri, con grabados, 60 cts. Medicina horuío-
pática doméstica, por Pulte, $1. Los primeros Print 
( ipios, por Spencer, 60 cts. Causas «éiebje», por 
Caruvautes, 5 tomos $3. E ' bom1>re juxg&do por las 
mujeres SO cts. L a mujer juzgada por los grandes 
escritores t, 1. Las fronteras de la locura, por tulle-
re. 60 ct •. E l celibato y los célibes, por Garnier, 60 
Cts; Ayúdate, por Smils, 50 cts. Historia del desa-
rrollo intelectual en Europa, por Lr.ipez. 2 ts. $1. 
Poética, por Rumón de Campoamor, 6./ cts. La mu-
jer duranic el período menstrual, por L ar, 80 cts. 
Ideal de la humanidad en la vida, por Krause, $1. 
Fuodamertos de la moral, por Spencer, 60 cts. His-
toria de Turquía, por Lamartine, 8 tomos $2. Obras 
poéticas y dramáticas, por José Mármol, 60 cts. 
Historia de la creación de loa serts orgánicos, se-
Sún las leyes natnralo?, por Erue&to Haekel, 2 tomos 
$1. Historia de la tiioí'Ofía, por Ceferiuu González, 
4 tomos $3. Historia de la prostitución en todos los 
pueblos del mundo desde la antigüedad más remota 
hasta nuestros días, por Doufoua, 2 tomos con gra-
bados $3. Un buen ra-croscopio propio para estu-
diante ó persona curiosa $15. Memorias de J . Casa-
nova de Soingalt. llamado el Gil Blas del siglo 
XVIÍ I . 6 ionios $2. Diccionario hispano-americano, 
16 gra' d .'s tomos. Los 7 primeros tomos del Código 
Civil de ¡Scacvola $3-50 
Todos estos libros están empastados y los precios 
son en oro. 
D e v e n t a en Obispo 8 6 , l i b r e r í a . 
4211 4-6 
T - A X i O E T E S 
de recibos de alquileres con modelos de cartas para 
fiador, para garantía de mes en fondo y para contra-
toa de arrendamiento, y una tabla de alquileres liqui-
dados donde se puede ver de momento la cantidad 
que corresponde á uno ó más días en relación con el 
alquiler mensual. Cada talón tiene 50 recibos y vale 
UNA P E S E T A E N P L A T A . De venta en Obispo 
86. librería. 4213 4-6 
El Mip íe las familas. 
Sumario: Pequeña suma de consejos á las jóvenes 
al dar los primeros pasos eu Sociedad, asi como á 
los padres de familia en la educación de sus hijos.— 
Vivir con el Siglo.—Seguridad personal.—Econo-
mía doméstica.—Preocapacioues que deben desapa-
recer.—¡Dolores y más doloresITras déla risa 
Por D. Saliistiano de Orúe y Vivanco. 1er cuader-
ne. 1? edición. Precio 10 ct«. De venta en las prin-
cipales librerías. Depósito en la Habana: Farma-
cia Sta, Amalia, Animas esq. á Consulodo. 
41*0 4-5 
L A E i N G I C L O P E D I A 
d e los j ó v e n e s A l o r d a 
C i i l l c d e l O b i s p o n ú m e r o 3 6 . 
En esta blon coijot!i(la l ibrería, so lia re-
cibido por los illtinios correos Ú9 Europa, 
an extenso surtido e libros de medicina y 
(lo ülivralura, en español y en francés, los 
nne so venden ú precios sumamente baratos, 
* (J 788 4-4 
U i h - i 
/ ^ O R í i E T MODELO D E PARIS.—Corte Re-
vygeute. Una üíra.inteligente se ofrece á las Sras. y 
Hritas. de esta Capital: Ise hacen de todas clases y 
medidas con faja, se componen y lavan: en vista de 
la situación crítica que se atraviesa, pasará á domi-
cilio de las casas donde la soliciten: sus precios son 
de I ros pesos fin adelante. Sol 84, 
4241 88 
l i a s t e " T e n u e n s " 
Se paga su hechura á $2.50 plata española, en la 
talabartería L A CATALANA, Teniente Rey 26, 
Habana. 4191 4-5 
M O D I S T A . V I L L E G A S 5 7 . 
So confeccionan ttajes de yiaje, baile, boda y tea-
tro y toda clase de ropa blanca y d^ niños por el úl-
timo ligurín; se hace cargo de costuras del campo y 
,se corta y entalla por 50 cts. y lutos en 24 horas. 
4019 8-30 
M c c á n i c o en general. 
Se hace carga de todo lo concerniente á su ptefe-
aión. A todas horas, Monte u. 61, librería «La Písi-
9a». Habana 8769 26-21 My 
OÜÍliüJ 
| \ E b E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S 
l ^ á leche entera, recién paridas, y una criada e 
mano ó manejadora: tienen personas que garanticen 
un conducta: darán ra/.ón Oliciosn. 15. Una de ellas 
ha estado por dos veces en esta capital. 
4247 4-8 
l ' V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PENIÍí -
JL/sular de criada de mano ó de manejadora: tiene 
person s que respondan. Informarán San Rafael es-
quiaa á Consulado, en la tabaquería del restaurant 
Lo ivre, Hab.ana, * 4245 4-8 
Í ^ J Ü V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse para los quahacLV- . de una casa para una 
familia decente: tiene quien responda ppr su con-
ducta. Informarán O'Reilly n. 41. 
4250 4-8 
JCIjdesea servir una peniosular de manejadora, in-
teligente y de toda confianza, ó bien para ayudar en 
los quehaceres y eoser Informan á todas horas en 
La Campana, fonda, ealle de E^ido n. 7. 
4267 4-8 
•pvOS SEÑORAS PENINSULARES DESEAN 
i.,/colocarse con algana familia que vayan fuera á 
Nueva York, Méjicó ó al campo; una sabe cocinar y 
la otra de criada; sabe p>-inár y tienen buenas refe-
rencias. Compostela 55, altos. 
4237 4-8 
Brigada de Trasporte!!! de A. M . 
Para instalación de oüeinas y acuariolíjnjient o 
de 50 hombres y 150 acémilas se desea arrendar u<j 
local de capacidad suficiente en esta capital ó sus 
alredtdores. 
Diríjanse las proposiciones á M A R I N A 2, de 12 
á6 de la tarde. C 801 X-8 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SANA Y 
| J robusta de 4 meses y medio de parida desea co-
locarse á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante, cariñosa con los niños y tiene personas que 
reapoddan per ella, Teniente Rey 64 dan razen. 
4236 4-8 
UNA MUJER MUY SANA Y ROBUSTA CON leche inmejorable reconocida por módico y de 
tres meses de parida desearía hallar un niño para 
criarlo en su casa con todo esmero, ó bien de crian-
dera á leche entera en casa buena: tiene personas 
que la garantiecn: dan rezón calle de Cárdenas n, 5. 
4252 4-8 
UNA G A L L E G A R E C I E N L L E G A D A CON buena y abunáapt.e leche se ofrece á los padres 
de familia para criar ¡i UJCĴ S entera. En las ca as 
donde lia criado otros niños jiu^^r? informar de 
ella. Dirigirse á Jesús Alaría S9. 
4260 4 8 
. I X Í S E A C O L O C A R S E 
una cocinera jieujnMular de mediana edad, persona 
de toda confianza y ase,f.da, bien sea en almacén ó 
casa particular: sabe su oidigauióp y tiene personas 
que la garanticen: calle de Empedrado». 12 dan 
razón. 4258 4 
E- ^ E S E A CÓLOCAÍiSE JÍNA SE5JORA penin-/sular de criandera, acaba de llegar en ti vapor 
francas, la que tiene buena y abundante leche y 
muy cariñosa para los niños, tíen.e personas que 
respondan por su conducta. Otras dos también de-
sean colocarse, una para acomnañar á una familia á 
la Península, y la otra de criada de m.anos ó mane-
jadora, ínfonnarán: calle de San Pedr», nújnero 20, 
fonda Las Cuatro Naciones, frente á los nmejloí de 
Herrera darán razón á Utdas horas. 
42.8 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandora peninsular con buena y abundante 
lec'.ie para criar á icíhc entera y tiene reoomenda-
ciones. C;í,lle de la Marina n, 12, 4251 4-8 
í/ESlCA ( D ü L O C A E S E 
una emedera peninsular á i¿ciic entera, la que tie-
ne buena y aliundante. En la misuia .coloca una 
buena griada de mano ó de cocinera, aseada ¡f ÍÍ,V.® 
sabe su ebHg^cjón: ambas tieneu personas quo tes-
pondan por elías. Aguila 116, accesoria n, 1, dan 
razón. 4268 4-8 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E T R E S mejsps de. parida oon buena y abun^a^ís leche desea cotecaf se para criar á leche entera: eb cariiio 
sa con los miios y t̂ enc personas que respondan 
por ftila: dan razón calle da la Estrellan. 1&0 jardín 
L a Violeta, teléfono 16S9, 4228 4-5' 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R fcBCÍBS L L E -gada desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora es muy cariñosa cou Jos niños, sabe cym-
plir cou su obligación, tiene personas que respondan 
ia n, 29. de su conducía; infonnrán Obrapí  
4220 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular para criar á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, cariñosa con los niños: 
tiene .cuatro messs de parida y cou personas que ga-
ranticen su cfluijjortamiento; dan razón ealle de San 
Miguel 191. " 4#)6 4-6 
Dr. AlbertoS. deBustamante 
Especialista en parios y enfermedades 
de señeras . 
Director do la Clínica de Géñléologia y 
Tartos de Jesús del Muite, 
Consultas de l á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio San ÍKnacio 114. 
Teléfono 565. 27-Í7 r,2-20 Ab 
Dr. Jorge L D 
O C U L I S T A . 
Consultas, operacionea, oleci' 
de 12 á 2. Aguacate 08, entre < 
Telófono 762. 3779 
le espejuelos, 
o y Obrapía. 
26-21 
D E S E A C O L C P A ^ S E 
una buena cocinera peninsular, aseaVa y pp^sona de 
toda contianza ó bien para al servicio de cjíiad^ i'1 
mano, el cual desempeña bien por haberlo ejercií¿-
.do; tiene persouas que respondan por ella. Dan r a -
!ÍÍ>SÍ San Ignacio 69, esquina á Acoata. 4223 4 6 
CRIANí)E)lA,—Desea colocarse una criandera peninsulaj: a Ixiohc (enteia, la que tiene buena y 
abundante, reconocida por l̂ s mejores médicos de 
esta capital, es caríñosa con ios ni^os. Informarán 
(¡cilios n. 6, esquina & Morro, altos'd¿ la .ca/nicaria. 
En la misma se desea tomar un niño para cria?. 
4221 4-6 
A l l O por ciento, 8 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca o se compra una do 8,000$ ó dos 
de á 4,400$, Neptuuo 82, tintorería. 
4174 4 5 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA C R I A N D E R A peninsular recién llegada para criar á leche en-
tera, la que tiene buena y abundánte, de dos meses 
de parida y cariñosa con loo niños, habiendo perso-
nas que respondan por ella. Calle del Campanario 
n, 230. sliOs de la bodega dan razón. 
4l»6 4-5 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intest.alos, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 5;», casa de cambio, dejar aviso. 
4176 4 5 
UN H O M H R i r i J E E D A D Y R E S P E T O , Q U E lleva Í9 años en la casa en que está, solicita co-
locación de portero para esc itorio, casa particular 
0 de vivienda: tiene quien lo garantice. Campanario 
u. 66. 4193 4-5 
H i p o t e c a ^ Ü e n m M , A i q u l l e r e » 
Se da cualquier cantidad grande ó chica con esta 
(TM-^ntía. Lagunas 50 •> Mwoadc de Tacón n. 40, 
El C avel. _i175 4-5 
B T J E I T A C O L O C A C I O N 
Se necesita un joven amable, átenlo y complacien-
te para él dcsenijioño del dt^pacho de una carpeta y 
atender al público. Si no tiene personas que lo ga-
ranticen que no ŝ  presento. Informes San Rafael 32 
de 6 á 8 de la noche. 4171 4-4 
D E S E A C O L O C A í i S B 
un cocinero joven de color en casa particular ó es-
tablecimiento: es aseado y cuenta con buenas refe-
rencias de su comportamiento: dan razón callo del 
Consulado n. 80. 4153 4-4 
U N A S H A . P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de maso ó manejadora, 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
calle de Chacón n. 13, altos. 
4159 ,_ 4-4 
E S E A COLÓGARSE UN E X C E L E N T E Co-
cinero y criado de mano de color, bien sea en 
casa partieular ó establecimiento: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que garanticen su 
comportamiento: dan razón calle del Aguila a< 116. 
41*4 4-4 _ 
ÑTÍOMBRE COMO D É 50 AÑCS, POCO 
más ó menos, desea colocarse de portero ó cria-
do de mano, dentro ó fuera do la ciudad: cuenta con 
buenos infermes: darán razón San Miguel 102, bar-
bcría, 4161 4-4 
U n a s o n o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de criada de ma-
no en casa de corta familia que sen buena, acom-
pañar una señora ó llevar niños al colegio: no sale 
fuera de la Habana: tiene personas que respondan 
por ella. Calle de Cuba n̂  67, darán razón. 
4152 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera blanca de mediana edad, asearla y que 
sabe cumplir con su obligación: tiene personas que 
la garanticen. Dan razón Muralla 89, bajos, entre 
Aguacate y Villegas. 4163 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de mano, sabiendo bien su 
obligación porque lo ha practicado en esta más de 
diez años con familias respetables, las mismas que 
responden do su condneta y también se hace carao 
de cuidar una casa que loa dueños estén ausentes. 
Informarán O Reilly 12, frente á la Universidad. 
4162 4 4 
Gasas U M m M . 
G R A N CASA P A R A V I A J E R O S 
d e F l o r e n t i n a L ó p e z F a b i á n 
Cantón Grande nóm, 11, L A CORUÍÍA, 
antes San Andrés 154, 
NOTA: Esta casa tiene un comisionado para 
el embarque de pasajeros tanto para las Américas 
como para el extranjero. También so hace cargo de 
cualquiera comisión que se le confie. 
1948 7& 19 Mz 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases en pequeñas y gran des partidas 
OBISPO 86, LIBRERÍA. 
4212 4-6 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r 
se dessa comprar una casita dentro d<s la Habana 
de 1,000 á $1,100. Para más pormenores Habana y 
Acó sta, tienda de ropas, á todas horas. 
4222 8-6 
C O B R E V I B J O 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en tpd^s' cantidades. Amistad 118, fundición de 
metales. 4̂ 84 4-5 
tedas fie Oro y Brlllaiilfis 
oro y plata vieja, objetos de fantasía se compran en 
Animas uúm. Ü4. L A P E R L A . , 
3482 26 12 My 
'MÜÜIM. 
P E R D I D A 
Del muelle de la Machina á Rayo 31 se extravio 
ó quedó olvidada en un coche de slquiler una capa 
de aguas, A Ja persona que la entregue en dicha ca-
lle y número se gratificará. 4458 4-4 
Se alqujla ci) la calle de Comoostela 213 u>i piso alto de esquina con varias habitaciones, muy ven-
tilado é higiénico, vistas al puerto y á la campiña, 
agua, desagüe y baño. lufurmará su dueño, Aguila 
n. 102, 4239 ?-8 
S a n I g n a c i o n. 7 7 
Se alquila una gran sala con dos ventanas, con su 
división y completamente independiente; es propia 
para una corta familia y en precio módico. 
4235 4-8 
Cí e alquila la cómoda y fresca casa. Ancha del Nor-
(Ote n. 10, frente al Paseo del Prado y una cuadra 
de los baños de mar Campos Elíseos, con cinco 
cuartos bajos y un salón alio al foiul> con vista al 
mar. Impondrán Animas n. 32. 
4268 4-fcS 
S a n J o s é n . 8 
Se aiquilae los hermosos y ventilados altos, A-
mistad n 90 impondrán almacén de pianos, 
4257 6 8 
S E A L Q U I L A N 
las casas Virtudes, número 131, con dos posesiones, 
agua y desagüe en cuatro centenes, y Aguila 291con 
todas las comodidades apeteei^es en tres centenes. 
Informará su dueño, Aguila número 102. 
42¡0 8-S 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Salud, número 34, de zaguán y 
dos vejitauajj'ccn seis cuartos bajos y cinco altos en 
Reina 71 impondrán á todas horas. 4"¿46 6-8 
Prado 1 
En casa de pocos y recomeridables inquilinos, se 
alquilan habitaciones con ó sin asistencia, Ün en-
tresuelo con tres cuartos á centén y un salón. Los 
bajos y el zaguán junto al Hotel Inglaterra, 
4249 4-8 
P r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
Se alquila la magnífica casa, 5;.! 44, Vedado, com-
puesta desala, comedor, 7 cuartos, agua de Vento, 
caballeriza y jardines con frutalu* por ambos lados 
y cuantas comodidades se deseen. Tarabicn se alqui-
lan varias casitas muy baritas en San Raf cl 155, 
compuestas de sala, comedor. 3 cuartos, cocina, a-
gua é inodoro, por $17 y $15.90 oro y otras altas 
muy frescof por dos luises. En las mismas Informa-
rán y en Ancha del Norte 153, altos. 
4265 8 8 
g ? E A L Q U I L A 
la hermosa, espaciosa y ¿vedante casa, cou precio-
sas vistas al campo y con comodidad para dos faihi-
lias, <)«aÚ8 del Monta (Vívora) u. tí'JÜ. Dui-áu vnz-ia 
Prudo núra. 27. 4202 4 8 
A L Q U I L A 
compuesta de dos ventaiu la casa Chávez n. 32, nas á 
la brisa, sala, comedor, dos ciiana.. biijos y uno alto. 
Cocina, agua é inodoro: la ilave en'la bodega, Raí'óu 
ep la peletería de Carneado, manzana de Gómeí:. ?* 
4254 '4-8 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de ia Línea n, 87 esq. á 4, Vedado-
Tiene baño de mar propio. En la propia casa in-
formarán, 1233 8-6 
Un hermoso e n t r e t e l o 
compuesto de 3 grandes piezas, un cuarto interior, 
cocina, inodoro, etc., y completamente indepen-
diente, Imnondráu Obispo 5̂ , altos, 
42¿9 6-6 
11(11) /vi><\ 86 e'nl1lean en compra de casas 
$¿VM,CUW IHU (ie á 20,000 ó en hipoteca y 
créditos d-e l̂ s j^ismas, sin más intervención que 
iou interesados: aunque iis» esté este anuncio puesto 
razón Manzana de Gómez, sojnb¡"preria E l Pasaje 
de 12 á 2k. Dirigirse á José Me^éndéz• 
4225 f-̂ g 
S E S O L I C I T A 
un socio sin familia para una carnicería (situada en 
hoen punto y con buena marchanteria, lutormafán 
en Le&Uad n, 50, bodega. 4205 4-5 
dar clases de francés ó alemán á domicilio, diríjanse 
Srila, Graft, Amistad 124, antiguo Hotel Telégrafo. 
3̂ 05 al-14 d25-15M 
P a d r e s d e i a m i l i a y D i r e c t o r e s d o 
C o l e g i o s . 
UG profesor Normal, casado y con los mejores 
«.ntecodeutes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
aeñores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clafcc de iustrucción primaria, superior y 
tle 2̂ , Enseñanza-, .?o compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra, industria 66, á toñas horas. 
C 50t> 4 Ab 
U i a a j o v e n p e n i n s u l a r 
aclimatada desea colocarse de manejadora 6 criada 
de mano en casa formal y de respeto. Galiano 124 
el portero es el papre de la Uíycjidcha, tratará y da-
rá las referencias que se requieren, 4198 4-5 
A los que q u i e r a n trabaja*. 
En la Adi,iinistración de E l F'ujaro Obispo 62, se 
solicitan agentas propagandistas, activos y formales, 
pagándoles un peso por cada nuevo suscriptor que 
consigan. 4190 4-5 
S E A L Q U I L A N 
las espaciosas •i,ic..e.()riaí!. Lamparilla 11 i , corres-
pondientes á la casa caiie úe Saa Ignacio n. 52, 
propias para almacén de Víyérea, i'err,.- t..;r/~; bto. In-
formarán en Industria, n. 121. 
C 798 15-6 
S E A L Q U I L A 
'a hermosa, espaciosa y elegante casa Ancha del 
íí.órtri.ii, 337. entre Gervasio y lielascoain, con cuan-
tas cómodidad-Jt' puedan apetecerse y capaz para 
larga familia, alqidleV raódi'!). En la misma infor-
marán á todas horas, '"43iií 8- 6 
S I S iLXjQXJXXd.iL 
la fresca y hermosa casa calzada del Corro n. 610, 
cpn siete cuartos, sala, comedor y amplio traspa,io. 
infoxtaarán en Obrapía n, 9. 
: ' i! ¿30 8-6 
S E A L Q U I L A 
la cóuioda casa San Miguel 191 c u ci 
agua, etc. La llave enfrente. Informari 
do 17. 4214 4-6 
VENTAJOSO. POR R E D U C I D A COMISION se gestionan cédulas, pasaportes, etc., pie, con 
toda brevedad. Acompañados de buenas recÓLa<<£-
daciones, servimos ,cn el acto criados para todas las 
ncupaciones. Se compran y yenden casas y estable-
cimientos, facilitamos caiUtida^es spbre alquileres é 
hipotecas; nos hacemos cvirgo del embarquia dé equi-
pajes y pasamos á domicilio graciosamente jiara 
cualquier encargo. Villegas 93, casi e quina $ po-
niente Rey. 417* 4-5 
Habitaciones altas á hombros solos, 
con ó sin muebles, cou servicio rte criado, gimnasio 
y baño grátis, entrada á todas horas, De $5.30 á 
10-60. Compostcla 111 y 113, entre Muralla v Sol. 
4232 -¡-7 
' í ln M o n t e n - 8 3 
y frente al hotel Cabrera,, se alqui'a el primer piso: 
es muy ventilado, propio para estación Infornnin 
en el entresuelo. Para más poroiéutires ep Acosta 
43, segundo piso 4231 4-6' 
S3E A L Q U I L A N 
á una sola familia 3 éu^iciosas posesiones altas con 
cocina y todás comodidades; avt;*.̂  £ la sala en el 
punto más céntrico y saludable, lió hay oinoh ni ip-
quilinos: se cambian refereueias. Compostcla 69, al-
ifí», £repte á !ft Casa do Porbolla. 4 M 
C E R V E Z A C E R V E Z A 
Se distingue por su absoluta pureza, no habiendo entrado 
en fabricación más que AGUA MALTA y LUPULO y contiene 
MENOS ALCOHOL que ninguna de sus similares. 
De venta en todos los establecimientos áe viveros y cafés de primer oráen> 
D B P O S I T O a Z I H B H A I . : M S H C ü D B H B S 7 . 
C 3S J B 
C 32 1 E 
Í l l Í i S i i l I ¡ l Ü l i i i l l j i : ^ ^ 
R E A L / F A B R I C A 
t Ufe 
portación de esta fábrica, son las maorjíñcas panetelas ios sabrosos 8Í0gant5S J "bonqnets, lo^ 
«olicitados especiales, gibantes y medio gigantes y hs exquisitas camelias; cigarrillos de loŝ  
cuales, en las siguientes ciases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa^ berro, brea, algoj 
don, orozús y pasta de tabaco, hay constanteiriente en esta f a b r i c a un fresco y variado surtido, i 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam-̂  
Mén por SÜSINI, cuya extraordínaría demanda arsmenta todos los días; debido á los buenos $ 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto ios cigarrillos de hebra, <somo los do picadura granulada, son elaborados exclusiv&4 
mente á máquina.^ El sistema E O I S Í S A C K para ios cigarrillos de hebra, es sumamente limpio* 
excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
regas d© Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidriaras y establecimieatog 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmere^ 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CAELOS I I I , 193.—C&bie y Telé^raf^j 3 U 4 
BEL1L Telefono lOlG. Apartado do Correos, 117, Habana, 
C 7()6 U n 
JBL ]EB X ^ * ^ O X O I E 1 3 
Se alquila una alta con azotea y agua, propia pa-
ra lavandera, y varios bajos cou salida Indcpen-
diento. Empedrado 15. 4209 16 6 
e r É o s a s imbitacionos altas, secas, 
ventiladas, eu el mejor puiito de la Hab.ina, se 
alquilan íí caballeros o matrimonios sin niños. No 
ge admiten animales. Prado 67 y 69, Paños de Be-
lot. C 795 4-6 
E n l a c a l l e d e l I n d i o n . 11 
se alquila un bonito alto con sala, saleta, tres cuar-
sos, cocina, inodoro, entrada independiente. 
'<177 8-5 
ZULUETA K 26 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y d o s a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s n i ó d i c o s . I n f o r m a r á e l p o r -
t e r o á t o d a s h o r a s . • c 7 7 6 1 J n 
S E A L - ' Q ' C J I L A N 
las casas Alcantarillan. 12, con seis grandes cuar-
tos, sala, comedor, azotea, en 5 centenes. L a de 
Habana 191 en 4centénes. L a do Ivevillagigedo 105, 
con sala, oomedor, 4 cuartos, en 18 pesos. L a de 
Tennrife 6 con sala, salcíh, y 2 cuartos en 17 pesos. 
L a de Castillo (i esquina á S.inta Rosa, con 6 cuar-
tps pn 20 pesos. L a de Maloja 124 con sala, saleta, 
5 cuartds, azotea, 25 pesos. L a de Angeles 47, con 
sala, comedor y 7 cuartos. Compostcla 167 su dueño. 
4172 r 4 5 
S E A L Q U I L A 
la casa Egido 77, con sala, comedor y 5 hermosas 
habitaciones y un buen patio yagua: ia llave en el 
n. 75 de la misma- Impondrán Jesús del Monte 302. 
4700 4 -5 
O ' R e i l l y n . 5 9 . 
En módico precio se alquila esta casa. Es !l pro-
pósito para cstab'ecimienlo y familia. Keferencias 
Cuba 1, piso principal. 4181 4-5 
S e a l q u i l a 
ia casa Consulado n. 36 esquina á CTCUÍOS, cerca del 
Prado, comiuiesta de sala, saleta, 6 habit aciones a1-
tas y bajas, muy frescas, con abuiulante agua de 
Vento, li.formarán San Nicolás ; 0, de 8 á 11 de la 
mañana y de 6 á 8 (le la noebe. 4197 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos en ocho pesos plata, á caballero 
solo ó matrimonio: hay agua, inodoro y llavín. San 
Miguel n. 82. Í1J)1__ irfi. . 
s i s 
en el Vedado dos habitaciones completamente in-
dependientes, eu la calle de la Linea esquina á Dos. 
Cn 792 4-5 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á matrimonio sin hijos 6 caballero, co-
agua y comodidades: se dan y se toman referencias11 
Es casa ile moralidad y se desea igual clase. San Ni-
colás 170, entre Estrella y Maloja, 
4183 . 4-5 
I a casa Aguiar tí8, lu.jos, queda desocupada del 19 .Jal 10 del próximo julio. Puede verse todos los 
días de 12 á 3 do la íard.í y tratar en la misma de su 
ajuste. Se venden algunos muebles; entre ellos un 
mueblaje de sala, un juego de cuarto y alguuás me-
nudenciaí: también de 12 á 3. 
4189 4 5 
/"\JO!—Se alquila en Marina 62, cuatro habitacip-
V f̂ nes con vista á la calzada del Vedado, juntas <5 
separaradas, propias para la temporaria de baños de 
mar y á una cuadra de distancia de eíjto.?, situadas 
frente al Torrean de San Lázaro, cn la misina Infor-
marán. 41«5 8-5 
P r a d o n ú m e r o 9 3 
Entresuelos del cafó Pasaje. En esta hermosa ca-
sa se alquilan habitaciones con vista al Prado y al 
Pasaje, tieneu baño y ducha. Subida al. entresuelo 
entre ei cafó y la librería. 420J 4-5 
la casa San Isidro <ir>, la llave en el 27. Informes 
KeinaQO. 4157 4-4 
U N A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
alta á. personas so'.us ó á matrimonios sin niños: 
O-Reíily n. 66. 4156 4-4 
S E A L Q U I L A 
parte de Ja casa calzada del1 Monte 137 propia para 
almacenes de depósito, escajida de tabaco ó vivien-
da. Informarán S. Migueilll. altoo. 
4160 44 
Í .r> i L A 
la casa caile de la Sa'ud u. 2í)l; tiene sala, saleta y 
6 cuartos, comedor. Ic íjo de dúcha, fabricada de 
manipostería, teja y azotea: precio 6 centenes men-
suales. Salud 117 impondrán. 
4165 4-4 
S E A L Q U I L A 
la eaaa calic de la Picota n. 57, con tres preciosos 
cuartos, agua, azotea y demís comodi lades. Para 
m:1s uormenoras Luz 7', bodega. 4155 4-4 
S E A L Q U I L A 
pssa calzada de JesiM del Monto nú' 
;on 6 i;uart.,a, tod.a de azoica, y un 
tn palomar y árboles frutales: Ja llave tvabpat 
en la bo Prado u. 19. 
4-4 
Se akiui la 
hn departamento perteneciente á los entresuelos de 
14' cassi Pa'.eo de Tacón esquina á Marqués Gonzá-
lez, Iiilorma)-á¿ mt ej Dlmacén de maderas Balbi. 
4134 • 8-» 
m K R M I N ANDOSE el dia 15 del prójimo junio el 
I. contrato de la vaquería que tengo en esto Qu'iiita 
de Lourdes dé mi propiedad, lo participo por si a l -
guna persona aficionada me lo quisiera arrendar p a -
ja la explotación, de e.sa iüdust.ria ó cualquiera 0}ra. 
i ai luán se admite un socio inteligente en eso ne-
KOCTO t cue ten a vacas buenas ó capital. Quinta 
'Lourdes: Vedaíío. • 40,W 8-3 
" S e a l q u i l a 
la casa Estrella n. 22, con saja, comedor. 5 cuartos» 
patio, cocina, piso de inosaú'o y demás comodida-
des: en los alio» informurán. 
4087 ^ 2 
S E A L Q U I L A 
Obrapía 90, en $12 10 oro: la llave Obrapía y Ville-
gas. Peña Pobre 34 en $21 oro: la llavt- en la eRqui 
a de MonserraU 
ni 24. ' i-W 




O B I S P O ^ T t r M S . 301. T 3 2 . I H A B A H A 
P r e c i o s c o r r i e n t e s d e e f e c t o s m i l i t a r e s . 
OEO ORO 
CORDONES con bellotas, seda negra, 
para bastón Jefo juego 
id, seda verde para bastón id. 
Id, cuero para Ayudante.,..,... id. 
con borlas seda verde p? celador, id. 
seda verde con borlas plata para 
Inspector id. 
oro lino, lisos para Ayudante Ge-
neral de brigada id. 15 00 
oro fino mate y brilio para Ayu-
dante General de Brigada Id. 
Id. ero lino lameados para id. id id. 
















Mérito Militar cruz Una 
Id, id. pensionada 
Id. falin id 
Id. id. sin pensión 
Id, placa 2* clase l ina . . . . 
Id. id, id. tamaño mayor., 
Id. Id. entretina , 
Id. id. id. tamaño mayor 
Id. id. 3!.1 ó 4!.1 clase plata dordí toda 
Id. id. id. toda oro 
María Cristina cruz ni acá 1? clase entretina 
Id. id. 2iMina 
Id. - id. 2? entretina 
Id. id. 2? fina. 
Id. id. 3? ó 4:.1 entrefina 
I Id. id. 3? plata dorada y oro,.. . 
Id. id. 3? sobre de oro 




















San Hermonegi'do cruz fina tamaño Re-
glamento 
Id, id. falsa id 
Id. placa mate falsa centro plata dofd? 
Id. id, abrillantada id 
Id, id, plata dord'.1 abrilld1.1 centro ovo 
Id. id. sobre oro 
Id. id. toda Una, 
C R U C E S PARA TROPA.—Mérito Mili-
tar, plata fina.. • 
Id. id. metal blanca 
BANDAS de todas órdenes , 
CINTAS de 30 m;m para cruces vara 
SOMBREROS jipijapa delgados guarneci-
dos para oficial 
Id. id. legítimos id. id 
Id, id. id. extra id. id 
Id. id. id. dobles id. para soldado... 
Id. id. id. sencillos id. pava id 
Id, guano mejicano '•on cinta, hule y es-
carapela para soldado neto 
GORRAS de plato, piqué superior, doble 
funda, sin divisas y con caja 
Id, rayadillo para tropa, dos fundas, neto 
C U B R E - H A M A C A S de hule lona superior 
HAMACAS de eotin hilo superior, grandes 
E S C A R A P E L A S desnudas el ciento, nelo 
Id, con presilla y botón tropa, el ciento 
Id para jefes y oficiales una 
C A D E N I L L A S para sable, metal blanco, 

























% Y 32. 
10-1 Jn 
\ ,n L.í .% ii n IQfí Se alquilan magnífteas ha-
i l I S i l M d U U . l -JU bitaciopes con el frente al 
Campo de Marte y tamldén interiores á precios pro-
pios de la situación: hay un departamento con seis 
cuartos con pisos de mármol y mosaico con frente á 
la calle; se ¡jjqailan todas juntas ó separadas. Sus 
condiciones en la misma informarán, 
4114 13-2 
Se alquilan los fresco» y cómodos bajos de la casa Peña Pobre 20, compuestos de sala con dos ven-
tanas y suelo de mármol, antesala, cuatro cuartos, 
cocina, bailo, un pequeño entn-euelo al fondo y de-
más dependencias, tiene agua. Informan en Con-
cordia 37 de 8 á 11 y en Habana 38 de 12 & 4 de la 
tarde, 4102 15 2 
B e l a s c o a i n n , 8. 
Los espaciosos y frescos altos de esta hermosa 
casa se alquilan en precio muy módico. En los (ta-
jos y en Prado 90, iuformaráu, 4101 8 2 
S E A L Q U I L A 
la casa Empedrado 22, entre Aguiar y Cuba, siete 
cuartos, sala, saleta, comedor, patio, traspatio y de-
más comodidades; acabada de reedificar, 
4095 8-2 
O ' H e i l l y 21. 2 5 
Se alquilan cinco babituciones cerridas, juntas ó 
separadas, 409i 8-2 
OJO 
E n la calle de Bernaza números 39 x 41 se alqui-
lan liabitacjones altas y bajas, pisos de mármol y de 
mosaico, las hay con vista á la calle: todas reúnen 
las condiciones necesarias: los pyecio» no admiten 
competencia. Berurza 39 y 41, 
4084 8-1 
En Monserrate n. 129, cutre Muralla y Teniente Rey, te alquila un hermoso departamenio bajo 
compuesto de sala, saleta, S cuartos, cocina y demás 
servicio, con piso de mosaico: en la misma se alqui-
lan en los altos lifscwosae y ventiladas habitaciones. 
Dan informes eu los altos. 4061 8-1 
S E A L Q U I L A I S 
grandes, frescas y hermosas habitaciones con vistas 
al mar, propias para comisionistas, bufetes, oficinas, 
matrimonios solos, etc., á precios módicos. San Ig-
nacio 2 y 4: también en Oficios n. 7. 
4071 56 U n 
H a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan espaciosas, frescas y hermosas en I n -
dustria l i8 casi esq á S, Rafael á hombres solos ó 
matrimonios sin niños, con asistencia ó sin ella; ca-
sa de mucho orden y moralidad. Hay una gran du-
cha. 3893 152f>M 
H A B I T A C I O N E S 
en 
Egido ns. 15 7 1 8 7 Gloria 1 
Son altas, muy frescas y có-
modas con muebles ó sin ellos. 
En los bajos se halla la acre-
ditada casa c a f é , f o n d a y 
r e s t a u r a n t LAS TBES CORO-
NAS. Precios extremadamente 
módicos. 
8970 26-27 My 
CASA DETÁ.MILIA.—Teniente Rey ñ. 15, an-tiguo Hatel ds Francia.—Se alquilan habitacio-
nes amuebladas por meses, semanas ó días con co-
mida ó sin ella. E l p ecio de una habitación sola es 
el mismo aun cuando la ocupen varios y se da el mo-
biliario y servicio de camas que necesiten. 
3S85 1.r)-25M 
S B A L Q U I L A 
en el Vedado, la casa calle Nueva ó úe la Línea, n. 
131. al lado dol paradero de los carritos, en donde 
hiformaván de su precio y demás condiciones ó en 
Baratillo n. 1, plaza de Armas. 38ÍU 2c-23M 
B u e n a o p o r t u n i d a d . 
E L N I A G A R A cafó y restaurant ( antes E l De-
lirio) en él Vedado, se alquila el local con ó sin los 
útiles del mismo, ó se admite un socio con poco ca-
pital. Para tratos eü San José n, 34, 
4082' ': 8-J 
SE! A L Q U I L A 
el piso bajo de Neptuno n, 7, entre Prado y Conso-
lado, independíeme del alto, propio para casa do 
cambio ó cosa análoga: la llave enfrente, tintorería 
n, 4: eu la misma intormarán, 
4, 51 8 1 
Puede verse la casa Sol n. 1)0: en esta casa, des-pués de pintada y reformada, se alquilan habi-
taciones, las hay altas y bajas; los pisos de mávmol: 
también se rebajan los precios más de un cuarenta 
por ciento; es decir, que no h ly habitaciones en la 
Habana más baratas y con mejores condiciones. Sol 
ñ. 110, 4069 8-1 
Se alquila la casa Sun Benigno 21, Santos Suárez en Jesús del Monte; compuesta de un hermoso 
portal, zaguán, sala, antesala, seis cuartos corridos, 
dos salones altos, comedor y cuatro cuartos para 
criados, cocina cou hovno y lavaderos, tres patios, 
uno con árboles frutales, agua y un hermoso jardín 
con más de 800 plantas diferentes, impondrán de su 
precio y condiciones en la misma dp ocho de la ma-
ñana á cinco de la tarde r todos ios días. ,; 
jpfi3 _ , . : ,; • . . 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los líennosos y frescos salones altos con pinos de 
mármol de la espaciosa casa Amargura 96, esquina 
á Villegas y frente á la Iglesia del Cristo. Precios 
módicos. Informarán en la misma, 
4024 8 30 
a cómoda y moderna canal Campanario 160, entre 
Reina y Salud: en la misma impondrán, 
4105 •'< 15 2Jn 
E n t r e P s r q u a y P r a d o , 
En Virtudes, esquina á Jíulueta, se alquila una 
casa de alto, cou 4 cuartos, entresuelo de criados, 
galería de paso, portería. Recibo luces y aires por 
tres frentes, que la lucen sana y fresca. E l alquiler 
módico. 4018 8 80 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casap en precio de 21 á 31 peros oro 
nnnsuales, según su grandor: tienen varias comodi-
dades iuchiso teléfono grátis, a^ua, gas, jardín, etc, 
y por su posición sobre; la loma recomendadas por 
Jos señores médicos. Quinta Lourdes á media cu¡,-
<ha de la linea,, 4036 , 8-30 • 
(COMPRADORES D E CASAS, E S T A I i L E C I " ^míentos, fincas de campo; se venden 13 casas do 
esquina con establecimiento, casas de 3, 3,.y i ven-
ta a; id. de 3, 2 y 1 piso, casa* quietas en el Veda-
do, ídem cinda'lelas, 9 fincas de campo, bodegas, 7 
fondas, 5 cafés cou billares, 12 ca/ounos, 4 hoteles, 
3 trenos de lavado, 1 panadería, San José tS bajos, 
esq. á Campanario. 4'343 4 8 
S E V S I S T D E 
barato el kiosco del 93, de tabacos y cigarros, situa-
do en la estación Féser. de Regla, Empresa Nueva. 
Informarán calle de lu Muralla número 89, relojería 
de Nicolás López. 42.M 8-8 
S E V E N D E 
uno dolos cafés más antiguos y acreditados de esta 
ciudad, con resíaifranty billar, eu una de las esqui-
nas de más tránsito. luformurá D Fidel Abad. Cu-
ba m, 3. 42Í.9 8 8 
BO D E G A E N CANGA:—Se vende una en 1,400 pesos en osquina sola y que hace $ !0 de venta, 
solo de pan vende de 8 á $10, cn el barrio de Colón, 
gastos muy reducidos, la casa sale por $15. De más 
pormenores San Nicolás 132, de 7 á 12 y de 5 cu a-
delante. 4259 • 4-8 
S e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s 
Se desea vender un café en el mejor punto y calle 
de la Habana, por tener que marcharse su dueño 
enfermo á la Península. Café Los Cuatro Caminos, 
el cantinero dará razón, 4256 )-'-8 
B u e n a e s q u i n a . 
Se cedo con sus vidrieras y armatostes ó sin ellos, 
tanto estos c.imo el local se prestan pava cualquiev 
giro por estar situados en callo de mucho tránsito y 
de las más céntricas: paga poco alquiler Informa 
A. Palmeyro. Mal .ja 42. 4188 alt 8-5 
F i n c a c e r c a d e l a H a b a n a . 
Re ve- de una finca de 1 caballerías y 285 cordeles 
á 4 leguas de la Habana y propia para siembra de 
tabaco, caña, piña, etc. De más informes y precio 
m Amargura 31; bajos; F . López. 4227 8-6 
H i n c ó n d e M e l o n e s . 
Se venden como 80,000 varas de terreno eu tres 
lotes, situadas en el lugar conocido con aquel nom-
bre, octavo distrito, Luyauó. E n uno de los lotes 
hay una casa de madera, sólida y de construcción 
moderna. Las tierras en venta lindan cou el litoral 
do esta bahía, terrenos del ferrocarril de VUlanueva, 
un ramal del Oeste, los Almacenes de Hacendados 
y la Compañía Americana de Gas. L a comunica-
ción por mar y tierra es facilísima. L a situación de 
estas tierras las hace á propósito para su reparto en 
solares ó su aprovechamiento en muchas industrias. 
L a volita se hace por partes ó por el todo. Los te-
'rrenos están libres de gravamen. No se admiten co-
rredores. Diríjase aviso con nombre y dirección en 
Campanario 102. *217 4-6 
S E V E 2 T D E ' 
en $2,7- 0 una casa en la calzada de San Liázaro, a-
cera del mar, de manipostería, azotea y teja, con 
sala, comedor, 3 cuartos bajos y 1 alto, cocina y a-
gua. Informan en Merced 64. 4186 4-5 
P a r a c a f é ó b o d e g a . 
Buena f squina con todo el mobiliario á propósito 
para cualquiera de Jas dos inrhistriás. S E DA CASI 
DK BALDJí. Informarán Piaza Vieja, casilla us. 
10—4",. 4|82 4-5 
o - A s r a A 
Por tener que ausentarse su dueño pa^a la Pe-
nínsuJa, se vende un cafó en buenas condiciones y 
por poco direro. Obispo y Meroaderes, casa de caro-
bio del café Nuevo Mundo, darán razón. 
420 8-5 
S E V E N D E N -
en 2.800$, barrio de Colón, una casa de alto; en 
2,!<()0í> una casa calle de Lagunas, sala, comedor y 3 
cuartos; en 2,5G0$ una casa Dama?, con sala y 4 
caartos, Galiano 59, casa de cambio, 
4173 4-5 
VU E L T A ABA J O - A N G O S T U R A . — Se cede una primera hipoteca diez mil setecientos pesos 
cn la mitad de esta bacien-.5a, monte firme, bueno 
para todo y sin gravámenes. Cerca deJ Oeste: está 
vencida y se cede con muy buenas condiciones. Ga-
liano 38 tratarán. 4202 4-5 
AVISO A L O S COMPRADORES.—Por tener que retirarse su dueño á la Península se reali-
zan por Ja tercera parte de su valor, una gran bode-
ga de esquina, un café y una vidriera de tabacos, 
cigarros, etc., todo está bien situado y en inmejora-
bles condicione*; para convercerse de la ganga pa-
sen de 10 á 12 y de 4 á 0 á la Barata, Sol y Habana, 
(sin corredores) 4199 4-5 
S E V E N D E 
una bodega de las más antigua? y de bastante crédi-
to, y solo la vende su dueño por estar enfermo y no 
poder asistirla; informes Picota n. 8, Habaua y 
Buena Vista, y Luz, Regla, panadería. 
4122 26-3 Jn 
S E V E N D E 
una barbería San Miguel esquina á Aguila; se da 
barata por no ser el dncñio dol oficio. En la misma 
informarán. 4130 «-S 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e t e r c e r o 
se vende cn el barrio de San Lázaro, próxima al 
parque de Trillo, una casita con todos los adelantos 
del dia, propia para una persona de gueto. En Mon-
te 142 informarán. 4052 8-1 
E N 1 6 , 0 0 0 P E S O S 
se vende una casa céntrica eu la Habana, de tref 
pisos. Impondrán Monte n.'1, eafé Barcelana inte-
resados. 4056 «-1 
nn n * ñutí k fíSf» 
GANGA.—Se vende un carrito de dos ruedas con buenos muelles / toldilla apropósito para la ven-
ta de leche, pan, frutas, helados y carbón con un ca-
bállo trinitario muy bonito, gordo y maestro de tiro, 
una limonera en buen estado, una cubeta sorbctfra 
americana grande y demás avíos para helados todo 
por 8 monedas; también se vende detallado, Zanja 
138, da 8 á 4 tarde. 4255 4 8 
Se vende un faetón 
en muy buen estado. Reina 91, 
4216 4 6 
Se vende un faetón en 
buen astado en 101) pesos 
plata y un tílbury en 80 
en Ja misma moneda. 
Campanario 231 á todas horas. 4201 4-5, 
Se vende nn mllord sin es trenar . 
P.eina n, 124, 
4170 4-4 
Q E V E N D E E N P R O P O R C I O N un carro de 
ÍOcuatro ruedas, propio para una fábrica de ciga-
rros, ó para otra cualquiera industria. Informarán 
en «La Propaganda Literaria», ííulueta 28, entre 
Virtudes y Animas. C 780 15 3 
S E V E N D E N 
cn mucha proporción dos magníficas duquesas nue-
vas de establo, marca Courtilticr, con dos caballos 
y su limonera, ropa de cochero y demás útiles do un 
establo. Puede verse á todas Iioras en Escobar 30. 
4136 . 6 3 
ITtNSAN R A F A E L 137 SK V E N D E CN M I -Lilor nuevo marca Courtillier. también una duque-
sa di muy poco uso del mismo fabricante, un tílburi 
y un faetón IMucipe Alberto, dos carros muy bue-
nos, uno de cuatro rui dos y ot ro de dos, propios para 
cualquier giro. Todo se vende separado y poi la mi-
tad de sn vab r, 4092 8-2 
P A R I S E N L A I - I A B A . N ^ . . 
Brillante surtido de limonevas y troncos france -
ses desde ¿,25 á $.';00, Teuieute íiev 25; Kl CabaJJo 
Andaluz. 350Í) " 26-12 My 
UNA P R E C I O S A MONA Müir MANSA E 1N-teligentc, tamaño pequeño y do casta muy fina, 
propia para uua persona de guíto, ee vende muy ha-
rato por ausentarse su dueño. Obrapía 57, altos, es-
quina á Compostela. 41̂ 7 4 5 
SÍP V F i V Í H ^ M 1() " ^ ' ^ ̂ ""^''as muy man-
u l J % l i iH U L i l H út | ,;0U oYíai, una de ellas 
de raza isleña y varias vacas pandas y próximas, 
mansas y nui"' loclie'-as para personas de gusto: in-
formaián caílc de Corral Falso 131, Guanabacoa. 
4169 4-4 
S S VBHDETST 
baratas dos burras do 3 semanas de paridas con suá 
crias: pueden verse en Neptuno n. 251, esquina á 
Hospital'. 4072 8-1 
1 l i l i ! PEIDAS. 
EN E L V E D A D O PAJíA UNA F A M I L I A D E gusto, se vende todo el mueb'aje de la casa ca-
lle 5? u, 41 á una cuadra de ia calzada y otra de !os 
baños compueoto de juego do sala Luis X I V de ma-
jagua reformado con su magnífico espejo, un gran 
piano do media cola de Pleycl, un juego de cciaa-
dor do fresno, los muebles de cinco cuartos, cua-
dros, lámparas, etc. También ¿t vende un elegante 
coche do cuatro asientos pro jio de paseo coa gran 
caballo y arrece: informes de todo 5? 14, Vedado, 
Se alquila la casa capaz para nuiübrosa familia, 
W. [ 8 X 
i r A AJír A >̂or aaísentíirse tttlfi f.i.'i iÚá para la Pe-
u i l i t v J n nfnsula se venden varias muebles de 
nogal y meple eu perfecto estado á precios baratísi-
mos en la calle de ReVillagigeao n, 75, altos, 
4253 4-8 
A m i s t a d n ú m 1 3 6 . 
Se vende un b illar con pocojuso, sin paño, pero 
habüitailo de todo lo concerniente al mismo; varias 
cosas propias paea café, uua caja chica de hierro; 
todo á prt-eio de quemazón, '¡•'¿QG 9-8 
S E V E N D E UN B U E N B I L L A R , 
4127 
Se vende á precio baratísimo uiu, bicicleta de po-
co uso. Dirigirse á San Ignacio n. y»! 
4110 alt 4-2 
[ L A E S T R E L L A M Q R á 
C O M P O S T B L A 4 6 . 
V E . " N D E M O S m a g ' n í f i c c - s p i a n o s , 
l á m p a r a s y m u e b l e s d e t o d a s c í a , 
s e s p a r a e s c o j e r , á c o m o q u i e r a n -
K e l o j e s c u b i e r t o s y j o y a s d e o r o y 
b r i l l a n t e s á p r e c i o s d e g a n g a . 
3855 26-25 Mv 
Real izac ión de muebles 
L a Francia, Monte 57. Se realiíau más Jo mil 
escaparates y como 3,000 camaspor lo que ofrezcan; 
hay mamparas, carpetas, bufetes, neveras y d» 
cuantos muebles se hacen y se hau hecbo; se pintan 
y doran camas. 4210 26-6Jn 
R e a l i z a c i ó n demuebles, camas 
y lámparas. Hay surtido, Tarabicn se cambian J 
barnizan. Animas u, 84, LA PERLA. 
3181 Í6-12 My 
MAQUINAS D E HACEi i CIGARIUJM» venden 2 maquinillab para hacer cigarrosámj-
no. Tarea diaria de 4 á 5 nul cigarros casa una. May 
sencillas y de fácil manojo y aprenüizaje. Se pueden 
ver funcionar, Diriífirse á Amargura 31 (bajos) P, 
López, 4226 li-6 
Máquinas para tapar botellas á precios módicoj, 
se venden en Mercaderes 7. C 713 5W-21H 
Metal patente aníi-friteión 
PARA TODA C L A S E D E VELOCIDADES; no 
calienta ni corta los ejes, aumenta la fuem motril 
y economiza 80 p § de aceites: se adapta á toda cla-
se de maquinaria. En venta por Amat y Ca, Culi» 
n, 60, Habana. C 435 alt 52-MM 
Propietarios, maestros de obras 
I n d u s t r í a l o s . 
Inodoros de Jiierro esmaltados, los mejores y loi 
más baratos. Se hallan de venta en Cuba 60. Ha-
bana. C 434 alt 53-26 M 
U R A C I O 
O I E E T Á 
del íisniii 6 ahogo, tos, can-
soaclo y falta de respiración 
con el uso de los 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B, CAJA 
C 710 26-20 Uy 
Medicamento heroico contra todas las afection» 
del corazón, las Hidropesías, el mal de Briglny n 
Arterio Esclerosio. Los frascos se acompañan de 
uua instrucciiín sobro sus aplicaciones y la rnaaira 
de usarlo. 
DEPOSITO PRINCIPAL 
FÁRIÁGIA DEL D i SiBli 
8650 26-lGMy 
Pildoras Tónico-Cenitales 
D E L D R , M O R A L E S , 
¡¡IMPOTENCIA!! 
Esperraatorree, debilidad general por loa excesoi 
de trabajo ó la edad, siendo lambida de resultado! 
positivos para la esterilidad de la mujer IJH sioiido 
motivada por lesiones orgán.cas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S i-ildom 
cuentan más da 24 años de éxito y BOU el asombro 
de Jos enfermos que las usan para ÜU curación. Ue 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 11, 
Habana, quien las manda por correo á todas partea 
previo envió de su importe, 
C 741 alt 5-lJn 
F a m d i ' v o í v e r ai cabeilo i: 
El 
C 789 
T e j a f r a n c e s a S a c o m a n 
en inmejorable estado de uso, se venden e» partiiba 
de á mil en adelante. Ordenes VodaUo 2 esi|uiimá 
7'/, teléfono 1,3SL 41G8 8-4 
8 S V E N D E 
un galápago inglés do media carrera, con su freno y 
estribos casi nuevo v elegante: tiene un liuiroile 
madera pava colocarlo; todo on trt-s ce-iteues. (Jo-
rro 6 3. 4J 49 4 4 
Unicos agentes para la Is la deCiiba 
Mayence, Favve W Cía. 





L a ' ' f O S F A T i N A F A L I É R E S " es el 
alimento mas agradable y ei más recoraen-
dado para los n iños desde la edad de seisá 
siete meses, y pat'ticularmenle en el raomenu 
del dcslele y duraute el periodo del creci-
miento. 
la dent ic ión; asegúrala 
de ios huesos; pTeviegeí 
'tos que suelen presenUnrsé 
la diarrea que es taníre-
r a c i i i l a mucho 
biuma fo i -madón 
neutraliza los dele 
al rrecei', é imnidi 
cuente en ios uific 
E n la ca i í e del 8o¡ n. 50 
se venden muebles ds todas clames tales como esca-
parates, tocadores, espejos, peinadores, ete. Horas 
de 12 á 4 3528 ' 26-13M 
París, 8,mese Victoria y en todas las íarmi\olas. 
E S T B L N i l V l l E r n O 
Curación por los •>? «• 
<icl w saliotaimeableJácll de turnar 
laiatncEeguro.ilt 
w m w m m m m m ¿ 
oa 2 M O i i A S oon las 
rfamacSuiico, Lsureao'o y Premiado 
ÚNICO RKMSniO INIV.UHLB SíteK 
CORTADO POÍi LOS HOSPITALES DE P/WS í l f 
rtepoiitario» tu -t.-i t'.i JÍ.-t-V-l S H j 
JOSÉ SARRAj - LOBE y TOí'.UALliAS. 
x o s F r x j m & F t o s o s M É D I C O S Q U S E M F X I & J L N 
SE V E N D E N 3 PANADE1UA8 15 A RATAS, bodegas y cafés baratos, 12 casas esquinas cou 
establecimiento, 12 cindadelas, casas de I5b0á 20000 
y tomo en estas hipoteca 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 
12, No se engaña, razón Manzana de Gómez, som-
brería de J , Balaguer, de 12 á 4̂ , llábana. 
4224 ,; 4 6 
'"na vidriera de tabacos y cigarros Jden situada y 
con buena venta: en Monseirate 87 informanín de 
1¿&'Á. 4344 la-7 3d-8 
al CLUItlltD.l.tO-FpSFATQ <'e <:AI> i;i'.Ki>sr.-IAUO 
la consideran como el remedio mas seguro y cíicaz contra las 
T/S/5, BRONQUms Cf'.ÓkiCAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s S'autavUíorg-e se emplean en los mismos casos v convienen á 
Jas personas que no quieren tomar la creosota haio la forma de'solación. 
En casa de L . PAUTAUGERGE, 22, rué Jules César, Paris. y las princip'a'lcs lioliras 
í.'ir,, Atá .•í'Cnsiir.tiTO tno.-sti ó íis-co, AU&.fííl&t V-l.feftl'CiJ» 
tNiiOÁi .«.rCCCI^WCS D E U COHAStOW. «« cu.-a.-. r...tln1:»ue.-.t« uoa 
e l 
'^ÚTtVx!(f^-W-l^-t>¿Plomas de 2 iüli.Ji 
fiEcoííSTíriH^sieü 
' a e d a l l w d* P l a t a l ! f S \ % 
P O O E R O S O S REOENERADOKíES. « U t NTuPl_ICAN OO I. A& . Fl I ERSEAS.^oTo^ST^IN 
Uspós^o» eh r.A HABAi.A, t u Cusa di: JOHJS SAKíeA 
l A B KA K M A C I A 
F O S F A T O - G L Y C E R A T O DE C A L PURO 
fíeconstituyents general 




Dolores de cabeza, 
Nevralgias, 
Depresión del sistema nervioso N EU ROS INE JARABE NEUnOSINE GRANULADA — I^EUROS 
Esta praparación, que puede ser tomada sin peligro alguno, ha dado. 
á pesar deJ poco tiempo de su descubrimiento, resultados maravino3osi como lo comprueban certificados b millares. 
Depósito general : CHASSAING y C , fi, avenue Victoria, Icaria, y en todaslas Fai-macias. 
í m p r f t P t f t y H l a t e r o t i p í a df?] D i A s m m L A U A H I V Á X n l n e t a y N a p t i i B Q 
